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IX KO gie=3tic, — 
Todos los años resulta extrao¡r(ditta-
jia ]a animación «son que los españoles 
je Matanzas celebran en Montserrat 
las fiestas de la Purísima. 
Pero este año, la ammaJcaón fué aún 
jjtuc'ho mayor que en todos los ante-
riores. 
Porque si siempre íha sido en. Mont-
gen'at esta solemnidad de la Purísima 
una razón o un preterto para que se 
confundieran en un abrazo la colonia 
española matancera J los representan-
tes de la autoridad, del arte, de las le-
tras, de cuanto vale y se impone en la 
famosa Yucayo, también este año lo 
fué, y también se celebró con más es-
plendor que ¡nunca. 
Quisieron los españoles hacer la fies-
ta sonada. 
Quisieron los cubanos demostrar 
que agradecían el esfuerzo con todo su 
corazón. 
Y otros años, se contaban ías perso-
nas que subían a la cumbre de Montse-
rrat; eran muchísimas, pero se conta-
ban. 
Este año, la cuenta era imposible. 
En Montserrat no podía darse un paso. 
Aquí cabría muy bien la frase consa-
grada por la costumbre: todo Matan-
zas se encontraba allí. 
Pero hagamos la reseña de la mag-
níífca fiesta. 
EN E L CAMINO 
Llegamos a la estación terminal ha-
cia las seis y media de la mañana. 
La estación estaba repleta de púbíi-
oo. Para Matanzas salían dos trenes, 
casi a un mismo tiempo. 
El primero, el excursionista. 'En él 
se desparramó el Orfeón vascongado, 
que iba a cantar la luisa a Montserrat. 
Los amaiMes, simpáticos y excelen-
tes orfeonistas eran más de cuarenta . 
E ih&n. como quienes saben que van a 
conseguir un triunfo más. 
Consiguen uno cada vez qne can-
tan. 
Bien enterados de que e» así, lo es-
tán los aficionados a la buena música 
y al canto superior, que no pierdeji 
una solemnidad de las en que trabaja 
el Orfeón. 
El maestro Cogorza lo dirige. Y los 
nmchachos lo quieren entrafiable-
oente. 
Por un lado, es un gran artistta. 
" ôa- otro, más que un direetor, es 
on admirable compañero. 
Salió el tren excursionista. Y a poco, 
«1 tren de costumbre. 
Ei primero iba Heno de personas 
qne querían asistir a 3 as fiestas de 
Montserrat. 
Y el segundo, casi lleno. Porque mu-
chas perdieron el primer tren, Y ran-
das, que no pensaban regresar a la 
cogieron boletín para el se-
r Sondo. 
,A la llegada a Matanzas, los orfeo-
fueron recogidos en varios auto-
taóviles. 
LA PROCESION CIBICA 
Uegainos al Casino Español. De allí 
^oía salido ya la procesión cívica; y 
^ allí también, el día anterior, habían 
'Nido las imágenes para la ermita. 
Nu ŝt̂  activísimo Kioardo Linares 
da cuenta, de lo aue fué la proc-e-
•tóa cívica. 
~--El orden fué el siguiente: 
tfompió la marcha la Sociedad de 
£enefimida catalana, con la Colla 
Vatalunya. La escuadra de la Colla la 
Toaban (lie/, y seis mozos, vestidos 
buenos catalanes, con su traje rc-
* onai Llevaban las insignias de la ins-
ncion: al cinto, un pequeño tanque, 
â insigu¡ficante cacerola... En la 
J^o doifHia llnu. nn cuchillo enor-* 
¿ 1 ]}al0' o1 ro' uníl cWŝ lira fomnl" Ĵe; otro, mi tenedor monstruoso... 
sb^^Piiés de la Colla, la Banda de 
j beros. que tocó en todo el camino 
qne es realmente notable. 
i ^ p , el pendón de Castilla. 
Jotras, "Os Larpeiros," que compo-
. i una sociedad gallega do vida muy 
w|a y próspera. 
ga]J. a ^ntinjuaiñón, los vascos, Y Tos 
WS? jrinos- Foranan unos y otros Ja 
vasso-Montañesa. También 
^rn ^ lm ílí''rm08o estandarte, lo 




' ^ y a . 
^Puzcoa, j 
Alava. 
Nnnfe. Sevilla, Oádie, Canarias, 
.artes B^j^feiMb ¿> 
Imego, MaAanzas. 
Imego, Asturias. 
Y al fmaü, la Directiva del Casino 
Español. 
E l acto resultó scfleimne, animado, 
hermoso. 
La concurrencia, numerosísima. En 
muchas casas se pusieron colgaduras. 
L A MISA 
Llegó luego a la ermita el Orfeón 
del maestro Cogorza. 
Y subió al coro, y comenzó la misa. 
Di jola el P. Juan Alvarez, superior 
del acreditado colegio que los P. P. 
Paules tienen en Matanzas, y persona 
tan querida como admirada por todos. 
E l P. Alvarez une a una extremada 
modestia, una extremada bondad y un 
saber extraordinario. 
Le acompañaron en el altar los P. P. 
Cortés y Fernández, como diácono el 
uno y subdiácono el otro. 
E l P. Ayerra hizo de ceremoniero. 
E l altar de Montserrat—que repre-
senta la célebre montaña, con la Vir-
gen en el medio, estaba lleno de luces. 
Y la iglesia estaba llena de fieles. 
No cabía dentro una persona más. Y 
un gran número de ellas oían misa en 
las mismas escaleras del santuario. 
E l santuario, como nunca: rico de 
adornos y lujos. 
Y los hermosos pendones de todas 
(Pasa a la última plana) 
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Zona agrícola adniiralile.-¡Faltan bracerosi-Rasgo de íllanlropia.-ilnfellz 
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fábrica de lugos de frutas.-Fábrica de papel, en construcción. 
L A Z O N A D E 
E M P O R I O D E f 
ote 
3i k: 1 Quince días descausando en unn 
espaciosa vivienda, entre cañaverales 
y montes! ¡Quince días de apacibili-
d'ad, de reposo, de sosiego! Quince 
días "geórgicos" en una hermosa y 
soberbia colonia del poderoso central 
La» Delicias, tierras adentro, muy 
adentro, en el lCloraIzón, de la isla, junto 
a dos montes que van cayendo a la 
acción del hacha y del raaichete y del 
fuego & fin de que sus tierras rindan 
tamíbién su tributo al Trabajo, a la 
Actividad y a la Producción. Como 
Pomaris, 
Vi la coirpulenta ceiba 
en tías extensas sabanas; 
vi los jobos y los cedros 
en medio de las montañas 
vi las soberbias caobas 
como (reinas soberanas , 
Digamos con Virgilio: | Oh, felicísi-
mos habitantes de los campos si 
conocieran su dicha! La tierra muy 
justamente les da con abundancia 
un fácil tributo. 
LA ANGELINA 
La colonia La Angelina consta de 
más de 20 caballerías de caña, siete 
de yerba para potrero, una de pro-
ductos menores y para crianza, y 18 
de monte, de verdadera riqueza fo-
restal. 
E L U L T I M O C R I O L L O 
De la memoria augusta del pasado 
es emblema viviente el señor don Ni-
colás de Cárdenas, que mantiene en 
sus hábitos la tradicional costumbre 
de los antiguos crioÜos. He aquí por 
qué ante esa fidelidad a los viejos 
amores, un distinguido compañero sacó 
la frase espiritual de E l último criollo. 
La interesante revista Gráfico no 
podía menos de consignar esta nota 
típica de nuestra sociedad presente y 
esta reminiscencia del pasado. E l lá-
piz de Massaguer ha hecho en cuatro 
trazos la silueta del caballero cuba-
no, jinete a la criolla en un potro del 
país, nacido en la finca, hijo de una 
buena jaca y de un caballo que allí 
mismo tuvieron su cuna. 
Con esta estampa se revive la me-
moria del cubano de añeja época, "de 
punta en blanco," gran señor en sus 
modales y en su aspecto. 
Pero aquel "tipo" tan relevante y 
tan fiero tenía cualidades que en es-
tricta moral no podían ser recomenda-
das, y como de ellas no es emblema de 
la tradición y del pasado el señor don 
Nicolás de Cárdenas, me apresuro a 
consignar en honor de la verdad his-
tórica, lo que es un título más de es-
timación y aprecio hacia nuestro "úl-
timo criollo." 
Es muy cierto que el señor de Cár-
denas conserva religiosamente ciertos 
gustos y costumbres que fueron de sus 
antepasados, ilustres caballeros cuya 
memoria se confunde con la historia 
del país cubano, casi desde que fué des-
cubierto. Es innegable que Colín de 
Cárdenas ha perpetuado antiqruas afi-
ciones de nuestros "señores feudales" 
y ha conservado "el estilo" de las 
añejas cnstumbres. Yo he conocido, 
París, a Gastón Legrand, el famoso es-
grimidor que usaba los pantalones "de 
trabillas" en el zapato, como en tiem-
po ríe la Restauración. Otro persona-
je tan famoso como fué Félix Faure. 
desesperaba a los sastres con sus pre-
tensiones de anticuado en el vestir. Es-
to es frecuentísimo en los viejos países 
donde el culto del pasado es una re-
ligión. Los cubanos apenas sí sabe-
mos de eso. y hasta un psicólogo ad-
vierte que la falta de cierto patriotis-
mo, en muchos casos, lo origina el que 
el cubano se muda demasiado pronto 
de la casa en que murieron sus pa-
dres. 
E l señor de Cárdenas ha sido fiel a i que todo hombre digno debe prestarle, 
sus principios, pero en ellos no han en- y que de aquellas manifestaciones de 
trado ciertas características de aquella los antiguos criollos un tanto román-
sociedad rumbosa e inconsciente, que ticas, no conoció sino lo que la situa-
tenía rasgos como los que apunta, en ción y el decoro le imponían. Fué 
general, el Gráfico y que no son del se- siempre un criollo en su amor a la tie-
ñor don Nicolás de Cárdenas ni a éste i rra, pero dentro de la férrea vestidura 
ha querido atribuírselos. . ¡ del honor y del deber. 
'9'J 
k 4 
Está en los daraiimoe del imgcnio 
San Manuel, que administra el cortés 
y competente señor Carlos Martín 
Poey. Todas, todas las colonias están 
soberbias. Representa la zona de ca-
ña del ingenio—en receso—San Ma-
mu el unos 18 millones de arrobas de 
azúcar. E l administrador atiendo a 
sus colonos. Los estima. Es equitativo 
con ellos. Concilia los intereses de la 
fábrica de azúcar con los del campo. 
Ha estudiado asignaturas agrícolas «1 
señor Carlos Miartín Poey, en la Lui-
sáana. Sus conocimientos azucareros 
los aplica por entero a las responsatbi-
lidades de su alto y complicado cargo 
de administrador de un ingenio dé 
tan extensos campos. 
Es una espléndidaa y bien cuidad» 
colonia la de Julio Batista. 
—iAl general Menocal debo este luir 
pulso,—nos dijo. 
PREPARATIVOS DE ZAFRA. 
La actividad agrícola se iniciaba^ 
campos se aprestaban a las 
del fino jipijapa, todos volverán la ca-
ra para seguir con la vista la silueta 
del criollo, y muchos pensarán que en 
aquella figura nacional no hay más 
que una fútil y aparatosa vestidura. 
Pero se habrán engañado, como suce-
de casi siempre, en los juicios que se 
hacen del cubano. Precisamente "el 
último criollo" trasmite las virtudes 
m.I. ai.uto qac d* en p rdurar en 
los cubanos, porque la vida entera del 
señor de Cárdenas ha sido una consa-
gración a los ideales patrios. Expedi-
cionario del LtUian en la guerra de los 
diez años, actor en aquella epopeya 
gloriosa, continuó luego sus trabajos se-
paratistas. En la revolución del 95 co-
menzó por dar su hijo, un noble niño 
que se educaba en París, y que res-' 
pendió con su cuerpo al grito de la 
Patria. 
Entre tanto, el señor Nicolás de Cár-
denas recorría, sin costarle un centavo 
a la revolución, las repúblicas sud ame-
ricanas, demandando auxilio para sos-
tener la contienda. .. En París reunió 
cuantiosas sumas que llevó personal-
mente y puso en manos de la Delega-
ción de Nueva York. Sirvió siempre, 
resueltamente, sin más ambiciones que 
la independencia de la Patria, e hizo 
como los grandes próceros del país, co-
mo los Aldama y Aguilera, y Cisneros 
y Céspedes, que pudiendo esperarlo to-
do por la altísima situación que ocupa-
ban, lo dieron todo por el ideal que per-
segmían 
En los 
faenas dd corte. 
—¡Faltan braceíros! Faltan, faltaa 
braceros I—es la exclamación generaiL 
Todos cuantos braceros se aparecen 
a los colonos del Chaparra, de Las D&Í 
licias y de San Manuel, son contrata '̂ 
dos inmediatamente. 
FILANTROPIA CU ATIBA 
- 37 ,d. ¡lio iú: ¿¿ Iv^íwia a ftc coló, 
nia La Angelita, del colono Julio Ba* 
tista, tuve ocasión de presenciar uní 
jjilantrópico episodio que en aquella» 
tierras se repite a diario. 
Avanzaba por (la guardarraya d» 
los cañaverales, un hombre a pie, caiu 
sada y lentamente. 
Llegó hasta la casa y preguntó porr 
el dueño de la finca. 
—Señor,—lo dijo—hace tres días 
que vengo caminando en busca de tra^ 
bajo. Vengo de Guantánamo. Allí tra-
bajé. Pero ahora como que aún no han 
coaiDenzado los trabajos agrícolas no 
he encontrado trabajo. No me ha fal-
tado que comer, pero yo deseo traba-
jar, señor. . . . Y ya estoy sin recursos, 
— E l corte no comenzará hasta si 
15; no obstante, puede usted quedar-' 
se aquí y venir a comer a las horas 
que lo hacen los trabajadores—le dU« 
jo el señor Batista—-y doítmir en el-
barracón con ellos. 
—Gracias, señor. 
Hablaba correcta y sonoramente el. 
castellano. Por su acento parecía leo-, 
en un abrazo fraternal las viejas dife 
rencias, el señor de Cárdenas ha vuel-
] nés. Su presencia acusaba ser un 
Terminada la contienda y borradas | hombre de trabajo, no muy bien tratar 
do por la fortuna. En su peregrima-j 
ción por las tierras de Oriente, a tras-
vés de caminos y montes, en deman-
da de trabajo, no le había faltado 
nunca que comer—él lo decía—pues 
en las modestas fincas campesinas no 
le dejaban marchar si llegaba a la ho-
ra de corridas en busca de trabago, 
que no podían facilitarle.. 
— —Este hecho se rctprt© ftcfiá 
C O L I N " 0 E C A E D E M A S 
En efecto, el héroe de esta historia 
jamás ha puesto a una carta el importe 
de una zafra, ni de una finca, ni ha 
derrochado nunca su fortuna. Es nn 
hecho que rindió al trabajo el tributo 
Y al verle cruzar "Prado arriba," 
"Prado abajo" en su potro moro, so-
bre la albarda recamada de plata, apo-
yada la diestra en la cuarta de cince-
lado puño, sombreando sus ojos el ala 
to a su vida de criollo, sin pedir re-
compensa alguna a la Patria que tanto 
le debe, y no aceptando sino un puesto 
social, la presidencia del Unión Club, 
a la que ha sido exaltado por sus ami-
gos, que bien le deben esta efímera dig-
nidad. 
Aquí termina esta historia, sencilla 
como la de aquel Cincinato que fué de 
nuevo a labrar la tierra cuando dejó 
la patria redimida. La he contado, 
porque estoy harto de vilipendo y me-
nosprecio y quiero darme el gusto, así 
como otros se solazan en ofender y ca-
lumniar, de decir a mi país amado 
cuáles son los hijos en los que debe 
fundar todas sus esperanzas. 
• • • 
U N G R A V E C O i m i C T O A C H I C O L A 
(Por telégrafo) 
San Nicolás, 16. 
Oumpliendo lo acordado en la jun-
ta que celebró la Sociedad Agrícola 
de esta provincia, después de la gran 
manifestación efectuada el domingo 
en Güines, hoy llegará a ¡San .Nicolás 
la comisión designada Jíara que, en 
unión de los miembros de esta dele-
gación, se personen en los centrales 
radicados en el término con objeto 
de notificar a los hacendados las as-
piraciopes de los colonos. 
Se les señalará un plazo do cua-
renta y ocho horas para que -contes-
ten 
junta del domingo fueron las siguien-
tes: 
Precio de siete y media arrobas de 
azúcar por cada cien arrobas de ca-
ña y el envase. 
(Rebaja del 12 por 100 de ánter-'s 
compuesto anual, al 8 por 100 sim-
ple. 
Que la entrega de los carros o© 
los ferrooarraies sea por cuenta del 
ingenio y no de los colonos. 
Y que se rebaje a seis y ocho on-
zas anual la renta que hoy es de diez 
onzas. 
Hace algunos años, cuando los in-
genios solo extraían nueve arrobas do 
" t ^ ^ m f W j h ^ y ^ f e f o 0 ^ 1 * $ * ^ ^ 
que entonces se usaban se daba a los 
colonos de este término—dicen—seis 
y media arrobas de azúcar, y hoy, qao 
sacan hasta trece, dan la misma can-
tidad que antes. 
¡El comercio de esta población, al 
igual que el de los demás pueblos do 
la provincia, se prepara a secundar el 
movimiento de los colonos, convocan-
do a sus miembros y al pueblo obre-
ro a asambleas en sus respectivas lo-
calidades. 
Las delegaciones de la Sociedad 
Agrícola en cada término de la pro-
vincia, visitarán a los hacendados 
s^opufá^ua» 'uupuods9iiOi> saj; 9ní> 
conce-
diéndoles igual plazo de cuarenta y 
ocho horas. 
E l conflicto que se plantea en es-
ta provincia es tan grave, las adhe-
siones que recibe la Sociedad Agrí-
cola de todas las sociedades similares 
de la Isla son tantas y tan firmes, que 
si el Gobierno no interviene rápida-
mente a conjurarlo.se hará pronto 
un movimiento de carácter nacional 
que traerá incalculables daños a la 
situación económica de la república. 
Saldré en compañía de la comisión 
y seguiré informando el curso de los 
. Casimiro Hui^ Cúrreg^nga], 
con frecuencia—nos decía el colono j 
Batista. Pero este campo es una bou- ¡ 
dición de Dios y aquí, sobre todo «n¡ 
mi casa, jamás ha de faltarlo un pía-
te de comida a quien lo pixia. 
Por la boca del colono Batista, «b* 
taban hablando, puede decirse, todos 
üos sitieros, colonos y montunos d* 
Oriente, en aquellos momentos, qu« 
el sentimiento de hospitalidad no ss 
ha desarraigado de la noble y labordo-» 
sa región oriental. 
E N LOS CORTES. 
Estaban dando las últimos instmci 
cioues: 
— L a cepa se corta lo más bajo posi-
ble a fin de que el retoño brote vigô  
roso. 
—No han de dejar cogollo en !a et-t 
ña ni caña en el cogollo. 
—Los limpios se tapan a fin de qu^ 
las yerbas no se desarrollen. 
Preparativos en los campos, prepl-
rativos en las romanas, preparativoaj 
en los barracones para poder dar .alo 
jamiento y de comer a los centenares 
de cortadores de caña que se esperan. 
Ensancha el alma y alegra el espíritu 
el ver que una formidable población 
campesina se dispone a los trabajos 
agrícolas. Trabajadores cubanos y es-
pañoles en franca y leal confraterni-
dad. 
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A c t u a l i d a d e s 
'odavía no embarcó y ya empieza a 
ganar batallas el general Gómez. 
. Lo ocurrido ayer en el Comité Par-
lamentario del partido liberal no fué 
otra cosa que eso: un triunfo de los mi-
guelistas. 
O, más exactamente: una derrota de 
los zayistas. 
Porque si éstos aprobaban el emprés-
tito, siquiera fuese disminuido en una 
tercera parte, era para contar con el 
apoyo del Gobierno contra José Mi-
guel. 
Y por eso de lo ocurrido ayer tarde 
en el Comité Parlamentario se deduce 
una de estas dos cosas; o los zayistas 
no se dieron cuenta de que Ferrara, 
con su habilidad acostumbrada, los lle-
vaba al suicidio; o en realidad de ver-
dad no hay tales zayistas. 
Si los hubiera y fueran conscientes, 
no habrían dado motivo para, que Fe-
rrara sonriera maliciosamente, y, al 
verlos abandonar a su asendereado jefe, 
les cantara " L a donna e movile... " 
Por lo demás, ya lo hemos dicho el 
otro día, el Gobierno no necesita de 
Zayas más que porque le da la gana. 
¿No tiene la despensa? 
Pues que la cierre herméticamente 
para los que no le apoyen en los asun-
tos de carácter nacional, y ya verá cô  
mo le sobran votos. 
Entre tanto, los amigos del general 
José Miguel parece que le han aconse-
jado a éste que en cuanto llegue y pase 
la Pascua de Reyes se vaya a hacer una 
visita al Niágara, y quizá, quizá, a dar-
se una vuelta por Washington. 
Por lo visto, no creen, como Zayas. 
que todo dependa de la Plaza de. Ar-
más. M * fi lvm^m Mm^-m 
Y puede que tengan razón, porque 
para ciertos menesteres vale más una 
sonrisa de Wilson que cien colecturías, 
Aunque también es verdad que no 
es cosa fácil hacer sonreír al enemigo 
de Huerta. 
Resumen de esta breve y deshilva-
nada historia: Ferrara perdona a 
tutti; Zayas se queda sin gente; Meno-
cal tendrá que manejar el cuero. 
Nadie niega que los jesoiitas sean 
grandes educadores. 
Por sus aulas pasaron todos o casi 
todos cuantos constituyen el elemen-
itp intelectual de Oaba. 
Un día, aun no muy lejano, ínerón 
invitados a celebrar una fiesta de fa-
milia los antiguos discípulos de los 
jesuítas, y los amplios claustros de 
Belén resultaron pequeños para con-
tener la muititud de doctores y de 
licenciados y de ingenieros y de je-
fes de la revolución que acudieron al 
llamamiento. 
Y allí hablaron elocuentemente en 
honor de Belén, Bustamante y Emilio 
Boig y Secades y otros liberales y re-
volucionarios. 
Pues bien, ahora, después de aquel 
triunfo inolvidable y de la confianza, 
cada día mayor, que el colegio de Be-
lén inspira a las familias cubanas, se 
ha empezado a escarbar en los títulos 
de propiedad del edificio, llegando 
casi, casi ihasta Colón. 
No exagerarnos. Hace ya doscien-
tos años que los Belenistas empezaron 
a fabricar el edificio y que, faltándo-
les recursos, se los facilitó don Fran-
cisco Carballp, cuya memoria es hon-
rada en la santa casa. 
Despuésy eu tiempos de doña Isa-
bel II , se hizo donación de Belén a los 
¡ Padres Jesuítas. 
Hay que tener en cuenta que los 
jesuítas habían sido dueños do la Ca-
tedral y del iSeoiunario. 
Y onelacionar esto con la indeinni-
zación concedida a la Iglesia duran-
te la primera.Intervención. 
Esto está claro, y, sin embargo, pa-
rece que no falta ahora quien .preten-
da enturbiarlo a título de liberal. 
¡Como si los jesuítas -tuvieran la 
culpa de que los 'liberales no hubie-
ran querido aprobar el acta- de un 
correligionario villaclareño hace cua-
tro años! 
Entonces se nos bascó para apo-
yar aquella acta a título de ferviente 
católicos. 
¡Cuantum mutatus ab iüo! 
L I C O R D E B E R R O 
Para Catarros y Pulmones 
L A Z A F R A 
CENTRAL SOCORRO 
Con fecha 14 del corriente nos es-
cribe coano sigue nuestro activo co-
rresponsal en Pedro Botantoount: 
Deisde el cuatro del corriente, está 
moliendo el gran central "Soconro." 
Se calculla que hará 350,000 sacos de 
i azúcar. Tine más de cuarenta mi 11o-
¡nes de arrobas de caña en sus exten-
¡eos caimipos. 
Para dar abasto a esa enorme camitl 
1 diad de fruto, su duteño. el conocido ha-
i cendado sieñor Ainenal, se ha visito 
| precisado a introducir ginandes reícxr-
jnias en la maquinaria y aparatos. 
Este año molerá con tres juegoe. 
CENTRAL CUBA 
E l Central "Cuba", que es otro 
gran ingenio, comenzará hoy sus ta-
reas de zafra. 
AMAGOS DE HUELGA 
Existe sorda, aigitación entre los 
cortadores de caña de esta zona, alen-
tada por la propaganda ácrata que, 
con ignorados propósitos, vienen rea-
' lizando deteraniinados individuos, ex-
i tnanjeros en su mayoría. 
Hay amagos de huelga en demanda 
! de aumento (ie jornales. 
¡ Centrales "Caracas" y "San Agus 
tín." 
Con fecha 16 del actual nos tele-
grafía nuestro bien informado corres-
ponsal de Lajas que a las seis de la 
mañana rompieron molienda los cen-
trales "Caracas' y "San Agustín," 
calculándose que ambas fincas ten-
drán en su producción una merma de 
20 por ciento comparada a la de la 
anterior zafra, debido a los fuegos 
que hau tenido en sus camifros. 
Reina alguna animación en los 
campos. 
T R A J E S Y A B R I G O S 
DE LOS ULTIMOS ESTILOS EUROPEOS Y AMERICANOS LE OFRECE ESTA SU CASA 
A N T I G U A D E J , V A L L E S 
T R A J E S 
De Casimir, Cheviot o Vi-
cuña, colores de gran 
moda, desde $8-40, oro. 
A B R I G O S 
De Melton, Cover o Paño 
de gran fantasía, desde 
$ 8-40, oro. 
S a n R A F A F X e I n d u s t r i a * 
L O S C U B I E R T O S y E F E C T O S d e P L A T A 
Chris tof le 
S O N Y S E R A N S I E M P R E L O S M E J O R E S . 
¿ Q U I E N N O L O C O N O C E ? 
SUS depositarios los Sres. H I E R R O Y C O M P . tienen siempre 
existencia de esta famosa ORFEVRERIE que venden al por mayor y al 
detalle en sucasa de ~ 
OBISPO esq. a Aguacate. Teléfono A-2536. 
O 4 093 27 X 
CAMBIO DE SOBERANIA 
La bandera griega iia sido izada 
ayer en los fuertes de 'La Canea, lle-
nando así una aspiración de los cre-
tenses sostenida coai tesón admirable 
durante cerca de un siglo. 
iDa autoridad del sultán era desco-
nocida en la isla de Creta desde ha-
cía mucho tiempo y mal lo hubieran 
pasado los representantes turcos sin 
la presencia en aquellas aguas de los 
cuatro buques de guerra (francés, in-
glés, italiano y ruso) encargados de 
conservar el orden y de sostener a 
los nativos bajo la soberanía del sul-
tán. 
Aun recordamos a ios diputados 
cretenses queriendo marchar a todo 
trance para Grecia a fin de ocupar 
en la Cámara de Atenas los escaños a 
que creían tener derecho como subdi-
tos del rey Jorge. 
Las amenazas de Turquía obliga-
ban ai gobierno heleno a contener el 
patriotismo de los cretenses; pero és-
tos han visto al fin coronadas por 'd 
éxito sus justas aspiraciones y el día 
de ayer puede decirse que (habrá sido 
en Creta uno de los más grandes que 
registra la historia de esos isleños eu 
los úLtimos cien años. 
JJice el cable que el propio rey 
Constantino izó la enseña de la pa-
tria. ¡El acto resultaría muy solemne, 
pero tengo la seguridad de que no 
habrá impresionado mucho a los cre-
tenses porque cada dos o tres años 
armaiban éstos una trapatiesta e iza-
ban bandera griega en todos los edi-
ficios incluso los del propio gobier-
no. 
iSaludemos el engrandecimiento 'del 
reino heleno y hagamos votos por la 
prosperidad de un pueblo que ve al 
fin colmadas sus legítimas aspiracio-
nes. 
tEl nombramiento de la nueva Mi-
sión alemana en. Turquía ha provoca-
do recelos en -las cancillerías de Ru-
sia, de Francia y de Inglaterra. 
ÍB1 jefe de la (Misión lo es el gene-
ral Sampers y según declaraciones 
del mayoor Von Der-Goldz, irá aquél 
ficorapañado de treinta y dos jefes y 
ofieiailes. 
(No es la misión ni el número de ofi-
ciales lo que ha causado la alarma en 
las otras naciones; pero parece que 
ha sido designado (Constantinopla co-
mo punto de residencia, y esto se 
traduce fuera por una imposición al 
gobierno de Turquía, el que estará a 
toda hora bajo la prosion inmediata 
del gobierno de Berlín por conducto 
de su (Misión. 
Los oficiales alemanes no depende-
rán de ningún jefe otomano. E l ge-
neral Sampers tratará directamente 
con el iGobierno todas las cuestiones 
militares teóricas o prácticas. De ese 
modo, ciertos elementos ¡hostiles a los 
métodos alemanes podnán ser elimi-
nados fácilmente, (mientras que en el 
LOS Í T A Q B E S J E NERVIOS 
Hace cosa de ¡medio siglo sólo se veían 
plaques de nervios en las novelas, en los 
dramas sentimentales y en alguna (fue 
otra dama mal nutrida. 
Hoy ¡caso curioso! en los tiempos de 
la navegacón aérea, no ya por centena-
res se ver las mujeres u r̂viosas, sino que 
vemos también, a la vuelta de cada es-
quina, un hombre fuerte como un trin-
quete pero que tiene profundamente alte-
rado el eistejBa nervioso. El caso es com-
prensible; vivimos, no sobre los pies, sino 
sobre los nervios y esto produce una ver-
dadera epidemia de neurastónlcoB, seres 
Infelices que viven desesperados, badén-
do a la vez da desesperación de cuantos lo 
rodean. 
Pero el neurasténico que lo es será por 
su gusto, puesto que puede curarse en 
muy poco tiempo con el maravilloso eli-
xir antinervioso del doctor Vernezobre, 
preparado que Untos seres hoy bendicen 
porque hace de un trastornado un ser per-
fectamente equilibrado. Se vende en su 
depó&ito el crisol, neptuno esquina a ¡man-
* riaue y en todas las farmac' 
curso de las Misiones de 1882 y 1909 
algunos bajaes lograron contrarres-
tar la autoridad germánica. 
" L a Liberté" de IParís dice que 
esto 5s estar de hecho a disposición 
del Estado Mayor alemlán, que será 
el que actuará en Turquía como úni-
co y verdadero gobierno. 
En verdad, que no se explica que 
la residencia sea Constantinopla y 
mucho menos el que haya sido eleva-
do hasta itreinta y dos el número de 
oficiales cuando antes solo tenía do-
ce. 
Veremos en qué paran estas m;-
sas y veremos también si a la postre 
se enreda nuevamente la cuestión de 
los Balkanes y no por causa de los 
pequeños Estados. 
O êl R 
La Casa de las Corbatas 
Este es el nombre que se debe dar 
a " E l Modelo," de Obispo y Agua-
cate, por ser la única casa en la Ha-
bana que en esta temporada tiene lo 
mejor que se fabrica en corbatas y 
los colores más escogidos. 
Esto es lo que dicen todos los ele-
gantes, los que vienen de ver el cen-
tro de la moda, los que no sirve de-
cirles "esta corbata está de moda," 
enseñando una cualquiera, en fin, 
las personas de gusto son las que re-
conocen hoy que E l Modelo es la úni-
ca casa que vende las mismas corba 
tas que venden las mejores casas ds 
Europa, Obispo y Aguacate. 
N o s e o l v i d e n 
En estos días, próximos a las Pas-
cuas, se levanta de tódos los corazo-
nes un suave hálito de amor al niño, 
que se resuelve más tarde en mil ob-
jetos que sirven para alegrar el alma 
de los seres inocentes a quienes la for-
tuna ha negado su ósculo de amor. 
En otros años, cuando los corazones 
cubanos olvidaban a esos seres des 
venturados, el dispensario "La Cari-
dad" pedía y todos acudían a darle 
algo; pero ahora, por múltiples cau-
sas, parece que tienen olvidada a la 
falange de niños hambrientos, desnu-
dos y descalzos que allí acuden dia-
riamente a desayunar. 
E l Ayuntamiento no nos olvidaba, 
el Consejo Provincial nos tenía pre-
sente al distribuir sus limosnas; este 
año quizá, cuando todos celebren la 
'Noche de Jesús, nuestros niños po-
bres del Dispensario " L a 'Caridad" 
tendrán leche condensada, dulces y 
juguetes para celebrar ellos esa fies-
ta tan deseada. 
Será que ya el "Decano" de la pro-
tección al niño, el Dispensario que 
calmó el hambre de los "reconcentra-
dos" no está de "moda?" 
^ No nos olviden. Lleven a Habana 
58 sus donativos los que tienen y pue-
den. 
DR. M. DELFIN7 
LONGINES 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBREÑO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
^ • • • 
El Consulado de Fraocia 
en Santiago de Cuba 
M. Bryois, Cónaul de 2a. clase de 
Francia en Santiago de Cuba, ha sido 
traKladado con igual cargo a Lanua-
ca, 
M. de La Toissiere, Tice Cónsul de 
primera 'dase en VintemiUe, ha sido 
trasladado a Santiago de Cuba. 
O V O M A L T I N E 
Poderoso manantial de energía rltal 
D * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea*, el m. 
trefiimiento, todas las enfermedades del 
ttimago e int&stino:; y la Impotencia. No vi-
sita. Consultas a ?]. Consultas por corre» 
San Mariano 1S, Víbora, ióio de 2 a 4. 
4181 D-J 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
Cáterfrattoo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOI00S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 toda 
los días excepte ¡os domingos. Con-
mitas y opera en el Hospital 
Mercedes lunes, iuiercoles y vieraei i 
Us 7 de k roañiua. 
4151 D-i 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 f 
Piel, Oirujía, Venéreo y S'tñlei 
Aplicación Especial L'el 606--Mva8án 9U 
15490 26-8 D. 
DR. G A B R I E L 31. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especialisü 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San RafaflF 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 ^ 
tre B y C, teléfono F-3119. 
d r . j . m o n t e s : 
Especiaklsta en desahuciados ds estómago» 
y en Asmas bronquiales, aunqu? ha-
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antljjifei 
bajos. C 4131 30-1 R 
Especialidad génito-urinaria 
Exam«n visual de la uretra, vejiga V 
paraclfin do la orina de cada rlfi6n^0!L*¿' 
uretroscopios y olstocopios más modern, 
ConanUnc cu Xeptuuo núm. 31. bajo* 
de 4Vi a 5Vi Telfifono F-1354. 
4183 D'l 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 




¡a ortB»-Vías urinarias. Esirschez ce j . 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis t ^ ^ . r 
toyecclttu del 606. Teléfono >544i>-
12 a 3, Jesí-s Mari?, número 33 
4153 
5? I N Y E C C I O N " V E N U S 
PLRAMRJÍTF VKGETAt, 
DEL DR. R. D. LOFI» i$ flí. 
El remedio mi/i rapiao y »8ffur0 : ° flof** 
raelOn de la gonorrea, blenorras»* ^ 
hlancaa y de toda claee de duJ0S 
tleuoa que sean. Se garAntlza 
estrechez. Cura positiva menta. 
De rant» en todas la/i rarmaoi»* ^ 
DOCTOR G A L V E Y f i ü L Í t S 
NBEEO. —SIFILIS Y fi^i^ 
IMPOTENCIA. — - — - T 
MINALES. - ESTEEILIDAP. 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y <*e 4 a 
49 HABANA 49 , 
Especial para los pobres de £> 4238 
D r . B . O y z r m n 
Jefe de la Clínica d. J ^ o * ^ 
la casa de salud "La Benéfica, 
tro Gallego. , api'0*1" 
Ultimo proceciT 'ento en ^ g¿ri08. 
Intravenosa del nuevo toe. IN-
CONSULTAS DE 1 ( TOS* 
)IOS NUMERO 18, AL» ^ OFICIOS 
4420 
D I C I E M B R E 1 6 D E 1 9 1 3 
P O R L A S O F I C 
Diario de la Marina 
De Palacio 
SALUDO DE OOíRmE ÎA 
unión del Oóngul de su nación 
uno de sus ayoidantes, hoy estuvo 
^ palacio, a saluaar y ofrecer sus 
reSpetos al general Menocal, el co-
jnandante del crucero de guerra sue-
^ surto en puerto. 
' EL OBNEBAiL .MEINDIETA 
j)e regreso de su viaje a los Esta-
jos Unidos, hoy estovo en (Palacio, ol 
generail señor Pablo Mendieta, a sa-
ludar al señor Presidente de la Re 
pública dándole cuenta de haber 10-
Jiado posesión de sai cargo de Jefe 
del ejército. 
Secretaría de Gobernaciijn 
OBIMINAL DETENIDO 
la, Secretaría de Gobernación ha 
^do noticias de haber sido deteni-
do por orden del Jnez de Instrucción 
de Morón el autor del crimen cometido 
en la persona de Manu-ei Rodríguez,ve 
eino del barrio de Guadalupe en aquel 
término. 
DESCARRILAMIENTO 
A las diez de la mañana de ayer 
descarriló la máquina número 4$ qu.% 
arrastraba el tren de viajeros de Ma-
taguá y Ojo de Agua. 
El hecho ocurrió entre San Fernan-
do y el paradero de Camarones. 
A causa del accidente sufrió lesio-
nes el maquinista Juan Basilio, que-
dando destrozada la máquina y el 
alijo. 
Del Municipio 
VISITA DE CORTESIA 
Esta mañana estuvo en el Ayun-aT1??10' 'COn ohÍeto d6 saludar al 
Alcalde el 'Comandante del crucero 
sueco "'Plygia," acompañado de su 
ayudante y del Cónsul de su nación en 
ila Habana. 
E l general Preyre los obsequió con 
champagne. 
_ Mañana devolverá el Alcalde la vi-
sita de cortesía. 
RB(míMAGION 
E l señor Angel de Areta ha pre-
senta¡do una instancia en el Ayunta-
miento, solicitando se incluya en el 
presuímesto del próximo ejercicio un 
crédito de 762 pesos con 9 centavos, 
para pagarle los sueldos que se le 
adeudan. 
E l Senador, señor Fernández de 
.Guevara, se entrevistó esta mañana 
con el Alcalde. 
No se trató en esa conferencia de 
asuntos (políticos, sino particulares. 
o o m m o 
Hoy se celebró Consejo do Jefes 
de Departamentos del aíunicipio, ba-
jo la presidencia del Alcalde. 
Solo se resolvieron expedientes de 
carácter administrativo. 
E l Alcalde ha recomendado al Je 
fe del Departamento de Impuestos 
que haga un estudio completo de las 
tarifas de libre regulación .para pro-
poner al Ayuntamiento que introduz-
ca en las mismas las modificaciones 
de cuotas qne se estimen justas. 
C o r r e s p o n d e n c i a s 
DE CORRAL FALSO 
Diciembre 15. 
Los periodistas locales. 
¿n la noclie del jueves U del actual, 
mmidos en la Redacción del semanario 
"La República," que es en la actualidad 
el periódico más importante, loa represen-
tantes locales de los diarios de la Habana 
y capitales de provincia con los redacto-
res de los periódicos de la localidad, acor-
daron constituir en esta villa la "Asocia-
ción de la Prensa," entidad que, induda-
blemente, se ba de granjear las simpatías 
todas del pueblo macurigense, porque vie-
ne a la vida pública como nuncio de cul-
tura y positivo factor de progreso y ade-
lanto en todos sentidos. 
He aquí la mesa directiva: 
Presidente, Wenceslao C. Reyes, 
Vice, Ricardo Lima Renom. 
Secretario, Sergio R. Brunet. 
Vice, Arturo R. Díaz Coto. 
resorero, ¡Leandro R Agrámente. 
Vice, Ramón Sotomayor. 
Vocales, todos los periodistas de la lo-
calidad. 
Asimismo se tomó el acuerdo de desig-
nar Presidentes de bonor de la simpár 
tica Agrupación, a todos los directores de 
los diarios ibalbaneros, al Presidente de la 
"Asociación de Repórtera" y al de la "Aso-
ciación de la Prensa" de la Habana. 
El nuevo Presidente de "El Liceo." 
En la semana que finalizó ayer se efecr-
tuó la renovación reglamentaria de la Di-
rectiva del Centro de instrucción y re-
creo "El Liceo de Macuriges." 
Resultó electo Presidente de la misma 
«na personalidad de signlfioaclón y pres-
tigios grandes: el señor Leonardo (Loynaz. 
Uno mi felicitación a las muebas que 
ha recibido con motivo de su merecida 
designación en estos días. 
De sanidad. 
El estado sanitario de esta villa ha 
toejorado notablemente desde que se en-
cargó de la Jefatura Local el doctor Gui-
llermo R. Agostini. 
Se espera muebo de la gestión de este 
honorable funcionario. 
De Comunicaciones. 
El primer acto público llevado a cabo 
Por la flamante "Asociación de la Prensa 
ôcal," ha sido dirigir una instancia sus-
crita por todos los que en este término 
laboran en el campo del periodismo, al 
señor Director' General de Comunlcacio 
tos, encaminada a ibacerle comprender las 
J'entajas que reportaría a este pueblo y 
'os colindantes la restauración del ser-
vicio de correos entre la Habana y Cár-
tonas, a Güines, suprimido en bora 
"fcila fc p0C,0 tiempo, y que venía ha-
cendóse por el tren descendente de la 
Mañana el ascendente de la tarde. 
Esa iniciativa merece aplausos, porque 
^ consecución ba de redundar en benefl-
^ de una extensa zona. 
ALBERTO VILLAR. 
DE QUEMADOS DE GÜINES 
Sembré 14. 
cJ?fy consignaremos unas líneas a des-
blft lo 1)611030 ha sido para el pue 
de Quemados de Güines, el traslado 
T muy querido y estimado Padre, Angel 
ftl jUrí. que en el poco tiempo que estuvo 
. reate de esta parroquia, supo captarse 
simpatías de todos los vecinos. 
|)leU ^^tual franqueza, su carácter, no-
ble ^ ŝ nc<-:ro. han hecho que en este pue-
6j ' 110 obstante llevar sólo seis meses, se 
Quifi . Una gra11 ^si8 de simpatía por 
«adaj!*8̂ 10 sa,be tener atenciones y dell-
as formas para todos, 
tros Tudurí es uno de los minls-
^erd ÍloriTa- Ia religión, es uno de los 
f ei0 3 con su lógica predicación 
«o y ^"te palabra, cautiva al audito-
(5r66n . eva al ánimo de sus oyentes las 
klien las' pues 68 sin disputa alguna *tin 
Aqn?Tr sa^ad0-^ment os tenldo oportunidad, ültl-
^brad 611 reciejlte8 testas de iglesia 
"̂̂ aba ' <le Ver c6mo los fleles so con' 
fc^rizar! en ol Templo para escuchar su 
su tv Palabra, así como siempre que 
fidoe T¿rSona 66 hahla oír elogios mere-
•teumJr1̂  8U Personal manera de ser, 
^^.caballerosa. 
Saiita oT6 Tu<luí-í ha sido destinado a 
^ lo8 v!£*' úondB 'ha 'ido P01" petición 
^bUn 06 00811 ûo prueba que allí 
\r*oL&e io quiere. 
•sCcia . ,' "̂o sentimos de veras la au-
Wace^ ^ a d o sacerdote, nos com-
?̂3a ineníf ^^i^aar que en este pueblo 
* sin^i, bles amigos y una imborra-
Santa ni" licitamos a los vecinos 
^lara por el buen éxito de sus 
gestiones y al padre Tudurí le decimos: 
Aquí siempre le queremos. 
Ha sido designado para súbstituif al 
mencionado párroco, el P. Fernández, al 
que hemos tenido mucho gusto en cono-
cer y del cual esperamos mucho, pues se-
gún nos ha manifestado, viene animado 
de muy buenos deseos. 
Que le sea muy feliz la estancia entre 
nosotros, le deseamos. 
EL <X>RRBSPlOÍN®AJU 
DE CATALINA DE GÜINES 
Diciembre 15. 
La Manifestación Agrícola. 
Ayer, domingo, cerca de las diez de la 
mañana, salió de esta localidad rumbo a 
Güines, una nutrida caballería compuesta 
de diversos agricultores de mayor y me-
nor escala, a cuyo frente se encontraba 
el comandante señor Antonio B. Ziacay 
y señor Plácido González, ambos colonos 
de esta zona. 
El objeto de esa manifestación, que se 
^evi a cabo con sorprendente éxito en la 
villa de tGüines, con la asistencia del se-
ñor Secretarlo de Agricultura, Gohernador 
Provincial y Presidente del Consejo Pro-
vincial, fué para demostrarle a los seño-
res hacendados que los colonos piden una 
cosa razonable, que jamás Irán por el ca-
mino de la violencia, como cierto señor 
hacendado se supone al creerlos unos in-
dividuos fuera de ley. 
El número de colonos que ayer se reu-
nió en Güines pasaba de 1,500. En el par-
que se pusieron dos tribunas, hablando 
varios oradores, siendo amenizado el ac-
to con una banda de música. 
Luego se reunió la Directiva Central do 
Colonos en el Casino Español de Güi-
nes, acordándose lo siguiente: 
lo.—iNombrar una Comisión compues-
ta de dos miembros de la Junta Central 
para que asociados de otros dos de las 
delegaciones, se acerquen a los señores 
hacendados. 
2o.—Que ningún asociado comience la 
zafra hasta ver el resultado de las ges-
tiones que se harán. 
3o.—No aceptar ninguna oferta que no 
venga basada en las siete y media arro-
bas y el envase. 
Los asturianos. 
Ayer, domingo, fué día de movimiento 
para los asturianos; varios simpatizado-
res de la oandldatura de Femando Ria-
ño, Fernández González y Angones, fue 
ron expresamente a la Hahana para dar-
les sus votos. 
Al fin salieron victoriosos. 
FERMIN DU-BREJUIIi, 
Corresponsal 
P A G I N A T R E S 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL 
H u e r t a g o b e r n a r á s o l o 
Ciudad de Méjico, 16. 
E l Congreso espedalmente creado, 
cuyo a oto más notable fué de ratifi-
cación de los poderes asumidos por 
Huerta para dirigir varios departa-
mentos del gobierno, tenminó ayer su 
sesión y no se volverá a reunir hasta 
êl próximo mes de Abril. 
Huerta se verá obligado a gober-
nar sin la cooperación del Congreso. 
R e g o c i i o e n R o m a 
Roma, 16. 
Roma entera palpita dle gozo ante 
el hallazgo de la "Mona Lisa", la afa-
mada obra de arte cuya desaparición 
produjo tan honda impresión en todo 
el mundo civilizado. 
Uno de los primeros en recibir la 
noticia fué el Rey Víctor Manuel, que 
demostró gran alegría. 
La noticia se propagó con la rapi-
dez del relámpago causando en todas 
partes inmensa satisfacción. 
E l Secretario de Estado del Vatica-
no, Cardenal Merry del Val, comunicó 
la sensacional nueva al Sumo Pontífi-
ce. 
Pío X al enterarse del hallazgo ex-
clamó: "Alégreme en el alma de que 
un tesoro tan valioso no se haya per-
dido para el mundo y para la nación 
francesa:." 
Banco H i s p a n o - A m e r i -
c a n o 
LA CRISIS B E L BANCO HISPANO-
AMERICANO. — APOYO D E L 
BANCO D E ESPAÑA 
Madrid, 16 
E l señor Dato, presidente del Con-
sejo de Ministros, ha declarado que 
el Banco de España prestará la mayor 
ayuda posible al Banco HispanoAme-
ricano, facilitánldole cuantos recursos 
pueda para que venza la crisis momen-
tánea que atraviesa. 
Este apoyo valioso garantiza a 
cuantos tienen negocios con esa ins-
titución bancaria renaciendo la tran-
quilidad en la opinión tan justamente 
alarmada desde haoe días. 
DE BAINOA 
Diciembre 12. 
Bainoa, en una extensa zona que abraza 
Jaruco, Catalina, Madruga y Aguacate, es 
eminentemente frutera. Cualquier obser-
vador que vaya a los mercados de la Ha-
bana y pruebe las ricas piñas, las incom-
parables naranjas, los pomelos, vulgar-
mente liamados toronjas, los aguacates, 
mameyes, chirimoyas, anones, zapotes, li-
mas, plátanos, mangos, limones y demás 
frutas de esta localidad y las compara con 
las similares de otros puntos productores, 
admira la superioridad en gusto, en dul-
zura, en Jugo y fino aroma. 
Esta guayaba se paga el 50 por 100 más 
que otras. La fruta bomba o papaya es 
Incomparable. (La fresa es exquisita, sin 
que la mejore la de Galicia, Asturias o 
Aranjuez que son muy superiores a las 
francesas e italianas. 
¡Las (Uortalizas son excelentes, solamen-
te comparables con las de Strasburgo y 
como allí, se produce también la alcacho-
fa o alcaucil. Muchos de los que lean es-
tas líneas desconocen que la alcachofa se 
produzca en Cuba y en las vidrieras de 
"La Casa de Hierro" se han exhibido pre-
ciosos ejemplares cultivados P<>r^ 
nuel Hierro en su Granja, que tiene a 9 
kilómetros de este pueblo. A este señor 
debe Bainoa el inicio de su futuro engran-
decimiento, secundado por los expertos y 
laboriosos agricultores señores Vicent. 
S á n y Bsquivel y ^ «obrlm> J'^nte B. 
Millán, don Enrique ¡Díaz, don Cheo PI-
nn Tosé Valdivia y otros, 
no. Jos* va ^TONjo SUAR/EZ. 
DEL CENTRAL "CIENEGUITA" 
Diciembre 10. 
Este central no principiará a moler haa-
^ €1 (íís a a*» ^nero del próximo año. 
Corresponsal Viajero, 
S u f r a g i s t a s S a c r i l e g a s 
Londres^ 16. 
Las sufragistas militantes aplicaron 
la tea a la magnífica iglesia de Santa 
Ana causándole grandes desperfectos. 
¡La parte que da al Sur de dicho 
templo quedó destruida, y el esplén-
dido órgano inutilizado casi por com-
pleto. 
Este nuevo acto de las sufragistas 
tiene por objeto manifestar su enér-
gica protesta contra la detención de 
Mr. Pankhurst. 
D e r r o t a F e d e r a l 
Ciudad cd© Méjico, 16. 
La población de üVtil-Paalta, situada 
en el Distrito Federal a unas 16 millas 
al sur de la capital, fué atacada ayer 
por una numerosa partida de zapa lis-
tas, siendo derrotada la guarnición 
federal y pereciendo gran número de 
combatientes. 
Los rébeldes se retiraron a las mon-
tañas al aproximarse la policía mon-
taldla procedente de la capital 
T r a n q u i l i d a d 
e n T a m p i c o 
Veracrua, 16. 
E l contralmirante Fletdher comuni-
ca que, a juzgar por las apariencias 
los revolucionarios han abandonado el 
distrito que rodea a Tamípioo y se ha 
restablecido la normalidad en dicha 
cáuidad. 
Los vapores "Kronprinzese Ceci-
lio" y "Morro Castle" saldrán para 
Veracruz llevando a su bordo a todas 
las personas que deseen ser traslada-
das a este puerto. 
L a H u e l g a d e l A r s e n a l 
Ferrol, 16. 
La mayoría de los obreros desean 
que se dé a la huedga una solución rá-
pida, pues estiman que todo es prefe-
rible a permanecer sin trabajo y care-
ciendo hasta de lo más mdispensable. 
E l Alcalde redobla sus gestiones en 
pro de la ansiada solución y dice que 
tiene motivos sobrados para mostrar-
se optimista. 
H u e r t a y e l J a p ó n 
Berlín, 16. 
E l precipitado viaje del señor de la 
Barra, Ministro de Méjico en París, al 
Japón, ha llamado mucho la atención 
en los círculos gubernamentales y di-
plomáticos. 
E l señor de la Barra, que estuvo en 
esta antes de emprender su viaje al 
Japón, comió con el Embajador ame-
ricano Mr. Gerald, pero no visitó al 
Ministro de Relaciones Exteriores. 
Esto se atribuye a la frialdad con 
que fué recibido el general Félix Díaz 
cuando estuvo aquí en camino para el 
Japón y encargado de la misma mi-
sión que ahora se ha confiado al se-
ñor de la Barra. 
La explicación que de su viaje da 
este diplomático, averiguado que va a 
atravesar las heladas estepas de la Si-
beria, en esta estación del año, con el 
simple objeto de transmitir al Mi-
kado la gratitud del Gobierno mejica-
no por la participación diel Japón en 
un a^ntecimiento ocurrido hace tres 
años, el Centenario de la Independen-
cia Mejicana, ha sido acogida con in-
credulidad en los círculos diplomáti-
cos. 
Según creencia de los mismos envía, 
dos diplomáticos, Huerta ha estado 
procurando atraerse el apoyo del Ja-
pón desde que ocupó la silla presiden-
cial, y ahora está realizando un es-
fuerzo supremo por conducto del se-
ñor de la Barra, para obtener el auxi-
lio efectivo de los nipones, a cambio 
de una concesión tan importante que 
los japoneses indudablemente consen-
tirán por lo menos en prestar oido al 
©misario mejicano y tomar en consi-
deración las praposáciones del Presi-
dente de Méjico. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Diciembre 16. 
Azücares centrífugas, pol. 86, lOs. 
Od. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza abrieron hoy a 
£80.112 
DE PEDRO BETANCOURT 
¿Será cierto? 
Corre con insistencia el rumor de que 
se le iba exigido, con amenazas condicio-
nales, una fuerte suma de dinero al señor 
don ¡M. G. y G., dueño de una de las tres 
fincas azucareras que radican en este tér-
mino. 




El día 31 del presente mes, tendrá efec-
to en los salones de "El Liceo," de este 
pueblo, un espléndido baile de pensiOn, 
dado por el atento caballero Modesto Ca-
lle. 
Reina gran entusiasmo en los pueblos 
de Rodas, Ariza y otros ibarrioa cerca» 




Un estimado amigo, el actual Juez Mu-
nicipal de este pueblo, el señor Justo 
Hernández Medina, me participa baber 
pospuesto su boda para el día 25 del ac-
tual. 
Deseo que al efectuarse sea para eter-




La empresa de Boullón y Compañía, ha 
puesto al servicio de vapores desde esta 
ciudad hasta Rodas, en sustitución a ios 
magníficos vapores apropiados al trayec-
to; mi motor gasolino llamado "Flecha," 
el cual lejos* de ser mejora al progreso 
racional de la humanidad, resulta perju-
dicial, tanto por la Incomodidad en sus 
asientos como por no poder llevar los pa-
sajeros sus equipajes en el mismo, así 
también por descomponerse algunas veces 
en cada uno de sus viajes, resultando 
menos rapidez. 
Es un absurdo, un atropello al pueblo 
y una desconsideración ai prójimo, que no 
obstante el disgusto reinante con tal em-
presa (única en la travesía por el río Da-
mujl) por servicio tan deficiente, aumen-
ten las tarifas de pasajes y carga. ¿En 
qué pafe estamos? 
DIcese que se hacen preparativos pa-
ra principiar la competencia. 
Corresponsal Viajero. 
DE CIEGO DE AVILA 
Diciembre 14. 
Nota de duelo. 
3 
En la tarde de hoy y seguido de nu-
meroso acompañamiento, entre el que fi-
guraba la representación nutrida de to-
das las clases sociales, fué conducido al 
cementerio, para entregarlo a la madre 
tierra, el que en vida fué honrado y la-
borioso propietario y fundador de una de 
las más distinguidas familias de esta lo-
calidad, señor Salvador Tomás París. 
El cronista no tenía el honor de co-
nocer en vida al triste desaparecido, p 
ro, fiel observador de todos los prin
pales acontecimientos que a su paso por 
las diferentes poblaciones ocurran, ante 
la espontánea manifestación de duelo que 
esta villa ofrendó al cadáver del finado, 
ante las numerosas y artísticas coronas, 
símbolo del recuerdo de familiares, co-
merciantes, sociedades y admiradores de 
sus virtudes como ciudadano, no exagera 
al calificar de imponente demostración de 
amistad, hacia la antigua familia París-
Martínez, el entierro celebrado en este 
día. 
A los 63 años de ihaber visto la luz pri-
mera en la madre España, baja a la tum-
ba el señor Salvador Tomás París cuan-
do más fuertes se encontraban sus ener-
gías de luchador para aumentar sus ya 
valiosas propiedades. 
¡Fuerte, en actividades para el bien-
estar de su amante familia, pero abatido 
de espíritu desde el luctuoso suceso en 
que mano alevosa privó de la vida al hi-
jo más querido! Su Inesperada muerte 
sorprendió a sus mismos familiares, fué 
una oruel realidad que a los amigos, que 
hace pocos días lo vieron en bus nego-
cios, aún les parece un sueño. 
¡Desventurado hogar, reciente la muei> 
te del Benjamín de la casa, vuelve la ine-
xorable a derrumbar la principal colum-
na! 
4. en Inseparable y amantíslma esposa 
(Por correo) 
La causa de los brujos 
'Quonajay, Diciembre 15. 
I » cansa iniciada en este Juzgado 
contra los brujos de Artemisa, no 
ofrece nada nuevo digno de mención. 
E l Juez (propietario, Ldo. Rodríguez 
Ñero, que Ihaee algunos días volvió a 
encargarse del Juzgado, no ha orde-
nado nuevas diligencias, ni modifica-
do en nada el auto dictado por el Ldo. 
•Navarro, que instruyé el proceso. Al-
gunos detenidos ban ampliado us de-
claraciones, pero sin aportar nuevos 
datos al sumario. Hasta ahora, sólo 
hay una triste realidad: la muerte 
de la pobre niña; y una legislación 
insuficiente que casi pone al amparo 
de la ley a los explotadores de los 
ignorantes y fanáticos. 
E l Corresponsal 
Santo Domingo, Diciembre 16. 
9-10 a. m. 
DiAiRIO DE L A MARINA 
Habana 
Elementos sociales sin distinción 
matices aplauden campaña iniciada 
DIARIO descubrir horrendos críme-
nes brujería. (Hablase con entusias-
mo maestría demostrada por el redac-
tor del DIARIO que como buen perio-
dista indica justicia derroteros segu-
ros para hallar culpables asesinato 
niño Onelio. Impónese pues Melco-
chini no demore actuaciones sobre 
descubrimiento hechos. 
ESPECIAL 
E l R e t i r o e s c o l a r 
La ponencia está a cargo del ex-supe-
rintendente señor Jardines, hoy re-
presentante por Oriente. 
Iteoemos ¡noticias que el señor En-
rique Jardines, representante por 
Oriente, está trabajando en la ponen-
cia sobre la Ley de Retiro Escolar, 
y nos satisface adelantar las más sa-




E l teniente Feliciano Sánchez, de 
la novena estación, detuvo a Agustín 
Castelo y Pérez Girón, vecino de Mu-
nicipio 194:, fpor haberlo sorprendido 
en reyerta y formando esándalo en 
Belasooaín y Concordia, con otro su-
jeto que logró fugarse. 
iEl acusado se encontraba en estado 
de embriaguez. 
FALTAS 
Diego Aguilera Oartagera, vecino 
de Jesús Peregrino 145, fué acusado 
por el vigilante 834, de haberle falta-
do en San José y Oquendo, por haber 
detenido a un hijo suyo que estaba 
arrojando piedras. 
E l acusado negó el hecho. 
CON UN CLAVO 
En el hospital de Emergencias, fué 
, asistido Antonio Augasica Sardinas, 
vecino de San Rafael '67, de una heri-
da en la planta del pie derecho, la que 
se produjo casualmente en su domici-
lio al pisar una tabla que tenía una 
puntilla. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
señora Eusebia Martínez de T. París, a 
sus desoonsolados ibJjos, señora Antoñlca 
T. París de Calaiell, señorita Teresita r. 
París, señor Tomás T. París e bijo políti-
co, señor Antonio Calaiell, envío por me-
dio de estas líneas mi más sentido pó-
same. 
Y que Dios con su Inmensa bondad, ba-
ya acogido en su seno el alma del buen 
padre, buen vecino y buen bombre. 
A. C. 
DE PUNTA BRAVA 
Diciembre 16. 
El central "Toledo." 
El día 12 del corriente mes de Diciem-
bre, rompió molienda este gran central, 
ubicado en el término de Marianao. 
(La presente zafira promete ser más pro-
ductiva que la pasada, para cuyo efecto 
se calcula en 1,300 sacos diarios, con un 
resultado de 170,000 a su finalización, que 
da un conjunto apróximadamente de 19 
millones de arrobas de caña 
La actividad que en estos momentos vie-
ne ejercitando en toda esta zona cañera el 
señor don RamOn Díaz, insustituible re 
presentante del señor Juan Azpuru, es mo-
tivo más que suficiente para que todos 
los colonos de la comarca se muestren 
satisfecbos de la organización plantea-
da para el tiro de la caña. 
No es de dudar que si llegase a presen-
tarse cualquier dificultad a este respecto, 
dada la magnitud que este negocio en sí 
representa, tanto el señor Aspuru como 
el señor Díaz, sabrán corresponder a las 
justas aspiraciones de los colonos. 
Así lo esperan. 
Hoyo Colorado progresa. 
Tengo noticias de que muy en breve se 
establecerá en el pueblo de Hoyo Colo-
rado una sucursal de la gran manufac-
tura de tabacos de la Habana "Por L»a-
rrañaga." 
Son dignos de toda alabanza los ini-
ciadores de esta excelente idea, ei se tie-
ne en cuenta el decaimiento general exis-
tente en todo este término. 
Bueno serta que el señor Alcalde, fac-
tor principal de esta magna Idea, coadyu-
vase en el mismo sentido para este pueblo 




E L SANTIAGO OON DüXAMITA 
E l vapor cubano "Santiago," ai 
servicio de la Ward Line, entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
New York y conduciendo carga ge-
neral y doscientas cajas de dinamita, 
consignadas a distintos coanercianteb' 
de esta Capital. 
Como es costumbre en estos casos, 
los explosivos que trajo el "Santia-
go" fueron trasbordados a una cha-
lana y llevados al polvorín antes de 
que se diera comienzo a las operacio» 
nes de descarga del buque. 
E L O L í T V ' B T T E 
E l vapor americano Olivette fon* 
deo en bahía esta mañana, proceden-
te de Tampa y Key West. 
Trajo carga general y 207 pasaje-
ros, en su mayor parte tabaqueros 
cubanos, residentes en Tampa y Ca-
yo Hueso, que vienen a pasar las Pas-
cuas en Cuba cerca de sus familia-
res. 
î s ésta la primera excursión que 
llega durante el presente mes de Di-, 
ciembre, y a ella seguirán otras va-
rias, como en años anteriores. 
Figuraban entre los pasiageros de' 
cámara del- "Olivette" los señorea 
Francisco Castañeda, José Escalante,' 
Abelardo Menéndez, A. Santa Rosa,. 
Santiago Caballero, Nicolás Pásalo-' 
dos y señora, Alvaro Sánchez, Adol-
fo Homa, José de Armas y señora,' 
Praucisco Menéndez, Ramón Cam-. 
pos, J . C. Carbonell y señora, Pedro' 
Roque, José Carmona, Liborio Vega,. 
Agustín Hernández y familia, José 
Rivero y señora, y las señoras Merc -̂, 
des Santana y dos hijos, Salina Gu-
tiérrez y Natividad Lendián y un hi-i 
jo. 
DOS SiEOTENiCIAS 
E l marinero Rafael Cañamero Pai» 
toja, acusado de deserción, ha sido 
condenado a 4 meses de arresto y de 
expulsión deshonrosa del Cuerpo. 
También ha sido condenado a scT| 
expu.'sado de la Marina N-acional el 
marinero del cañonero Enrique Vi-
Unendas Ricardo Echemendía, que1 
fué acusado de "alistamiento frau-
dulento." 
E L "MliAMI 
E l vapor de 'bandera americana 
iMiaimi salió hoy por la mañana para 
Key West Uervando correspondencia 
pública y 30 pasajeros, entre ellos; 
los señores Arturo Lobo, Luciaino Res-
trepo, Fernando Jora, E . R. Jones, y 
las señoras Mercedes y María ligar-
te. 
VISITA ¡DE CORTESIA 
E l Comandante del crucero sueco, 
Mr. G. H. Lidbeck, acompañado de 
un oficial del buque y del Cónsul d^ 
su nación, señor Carlos Amoldson, 
hizo esta mañana una visita de cor-
tesía al Capitán del Puerto, (Coronel 
José N. Jané. 
E L "ESPERANZA" 
• Anoche siguió viaje para Pragre-
so y Veracruz el vapor americano 
"Esperanza." 
" L A NAVARRE" 
Para Coruña, Santander y St Na» 
zaire salió ayer el vapor correo fran-
cés " L a Navarro", llevando carga 
general y pasajeros. 
E L "JULIAN ALONSO" 
Este vapor cubano se hizo a la mapi 
ayer, despachado para Key- West. 
En el Cementerio de Colón 
E l presidente de ia República.—Acto 
puramente familiar. , 
Acompañado de su madre política, 
la señora María Herrea de Seva, sus' 
hetrananas y el díurector de ía renta &e>-
ñor Mendizábal, hoy estuvo ten la ne-i 
crópolis de Colón, el señor Presiden-
te de la República para asásti ral tira».l 
lado de los restos de su difunrto pâ j 
dre, de la fosa en que descausaban a' 
•la bóveda que éd ha construido recien-
temente en el oeraenteriio referido. , 
También acompañaban al general 
Menocal dos de sus ayudantes. 
LOS ASMATICOS 
PUEDEN CURARSE 
Y albora es la mejor oportunidad para 
demostrarlo, ahora que estamos en pleno] 
invierno, la estación más propicia parí̂  
los ataques de asma. 
Para obtener la curación basta tomarj 
el Sanabogo, producto que acaba de regla-' 
trarse en la Secretarla de Sanidad y qu« 
se prepara según fórmula de un afamado 
médico alemán. 
Por una cucharada de Sanabogo fio hu-̂  
biera dado en otro tiempo cualquier can-
tidad, porque ella alivia inmediatament» 
el ataque más fuerte de asma, facilita la 
respiración y permite al enfenno descan-
sar perfectamente. Con un frasco d© Sa-
nabogo se llega casi siempre a la cura 
radical. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-' 
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
Sombreritos 
para niño en todos tama-
ños y modelos. Ultima 
novedad. Desde 40 cts. 
en adelante. Se acaban 
de recibir en la Sombre-
rería de CAMINO. 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
>ms Palman, Noviéanbre 16. 
Se han celebrado las eleccdonee mu-
nicipales con el mayor orden y silen-
cio. Parecía que se estaba representen-
do una función con arreglo a progra-
ma, en medio de la mayor indiferencia 
pública; como la mayoría de los oan-
didatoa habían sido proclamados en 
virtud del famoso artículo 29, única-
mente hubo elección en cuatro cole-
gios, los del Teatro, Triana, Santa Car 
talina y la Isleta, o más bien en tres, 
porque en el último no pudo consti-
tuirse la mesa electoral a causa de no 
haber concurrido los dos adjuntos y 
acudir sólo uno de los suplentes. 
E l resultado fué el que se esperaba, y 
el retraimiento de los electores probó 
que éstos, poseídos por el excepticds-
mo, consideraban inútil el acto de vo-
tar. E l partido leonista desplegó sus 
fuerzas y apuró sus medios para ase-
gurarse el triunfo, poco airoso en las 
condiciones en que lo ha logrado. Una 
edición más de la tan conocida come-
dia. 
Por el distrito de Triana quedaron 
plectos los señores don Femando Casa-
buena, don Martín Saavedra, don Juan 
Roca, liberales; y don Daniel Gonzá-
lez, republicano. 
Por él distrito de Saxita Catalina, 
sin,lucha, los señores don Bernardino 
Valle Chinestra y don Diego Hernán-
dez Saavedra. E n el colegio de la Is-
leta se hizo la elección el martes, resul-
tando elegido don Agustín Ramos. 
E l Ayuntamiento de Las Palmas se 
constituirá el lo. de Enero con los si-
guientes concejales: 
Don Felipe Massieu y Falcón, don 
Níicoláa Manrique de Lara, don Rafael 
L. Avellaneda, don Juan Delgado Ca-
sabuena, don Francisco Sánchez To-
rres, don José Moreno Naranjo, don 
Tomás Sintes, don Antonio Torres Suá-
rez, don Sebastián Suárez León, don 
Juan B. Meló, don José María Hernán-
dez, don Manuel Torres Suárez, don 
Carlos Navarro Ruiz, don Felipe de 
la Nuez, don José Martínez, don Râ  
món Cañal, don Alfredo Cabrera, don 
Salvador Pérez Miranda, don José Her-
nández Sánchez, don Lorenzo Pérez 
Fabelo, don Eduardo Mendoza, don 
Fernando Castro Oaubín, don José 
Díaz Curbelo, don José Melián Marre-
ro, don José Benítez Domínguez, don 
José Franchy Roca, don José Monte-
longo, don Juan Sánchez Monrroy, don 
Juan Gramas, don Femando Casabue-
na, don Martín Saavedra, don Juan 
Roca, don Daniel González, don Ber-
nardino Valle Chinestra, don Diego 
Hernández Saavedra, don Agustín Ra/-
mos y don Isidro Díaz Quevedo. En 
total, 37 concejales. 
Los republicanos tendrán cinco pues-
tos. 
jln. la elección de concejales verifi-
cada el domingo último en Santa Cruz 
de Tenerife, triunfaron siete liberales. 
nueve republicanos y tres conservado-
res. La coalición conservadoraJiberal-
tradicionalista no logró la completa 
victoria que esperaba, sufriendo un 
fracaso. 
Los liberales elegidos son los señores 
don José M. Carballo, don Tomás Her-
nández Murguía, don Felipe Ravina, 
don Salvador Díaz Bante, don Gonza-
lo Cáccres y don Juan Yanez Rodrí-
guez. 
Los conservadores, don Vicente Díaz 
Llanos, don José Rodríguez Febles y 
don Enrique Richardson. 
Los republicanos, don Moisés Coba, 
don Adolfo Bencomo, don Andrés 
Orozco, don Femando Aroñena, don 
Santiago García Cruz, don Rubens 
Marichal, don Adolfo Ramos, don Juan 
N. Perera, don José Ruiz Fierro. 
E n la Laguna, triunfaron cinco con-
servadores y seis liberales; en el Puer-
to de la Cruz, tres conservadores, tres 
liberales y dos republicanos. 
No hay datos aún de los demás pue-
blas de Tenerife ni de Gran Canaria, 
aunque en esta última isla puede dar-
se por seguro el triunfo de los libera-
les leonistas. Lo de siempre, por los 
motivos de siempre. 
Por un artículo publicado en el se-
manario E l Chinchorro, de la Palma, 
ha sido reducido a prisión de orden 
de la Ayudantía de Marina y trasla-
dado al hospital de Dolores, el direc-
tor de dicho periódico, ^on Ignacio 
Guerra Fernández. 
También ha sido reducido a prisión 
en la cárcel de aquel partido, por dis-
posición de la referida Ayudantía de 
Marina y por igual causa que el an-
terior, el distinguido periodista don 
José Felipe Hidalgo. 
E l diputado por Tenerife, señor Ro-
dríguez Lázaro, se ha dirigido al Go-
bierno pidiéndole que entable gestiones 
diplomáticas cerca del de Panamá pa-
ra conseguir se levanten las medidas 
sanitarias que en aquella República se 
aplican indebida y abusivamente a las 
procedencias de este Archipiélago. 
E l Gobierno ha reconocido la justicia 
de la petición y ha prometido satisfa-
cerla. Con tal motivo, la prensa de 
Canarias se ocupa de io que ocurrió 
hace poco en la Habana con el vapor 
Balmes, procedente de estos puertos, 
pidiendo cesen de una vez esa descon-
fianza injustificada y esas prevencio-
nes que tanto perjudican nuestros inte-
reses. 
La salud sigue siendo inmejorable 
en las islas; no se comprende, por tan-
to, la campaña alarmista emprendida 
en nuestro daño no se sabe por quién. 
Algunos periódicos censuran al doctor 
Escobar, delegado sanitario del gobier-
no de Cuba atribuyéndole informes en 
este sentido. 
Ignoro lo que en esto último pueda 
haber de cierto; pero insisto en que la 
salud pública es excelente en todo el 
país. Jamás hemos disfrutado de un 
estado higiénico y sanitario tan satis-
factorio. La estadística demográfica 
lo evidencia demostrando que Canarias 
en este respecto lleva ventaja grande 
a todas las provincias españolas. 
En el pago del Toscón, término de 
San Lorenzo, ocurrió un lamentable su-
ceso en los trabajos de un estanque 
que construyen don Antonio y don 
Roque Montesdeoca. 
Del accidente resultó muerto el obre-
ro de 18 años Juan Rodríguez Rodrí-
guez, y heridos Manuel Rivero Ojeda, 
de la misma edad, José del Río Her-
nández, de 15 años, y Manuel Gonzá-
lez Ponce, de 60. E l médico don Gre-
gorio León Morales prestó asistencia 
a los heridos. 
E l suceso lo produjo un desprendi-
miento de tierra y piedras en el mis-
mo sitio donde se trabajaba para en-
sanchar el estanque. 
La Cruz Roja prestó sus auxilios. 
A bordo del trasatláhtico Infanta 
Isabel de Borh&n, de paso para Espa-
ña, llegó el viemes el doctor Marco N. 
Avellaneda, ilustre personalidad ar-
gentina designada recientemente para 
desempeñar la plenipotencia de aque-
lla República en Madrid. 
E l señor Avellaneda es hijo del pre-
sidente don Nicolás Avellajieda, uno de 
los hombres.más insignes y prestigiosos 
de aquel país, muerto hace muchos 
años. 
Estuvo el distinguido diplomático 
pocas horas en Las Palmas, las que, 
permaneció en puerto el vapor, que lle-
gó en las últimas de la tarde y zarpo 
a las nueve de la noche. 
Se pensaba obsequiarle con una jira 
al campo; pero hubo que desistir de 
.ello. Las autoridades pasaron a salu-
darle a bordo, y le acompañaron al 
Club Náutico, único sitio que visitó. 
Obsequiándole allí con champagne, 
brindando en su honor el presidente 
del Club. 
E l ilustre viajero agradeció el aga-
sajo en breves pero elocuentes palabras. 
Dijo que lo agradecía profundamente, 
brindó por la felicidad de España, a 
la que profesa vivo efecto, manifestó 
que hará cuanto pueda desde su alto 
puesto para que se estrechen más y 
más las buenas relaciones entre la an-
tigua madre patria y la joven Repú-
blica platense, terminando con frases 
de afectuoso elogio a nuestra tierra. 
También le cumplimentaron los cón-
sules de la Argentina en Las Palmas 
y en Santa Cruz, con quienes celebró 
larga conferencia. E l segundo, señor 
Martínez Dénizi vino desde la capital 
expresamente para recibir al doctor 
Avellaneda. 
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A fines de este mee se celebrará en 
el teatro "Pérez Galdós" un eoncierto 
que se anuncia como un acontecimiento 
artístico. 
En él tomarán parte dos notables 
cantantes isleños: el joven tenor Lau-
reano Medina y el barítono, de consoli-
dada reputación, Néstor de la Torre. 
Hay gran interés por oir a ambos. 
Medina comienza ahora su carrera bajo 
los mejores auspicios, ha sido contrata-
do para la próxima temporada en tea-
tros de importancia, y le sonríe un bri-
llante porvenir. Según los que le han 
oído posee una voz preciosa, de admi-
rable timbre, cálida y dúctil. En cuan-
to a Néstor, bien se conocen sus exce-
lefites condiciones; pero hace mucho 
tiempo que abandonó la escena por los 
negocios mercantiles y sólo de raro en 
raro canta para el público. 
Es seguro que acudirá una enorme 
concurrencia a oírlos si la anunciada 
velada artística se realiza. 
—Ha regresado a Madrid otro jo-
ven artista canario de indiscutibles mé-
ritos, Antonio A. Heírnández, cuyos 
estudios de declamación ha costeado la 
sociedad "Los Doce." 
Un telegrama de don Benito Pérez 
Galdós anunciándole que estaba con-
tratado en la compañía dramática del 
Teatro Español y diciéndole que debía 
ponerse en camino inmediatamente, le 
obligó a precipitar el viaje de regreso. 
E l joven actor principia en carrera 
con buen pie. 
Ayer se cumplió el segundo aniver-
sario de los terribles sucesos ocurridos 
en Noviembre de 1911, frente al colegio 
electoral del Molino de Viento. A con-
secuencia de ellos perdieron la vida seis 
infelices trabajadores, sacrificados por 
la ferocidad salvaje de las pasiones po-
líticas. 
Esta luctuosa fecha no se borrará ja-
más de la memoria del pueblo canario. 
Todos los periódicos locales la evocan 
hoy, tributando un recuerdo piadoso 
a los pobres víctimas. 
l Las sociedades obreras del Puerto le 
han dedicado veladas necrológicas. 
• 
* « 
Ha estado en Las Palmas, de paso 
para la Península, la notable actriz 
Margarita Jirgu, a quien tanto aplau-
dimos hace poco en nuestro coliseo. 
Regresa de la América del Sur, donde 
ha conquistado envidiables lauros y ob-
tenido grandes beneficios. 
La Xirgu, después de actuar una 
temporada en Madrid, piensa volver a 
América y hacernos una nueva visita. 
También nos visitará en breve, con-
tratada para este Teatro, la aplaudi-
da tiple de zarzuela Julita Fons. En 
Diciembre vendrá una buena compa-
ñía de ópera. 
Matilde Moreno ha terminado en Te-
nerife, con éxito escaso, una corta se-
rie de representaciones, embarcándose 
con su compañía para regresar a Ma-
drid. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
DCBdlchaío inapetente canta victoria 
qus ya tienes el medio de combatir tu 
faíta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
no hay Inapetencia que se ir resista. 
C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l 
Bajo la Presidencia del licenciado 
Carlos Fonts y Sterlng, con asisten-
cia de los comisionados señores Do-
mingo Espino, doctor José Lorenzo 
Castellanos, licenciado Emilio Iglesias, 
doctor Enrique Castañeda y actuan-
do de Secretario el Jefe de Despacho 
señor Jesús de la Cruz y Ugarte, cele-
bró sesión en el local que ocupan sus 
oficinas, el día trece del corriente, la 
Comisión del Servicio Civil, adoptán-
dose entre otros acuerdos los siguien-
tes ' 
CON LUGAR 
Se declaró con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Mario Chomat 
y Chomat, ordenándose su reposición 
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en el cargo de oficial lo. del Sub-Ne-
gociado de Marcas del Negociado de 
Propiedad Intelectual, Marcas y Pa-
tentes en la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. Se declaró con 
lugar el recurso establecido por el se-
ñor Lorenzo Cruz y González, ordenán-
dose su reposición en el cargo de Ins-
pector de Ayuntamiento en el Gobier-
no Provincial de Matanzas. Se decla-
ró con lugar el recurso establecido 
por el señor Francisco Masutier, orde-
nándose su reposición en el cargo de 
Inspector de Descarga de 3a. clase de 
la Aduana de la Habana. Se declaró 
con lugar el recurso establecido por el 
señor Horacio Oaravia y Alvarez, or-
donándose su reposición en el cargo de 
oficial 3o. del Negociado de Propiedad 
Intelectual, Marcas y Patentes en la 
Secretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
SIN LUGAE 
Fueron declarados sin lugar los re-
cursos establecidos por el señor Ma-
nuel Pérez y López, por haber sido de-
clarado cesante en el cargo de auxiliar 
de la clase 3a. del Negociado de Ins-
pección de la Sección de Empréstito 
en la Secretaría de Hacienda, el esta-
blecido por el señor Jacinto Lavalle y 
Armenteros, contra el decreto del se-
ñor Secretario de Hacienda que lo 
declaró cesante en el cargo de Inspec-
tos clase primera del Impuesto del 
Empréstito.El del señor Julio Coto 
y Valle, contra el Decreto del Alcalde 
Municipal de San José de las Lajas, 
que lo declaró cesante en el cargo de 
comisionado de Apremio del Departa-
mento de Tesorería; el establecido por 
el señor Carlos Bausá y Ruiz de Apo-
daca, contra el Decreto del señor Se-
cretario de Obras Públicas que lo de-; 
claró excedente en el cargo de sobres-
tante primero de la plantilla de la Je-
fatura del Distrito de Obras Públi-
cas de Matanzas. E l establecido por 
el señor Emilio López Centelles, con-
tra el Decreto del Gobernador Pro-
vincial de Matanzas que lo declaró ce-
sante en el cargo de Abogado Consul-
tor del Consejo y Gobierno de dicha 
Provincia. E l de apelación estable-
cido por el señor Cosme Ruiz y Rosado, 
contra el Decreto del señor Secreta-
rio de Hacienda que lo declaró cesan^ 
te en el cargo de Inspector clase se-
gunda de Impuestos del Empréstito. 
E l de queja establecido por el señor 
Ramiro Pérez Terán por ascensos 
verificados en la Jefatura Local de Sa-
nidad de Santiago de Cuba. E l de 
queja establecido por el señor José 
Montalvo, contra los ascensos de loe 
señores Ernesto Samuel Duany y 
Francisco Domínguez para los cargos 
de Ispector de Distrito y Liquidador, 
Escribiente clase " A " de^la Aduana 
de Santiago de Cuba E l de queja es-
tablecido por el señor Enrique López, 
contra el nombramiento del señor An-
tonio Aragón para el cargo de auxi-
liar clase ^ E " en la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. E l 
recurso establecido por el señor Ernes-
to Brioso y Bustillo, contra el Decre-
to del señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia que lo declaró excedente 
en el cargo de Inspector de Distrito 
de la Jefatura Local de Sanidad de 
Santiago de Cuba, 
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Por la ivrefl«nte se cita a los seflorei i 
cionlfltaa de esta Empresa, a Junta Oenen? 
que debe celobrarao en el domicilio «qa! 
el próximo Juevea, día lí, a las sletj 
media de la noctoe, con el fin de dar & 
oer lo» trabajo* realizados por la ComlgU), 
nombrada en la Junta OeneraJ del nu*v«7¡ 
Noviembre y efectuar Elecolomee Oeneî u! 
Ae Directiva para el año entrante. 
Se advierte que por eer segunda ooâ . 
catorla, se oelebrarA la Jumta cualquier» ^ 
sea el número de •efloras ABootadoa ^ 
concrarran. 
Habana, Dlciennfbre 16 da 1911. 
Por la Comlalda, 
J»«a B. Dtaa 
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ensar en la libertad kgal de que po 
íría gozar cuando llegase a su mayor 
edad. 
E u aquel momento abrió la ventana 
para rezar, como gustaba de haoerlo, 
contemplando el firmametnto cubier-
to de estrellas. Sus oídos pembieron 
los acordes de un piano, y de repente, 
en el silencio de aquella noche sere-
na, resonó la voz de Norberto, que can-
taba una de las plegaria» que tanto 
le gustaban a Tula. 
Vadalen escuchaba con delectación 
y con pesar al propio tiempo. Calló 
voz, y después de unos acordes lea-
tos y dulces, dejó de oirse también el 
piano, i Aquella voz tan conocida y 
layl tan amada había desgrarrado y 
fortalecido al mismo tiempo el corazón 
de Vadalen! 
Cogió los Salmos y, buscando un 
consuelo divino, abrió el libro al azar. 
Sus ojos tropezaron con este párrafo: 
"Pon tus aflicciones en el seno de 
Dios, y E l te sustentará." 
Sí; el alma angustiada, enloqueci-
da, inquieta, necesita sutento; un sus-
tento que sea para ella la fuerza coti-
diana. Y este sustento de un espíritu 
inmortal, este manjar misterioso; he-
cho, lo mismo que su vida, de luz y de 
paz, ¿qué ha de ser sino aquel del que 
Cristo decía: "Tengo un sustento que 
vosotros no conocéis, y es hacer la vo-
luntad del Padre»" 
Vadalen cerró los ojos, y le pareció 
que las palabras divinas operaban una 
transformación en ella; que entre su 
alma y Dios se establecía una comuni-
cación íntima; que, en realidad, se veía 
libre de su cruz, y recibía, en cambio, 
una confianza do niña. Todo su ser 
experimentó una sensación de paz in-
descriptible, que no la libró do sus su-
frimientos, pero que derramó sobre 
ellos un bálsamo misterioso, y le hizo 
comprender que apartar las miradas de 
sí misma para fijarlas en el cielo, era 
sustraerse, si no al dolor, por lo me-
nos, a la turbación y a la amargura, 
que le envenenan y le hacen insopor-
table. 
Era ya tarde, y cerró la ventana que 
daba al jardín. Las estrellas habían 
desaparecido; grandes masas negruz-
cas invadían lentamente el cielo, y a 
lejos oíase el sordo tableteo del true-
no, en tanto que los relámpagos rasga-
ban aquí y allá los densos nubarrones. 
La casa estaba silenciosa: todo en 
ella dormía; pero Vadalen tardó mu-
cho en conciliar el sueño. Oyó dar las 
doce en el reloj de la iglesia; luego, 
la una, y, al fin, cansada do llorar, 
abrumada de pena, de dolor, quedó su-
mida en un sueno pesado, lleno de ho-
rribles o angustiosas pesadillas. Ora 
veía Tula que la llamaba, sin que ella 
pudiese franquear un abismo que las 
separaba; ora se erguía ante ella el ros-
tro contraído, lívido, de su tío. Lue-
go soñó que una montaña de oro se 
alzaba entre ella y Norberto; después 
se vió en un cementerio, ante un sepul-
cro cerrado que le inspiraba vago te-
'rror. La losa se levantaba poco a po-
Aco... Escapábanse de aquel sepulcro 
'sordos rumores, golpes dados en una 
pared. Sabía, como se sabe en los sue-
ños, que su tío iba a presentarse ante 
su vista, y tenía un miedo horrible de 
lo que iba a ver.. . Y de repente se le-
vantó, bañada en sudor, dominada aún 
gor el horror de aquella pesadilla. 
X V 
No todo era una ilusión del sueño. 
Exclamaciones inarticuladas, golpes 
sordos, un estrépito de muebles derri-
bados, helaron la sangre en sus venas, 
y al mismo tiempo oyó los gritos deses-
perados de Seizaji: 
—¡VadalenI ¡Que asesinan a mi 
amol ¿Estás encerrada tú también? 
Temblando de pies a cabeza, saltó 
Vadalen de la cama y buscó a tientas 
la puerta. Estaba cerrada por fuera. 
Los gritos habían cesado; pero el rui-
do continuaba en el piso inferior. 
—Ha muerto 1 jLe han matado l— 
gritaba Seizan con desesperacióm 
Vadalen, presa de un horror indes-
criptible, se precipitó a la ventana. 
¡Ay! i Daba al jardín! 
I Socorro I | Socorro I ¡ Norberto! 
¡Tengan piedad de nosotros 1 
La noche era obscura y fría, y un 
estremecimiento agitó todo su cuerpo. 
Pero el penetrante sonido de su voz 
había llegado a la casa inmediata. 
Abrióse bruscamente una ventana cer-
ca de ella,, y se oyó la voz de Norberto? 
—¿ Quién grita ? ¿ Qué sucede ? 
—¡Norberto, pida usted socorro 1 
¡Seizan y yo estamos encerradas! 
¡ Abajo se está desarrollando un drama 
espantoso!.,« 
Y de repente, temiendo que pudiera 
sucederle algo a él, gritó: 
—¡No venga usted solo! ¡Tal vez 
sean muchos! 
Norberto no era de esos a los que 
un peligro personal puede detener. 
—No tema usted; tengo un arma... 
Voy... 
Pasaron algunos instantes, cortos en 
realidad, largos como siglos para las 
desgraciadas mujeres, que, aterradas, 
impotentes, esperaban auxilio, y te-
mían que la llegada de su salvador fue-
se la señal de un nuevo crimen... 
Vadalen había encendido una lám-
para. . . Sus pupilas, dilatadas por el 
térros, vagaban de la puerta, la cual a 
cada instante le parecía que iba a ser 
abierta por la mano de un asesino, a 
la ventana, desde la que pretendía pe-
netrar las tinieblas del jardín. Abajo 
había cesado el ruido. Oyó pasos pre-
cipitados, el crujido de las hojas piso-
teadas, y un tiro de revólver que reso-
nó en el jardín. Sus ojos, familiari-
zados con las sombras de la noche, dis-
tinguieron entonces la silueta de Nor-
berto, que se encaramaba en la tapia. 
Saltó, y la joven lanzó un débil gri-
to... 
—No tema usted.., 
TMrijgió hacia ella la luz de un faro-
Kto, y levantó en la mano derecha el 
arma que acababa de dispara». 
Y¿ estaba dada la señaJL E n los 
jardines inmediatos oyóse rumor de ^ 
ees, en tanto que Norberto tai^ 
sitio por el cual habían P0^0 
trar en la casa. De repente Ya(Tte. 
cuyos sentidos, desarrollados por ^ 
iror, habían adquirido extraña iu» ^ 
oyó quitar las barras y desechar ios ^ 
rrojos de la puerta de la call«> 7 
el mismo instante gritó Seizan. ^ 
—| Salen I ¡ Se van por la puer» 
la calle! . ̂ («i^ 
—¡Y Norberto está en el 
dijo Vadalen cayendo de r 0 ™ , ^ 
Casi en el mismo instante oye ]a 
en la escalera pasos P1*601?1^^,^ 
voz del joven, sofocada por ^ c95» 
tud, resonó en el horror de aquén» 
trastornada: , 
—¡Vadalen! ¡Soy yol 4En 
está usted? •o-Antol"1 
—¡En las bohardillas! 
gritó Seizan. ^ 
Un minuto después la excelen ^ 
jer estrechaba convulsivamenw 
dalen contra su pecho. ¿gti 
—¡Dios mío! ¡Ella s i q t u ^ ^ . 
aquí, sana y salva!... ¡om ' r ; ^ 
bre amo! Monsieur Norberto, i" 
cluído todo? afia-'*' 
—No lo sé; no conozco la 0 
Voy a ver... Usted, Seizan, ^ 
con esta pobre criatura: sein0j i^ . . . 
cenas no son a propósito Paraél:¿fc ^ 
Vadalen, de pie, trémula, paü 
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P O Q T - B A L L A S S O C U T I O H 
£ 1 "Sport Club Hatuey" y el "Rovers 
Ithletic Club", empataron el segundo 
^ 0 ^ * del Concurso "Copa Orr" 
û̂ e tm público ammcroso se cele-
el pasado domingo en los terre-
^ de la "Bien Aparecida," el se-
^do "nratcih" en opción a la "€o-
Orr^ entro los eqioipos "íRovers 
Shletio OLaV* 7 "Sport Cln'b Ha-
»» 
"team'** qrae presentó este últi-
Uto estafo* roprescfntajdo por los juga-
¿ores Bigaientes: 
Ooal-keeper: Carcas. 
rĝ eks: Arenas y (Mier. 
gjaif-backe: Arvesú, Igledas, Moro. 
Forvards: Oiemínegos, iRamonín, 
faoW, Benjamín y Chichi 
t peor el "iBover» AL O?* 
iQoal̂ kieeper: Bruñe, 
tocks: WatKon^ E^rle. 
¿laJf-backs: Dfeag'han, Savoy, Lis-
core. 
i5V>n«r«: Oamipbel., Bvered, wa-
•«mnan, Hendemom, "Webber. 
Abrió el match el eeñor Intís Here-
[¿a y los jueves de línea sefiore^ 
Campos y Sánchez, sorteando el cam-
po, correspondió a favor de viento al 
A las tres y veinticinco empezó el 
nartído haciendo la salida el Hiatuey. 
Orobio dió un "ehoot" larg-o que fue 
«cogido por un halg back inglés, 
(juien lo pasó con mucha facilidad a 
1ÓB delanteros; ios "forvards" del 
"Eovers" llegaron ai área de "goal" 
tol Hatuey. Webber centra, pero sin 
resaltado; ía bola fué "out." 
El juego se mantuvo constante-
mente en el campo del "home club", 
pero a los ingleses les favoreció muy 
poco la suerte; cada "shot" -que cen-
traban era recogido por el portero o 
telía la bola a "out." 
El Hatuey jugó con mucha suerte 
iftbre todo el " goal-keeper" pues és-
te ademlás de su manera profesional 
de jugar, el domingo estuvo en uno 
de sus mejores días. 
El segundo "half" fué tan intere-
sante como el primero, el "'Rovers" 
a pesar de tener el viento en .contra 
dominó por completo al Hatuey y 
salvo alguna arrancada de Orobio y 
Benjamín, quienes jugaron magifitral-
mente, pues hicieron llegar el balón 
varias veces al "goal" contrario; 
terminó este tiempo con el resultado 
de cero a cero. 
A nuestro juicio el Hatuey este año 
se presenta más flojo que en la pasa-
da temporada, a pesar de que excep-
tuando dos o tres jugadores son los 
mismos. 
La defensa Jugó cosolal sobresa-
liendo Mier, Alemas tuvo algunos fa-
ltos, pero por suerte no causaron per-
juicio alguno a su club. 
Iglesias y Arvesú se portaron bien 
sobre todo este últinio que en el se-
gundo "half" quitó un "goal" segu-
ro a su club. 
Orobio cumplió de un modo colo-
sal ,- cada día juega con más entusias-
mo y mejor. Logró, varias veces llegar 
al "goal" contrario; el resto no es-
tuvo como acostumbra, sobre todo 
Benjamén quien jugó adgo flojo, sin 
duda por falta de práctica. 
Los chicos del "Rovers" lucharon 
como acostumbran. "Webber y 'Camp-
bell se portaron magistralmente. Tu-
vieron unos "shoots" grandiosos; pe-
ro debido a la mala suerte de su 
club todos fueron sin resultados. 
Deighan, Savory y "Watson fueron 
los héroes en la defensa. 
E l referee' no estuvo muy acer-
tado en sus decisiones pues castigó 
varias jugadas de los ingleses y usi-
boneyes" sin motivo justificado. 
Estado del Concurso 
Hispano-Americana „ „ > '•• 2 
Rovers A. C. . . . . . . . . » 1 
S. C. Hatuey * -.*.< . 1 
Euskeria S. C. .,: ••• . . . 0 
•GOAL 
" C U B A A U T O M O V I L I S T A " 
Habana, 12 de Diciembre de 1918 
Scfior Cronista de Deportes del 
DlAiRIO D(E L A MARINA 
Muy distingtnido señor mío: 
Bn nombre do varios compañeros, 
unembros de la * Asociación de Chauf-
fears de Cuba" reunidos para prepa-
far una gran fiesta que a la vez que 
¿rva de nomenaje a la candidtaura 
triunfante en las eleciones generales 
celebradas últimamente lo sea tam-
bién para robustecer los lazos de icom-
Pafierismo que ligan a los chauffeurs, 
tengo el honor de manifestarle que 
dicha fiesta consistirá en un almuer-
zo que será servido en los jardines de 
La Tropical eu 'Uno de ios primeros 
días del mes de Enero próximo. 
Se designará una comisión que visi-
tará a los señores propietarios de au-
tomóviles para rogarles encarecida-
mente que dejen libre ese día a los 
"chauff eurs." 
Esperando de usted nos honre con 
su valiosa ayuda, en pro del mayor 
auge de dicha fiesta, quedo de usted 
atentamente, Armando Peñaiver. 
L O S B A N C A R I O S 
i tln: inltewfeante y reñicto ''ma/Bdli" 
*e efectuó el donningo por la tarde en 
N terrenos del1' Haibana Park'' entre 
N duibs de "Amoteuirs" "Baco Esr 
• b l » y "Tmiat Comiparay" en d que 
' • ^ ó victOTioso este último por un 
t̂fo miargen en las carPerasL 
. -P̂ edo decirse ¡que este "match." 
J* ádo el mejor de üa temporada, tan)-
'0 Pop el modo die "fíidear" los ban-
í^os, c o c h o por el corto número de 
Üd 
y «rrores. 
P * upitefiiem" de un y otro ban-
estavienon miuy efectivos, princi-
JJ f̂ente Bardina qrue hizo tomar 
a unos díess del "Ttanst" que 
oigo .débdles. 
üJos del "Baanco Estpañol" ALca-
6 que juega la intenmedia fué el 
S i ^P01, average consignió en el 
r**^0, pues tiene 4 veces al bat, dos 
7"^s, dos hits, y nm error que fué 
¿ J ^ o lance que tuvo Cova, el cat-
¡T .̂' l'ií*) 12 buenas jugedlas, 2 asis-
r^^s y un error, y Sengflie el short 
o ocho lances, mofando solo uno 
^ ellos. 
" Trust^ Airare?:, que jugó el 
^ i T la 3a- base, fué d que mejor 
jucaó, pues de cinco veces al bat 
lJ11? tres carreras, cuatro hits y un 
L7" -^mibién Cortés, la la. basie, mos-
E ^ ^ 8 bnemas condicionies para el 
L¿¿safío solo duró dos boiras y la 
i^^^^ucia que asistió «¡1 juteigo fué 
^_er0!9a' contándose entre ellos muy 
i rosas y ônĵ ag damas de nfucstaa 
^ ^ ^ i habanera, 
a e auní o scoire odücial del juego: 
BANCO ESPAÑOL 
|< i V. C. H. O. A. E . 
W eiKiie, ss. . . 6 1 1 7 0 1 
« Í ! S . ' ^ - • :- 3 1 1 1 Ó 1 
^ v f ^ , ^ a. i a o o 
Lavedán, 3b . ^ 4 0 i 0 0 1 
Fuste, If. - ^ ü . 4 1 1 0 0 0 
Bardina, p. 4 0 0 1 4 0 
Alcázar, 2b . . . . . . 4 0 2 0 0 1 
Cova, c. . . • . . i 0 0 12 2 1 
González, rf. . .. . 3 O O 1 0 0 
Cortázar, df. . ^ . 3 0 0 0 0 0 
Piérez, Ib . >: 2 2 06 1 0 
Totales . . ¿¡ .41 6 7 29 7 5 
TRIUST COMIPANY 
V. C. H. 0. A. E . 
B. Costa, 2b - . . 5 2 2 4 1 1 
J.L. 'Costa, Ib . . 5 2 2 12 1 0 
Alvarez, cf y db 5 3 4 1 0 0 
Castro, ss 5 0 1 2 3 0 
Muguerza 3 y c . 4 0 0 1 3 ¿ 
Ñápeles, r l 2 ^ ? !! ^ 
Ta¿ia, rf. . . - - . ^ 0 1 0 0 
Riquelme, If . 4 O 0 0 O 0 
A. Carbajal, c • . 4 0 1 1 ^ 
J . R. Carbajal, P- 4 ^ ? ^ 
C. Fusté, cf; 0 ^ 1 Ĵ? 
Totales . . . -41 ? 10 28 11 5 
Seiglei y A. Fusté outs por el um-
pire. 
La carrera decisiva con dos outa. 
Anotación por entradas 
B Español . . . . i ^ 0 0 1 " : ^ 
Ti Company 3010020001-7 
SUMARIO 
"Stolen bases: Seigle, Canales, Fus-
té, Pérez 3, B. Costa 2, J . -L-^osU 2, 
Alvarez 4, Cova, Castro. Sachifice 
•hits: Canale. Quedados en bases: del 
•Español 2. del Trust 5. Double plays : 
E . Costa, Castro y J . L- Costa. Strnck 
outs: por Bardina 10: por Carvajai 5. 
Bases por bolas: por Bardma 0; por 
Carbaia.! 5. Passed balls: por Cova 
por Carbajal. Umpires: C. Abascal y 
'il. Franquiz. Tiempo: 2 horas. Seo-
rer-. Car^ 
LA SERIE VIVORA • BELEN 
Triunfaron los Gíants del Belén 
E l dooningo últimio se efectuó en 
Belén park el rtencer desafío de la Se-
rie Víbora Belén, saliendo invicto el 
Belén Giaairts B. B. C. 
Fué un desafío «Je lo más interesan-
te hasta el octavo mndng, pero allí se 
formó un tío vivo de lo más cárnico 
que verse paieda. 
De dos boy» del Belén ocupó el box 
Vergara que contuvo noteblemeníte a 
los .baitennaoi cantrarios. Los playera 
•del Belén se puede decir que jugaron 
bien hasta d octavo infniing en don-
de hubo sus errores y un desconcier-
to momentáneo; pero en resúmen, ju-
garon como acostumbran a hacerlo 
siempre dando estacazos por todos los 
fielders. 
[Bm/pujaron 12 hits, y que no es 
para juego k cosâ  12 hits! 
Lograron colowarie 7 ceros en la 
anotación Viboreña y pensaban darle 
las 9 argoMas..^ pero ¡fatalidades 
de la vida! aqttefl. error... aquella miar 
la tirada... aquella mala jugada.. - . 
•en fin todas taqnellas disculpas que 
pudaeraimos 11 atoar cuentos die camino 
que le exponen, ©il captain cuando co-
toeten un error. 
Bony jugó verdad y el que no lo 
crea así es porque no entóenide de pe-
lota. Hizo jangadas admirables y bateó 
un fenomenal 'hit que hipnotrzó a tres 
jugadores del cuadro. 
La graini tercera del Belén el insus-
tituible Valdés jugó con verdadero 
empeño y sin dejar de dar un hit. 
OcJioborena emtpnjó dos three bases 
y Salbi no se pregunte; también dió 
« U S dos hits. 
Caturla el solunt stoíp que la mejor 
estrella del Belén, De loe fielders sólo 
dirii que jugaron bastante bien. 
Breve descripción del juego. 
Primer imnintg.—Belén al camfpo.— 
Lazo A. recibe una base por bola y 
es out en 2b. al pretender el robo La^ 
zo R. se toma un ponche. Píresa fly al 
right y por error de esta llega 3b. 
Fernández rolly a tercera y es out. No 
hit No run. Belén. Catuirüa una palo-
mita al pibeher. Valdés da un liit al 
right y por un passed hall llega a se-
gunda, Ochotorena empuja un three 
beses y anota Valdés. Sabí deja pasar 
los tres striker. Reguera es out en 
rolly a 3b. 
2 hits, 1 run. 
Segundo Inning.— Víbora.—Alva-
rez muere en priimera en un rolling 
al pitcher. Femara da un hit y llega 
a 2b. por un passed hall. Cortina sa-
crifice ' adelanitando Ferrara a 3b. 
Sánchez completa los three outs. 
1 hit. oN run, 
Belén.— Argiieles transferencia y 
estafa 2b.. Vergara rnlling al piíteher 
y Argüclles llega a 3b, Bony libre 
tránsito. Pretende el robo de la 2b. y 
es out lo cual aprovecha Argáieldes pa-
ra cintrar en home. Martínea hit por 
el center. Caturíla recibe un boleto, 
Martínez afectua el robo de la 3b. y 
error de osla penetra en home, llegan-
do Caturla a 3a. Valdés rolling a esta 
y es out en Ib, 
1 hit. 2 runs. 
—Tercer inning.—^Víbora. —i Muñoz 
struck out. Lazo A, presenta armas. 
Presa fly aü centér. 
No liit, oN run. 
Belén.—Ochotorena, tranftfcrencia. 
Sabí hit al ceaiter Eegando Ochotore-
na a 3b., Sabí roba 2b, Reguera base 
por bola. Tres en bases y ningún out. 
¿Qué pasa? La voz del nnupire que pi-
de time y aparece Cortina en el box. 
Empieza este con un struick out de 
Argideüloe, Vergara linea al short y 
double paly sacando a Reguera en Ib. 
1 hit. No run. 
Cuarto inning.—• Víbora.—Fernán-
dez struck out, Alvarez se tarnaa otro 
cinzano. Ferrara hit y Cortina ñy a 
2b. 
1 hit. No run. 
Belén.—Bony tremendo bit por el 
short y !Llê a a 2b. por un sacrifice 
de Martínez. Oaturla hit al center y 
ilega Bony a 3b. Caturk roba la 2b. 
Valdés sitruck out, Oehotorena empu-
ja otro three bases hit y entran los dos 
playera anteriores. Sabí hit Oehoto-
rena Mega a home. Sabí pretende ro-
bar la 3b y es out. 
4 hits, 3 runs. 
Quinto innning.— Víbora, No hay 
novedad. Recibe otro skun. 
Belén.—Signen los hits y las carre-
ras. 2 hits, 2 runs. 
Sexto innnin/g.-^ Víbora, Dos pon-
ches, y un fly al center idja lugar a 
otro skun. 
Befléni.— Solalinlente mencionaremos 
otro hit de Oehotorena. No hay carre-
ra. 
Séptimo ünnSnig.—Cortíma y Muñoz 
le gustan mincho los ponches* Sánchez 
rolling a 3b y «s ofuftT 
No hit. No run. 
Beffén.—Anota una carrera debido a 
un lüt de Vengara. 
Ootavo innmg.—Víbora. Este fué el 
imnánig del estado nervioso en que se 
encoaitPaban los fanáticoa. Un two balg-
jger de FemándeB, una base por bola 
un bit die Cortina y nn tío vivo dan 
¡origen a 7 carreras en- el se ore de la 
Víbora*. 
BelénL—VaMés roling a 2b. y out. 
Oehotorena ponche, Sabí struck out. 
No hit. No run. 
Noveno imninig.—Víbora, Fernán-
dez roling al sohrt y out en Ib. Alva-
rez fly a la Ib. Cortina fly foul. 
No 'hit. No run. 
Véase el score : 
VIBORA 
V. C. H. O, A. E . 
Lazo A. 3b. p.. 
Lazo B. cf.. . 
Presa If, , . 
Fernández Ib. . 
Alvarez ss.. . . 
Ferrara c . . . 
•Cortina 3b. p..' 
Sánchez 2b. . . 
Muñoz rf. . . . 
Ruz rf. . .• , . 
López cf. . . . 
Sáez cf 
2 1 1 2 1 0 
2 0 0 0 0 0 
5 1 1 1 0 1 
5 1 2 10 0 0 
6 1 0 2 4 1 








3 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 36 7 9 24 12 3 
B E L E N 
V. C. H. O. A. E . 
Caturla ss.. . 
Valdés 3b.. . 
Oehotorena rf. 
Sabí Ib . , . 
Reguera c.. , 
Argiiclles If. , 
Vergara p.. . 
Bango 2b.. . . 
Martínez cf. , 
Moni alvo cf. 
4 1 1 0 1 1 
5 1 1 0 3 1 
4 1 3 1 0 1 
5 0 2 10 0 0 
2 2 1 10 2 0 
3 3 1 1 
4 0 1 1 
3 1 1 3 





0 0 0 0 0 0 
• Totales .. , . 32 10 12 27 11 3 
Anotación por entradas 
Víbora 000 000 070— 7 
Belén 120 320 20x—10 
RESUMEN 
Three bases hits.—Oehotorena, 2. 
Argiieles 1, 
íTwo bases hits.—Fernández, 1. 
Bases on balls.—Lazo 5, en 2 y 113. 
inning. Cortina. Vengara 6. 
Struck outs.—{Lazo 1, Cortina 4, 
Vergara 10. 
Left on bases.—Víbora 8. Belén 5. 
Passed Balls.—Reguera y Ferrara 
Sacrifice.—Cortina, Martínez, Mon-
tallvo. 
Double plays.—Alvarez y Fernán-
dez, 
Time. 2h, 50 m. 
UmpiTes.—Gutiérrez y Lorenzo. 
Score.—Alberto Pino. 
A, R. (Mac CLARY). 
E l domfogo próximo se tiene pro-
yectado un desafío entre los Jóvenes 
del Círculo Católico y el Belén Giants 
en los terrenos de éste último. 
G I N E B R A A f o m i r a d e W o l í e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S KXCLÜS1V08 
rlTJtf LA. R£PUBUGAkr=====» 
MICHAELSEN & PRASSE 
TeL A-1694 Obrapía 18. Habaha 
E R M E S T R E Y M A R T I N I C A 
D E R R O T A D E L " Y A R A " 
(Por Pedro S. Marco.) 
Perdió el Yara por segunda vez, y 
contra un team a quien debió ganar 
por todos conceptos. Y en la derrota 
todos pusieron la mano. No obstante, 
aún siendo sensible, la censura mayor 
debe recaer sobre los players que se 
negaron a obedecer las instruciones 
del manager Aquilino Rubio, respon-
sable directo de los triunfos y fraca-
sos de la novena. 
Nave sin guía, el Yara tenía que sa-
lir ayer de Martinica Park de la ma-
nera que salió, a pesar de tener muy 
buenos peloteros en sus filas y de ha-
ber bateado cuanto era necesario pa-
ra que otro hubiese sido el resultado. 
Y para probar lo que antes decimos 
observemos la locura que demostra-
ron al correr, permitiendo que Miran-
da y Núñez descubriesen las señas 
todas de los coachera y que fuesen 
sorprendidos inocentemente en las 
bases en más de una ocasión. 
Con oportunidades brillontísimas 
no hicieron carrera en el séptimo, te-
niendo 3 hombres en las bases, debido 
a la desesperación y la locura. Y en 
el noveno, cuando encontraron la cla-
ve necesaria para acabar con Cárdenas 
el mal corring de -Soto y la poca pa-
ciencia de Flores y Castillo al batear 
acabaron con la esperanza de los que 
predecían el triunfo jurista a última 
hora. 
E l juego de ayer con el Aguila ha 
servido para darnos la razón una vez 
más a los que creemos que el Yara 
es un team de excelentes bateadores, 
pues no mostraron temor de ninguna 
clase ante las curvas de Bernardo 
Cárdenas. 
Casi imperceptiblemente A. Casti-
llo se está revelando la estrella de los 
de Key West por su soberbio fielding; 
coge y tira con la limpieza que tanto 
agrada a los cubanos. 
Hoy el Beck pretenda- ganar nue-
vamente, pero nosotros nos atrevemos 
a afirmar que difícilmente conseguirá 
su empeño si los huéspedes colocan al 
zurdo Artigas en la línea de fuego. Y 
•hablando de este asunto, nadie se ex-
plica por qué motivos no se confió el 
box a dicho lanzador en el juego inau-
gural estimándolo todos como lo más 
apropósito para vencer a los famosos 
alemanes. Hay quien afirma que aúv, 
hoy no lo utilizarán. Y es una tonteé 
ra, porque con Artigas la pelea va da 
tres a dos a favor del Yara: los con* 
trarios le temen. 
YABA 
!>-j V. C. H . O . A . 1 l 
M. Rguez. 3b y p 3 1 2 2 5 d 
A. Oatsillo ss. ... . 3 0 0 1 2 01 
C, Castillo Ib. , 4 0 1 8 0 01 
F . Soto Ib y c , y 3 1 1 2 0 lj 
Roque rf. . . 3 1 1 0 0 0 
A. Salgado df. . .. 3 0 1 1 0 Ó 
P. Salgado If. * . 3 0 1 2 1 0| 
C. Artigas 2b. . 2 0 0 1 0 0 
M. IMkrtínez c.w « 3 1 1 4 3 ij 
ViaMés p y 3b 2 0 0 0 2 ll 
Totales. . . •. 29 4 8 21 13 3| 
AGUILA 
V. C. H . O . A . E j 
Pirilis cf. . . .„ 4 1 0 0 0 0 
Domínguez i f . y ^ 3 2 2 1 0 0 
Nistal ss.. ^ « « « 4 1 1 2 I d 
Miranda c... « « >•. 4 2 3 7 4 0 
Cárdenas p.. . y 2 1 0 1 5' d 
O . Rguez. 2b. . - . 1 0 0 2 2 5 
Cozanego rf. . . 4 0 1 0 0 0 
Núñez 3b. > m - 3 0 0 2 5 Ó 
Zarza la. „, « „ .• 2 0 1 9 1 0¡ 
Totales. 27 7 8 24 18 1¡ 
Anotación por entradas 
Yara . w ., .• •. . . 001 001 02—41 
Aguila . 100 031 2x—7] 
SUMARIO 
Two base.—Domínguez 2. Miranda^ 
Three base,—Orsanego, Soto. 
Home run.—Miranda y A, Salgado. 
Stolen bases. F . Salgado y Martí-
nez; Corsanego, Zarza, Cárdenas, 0,¡ 
Rodríguez, Piriilcs y Domíniguez. 
Bases on balils.— Cárdenas 9, (7, 
Valdés 6, Rodríguez, 
Strukc outs.—Cárdenas 7. G.Vakléjj 
3, M. Rodráguez 1. 
Passed ball.—(Martínez. 
Double Play.—Núñez, Rodríguez \ 
Zarza. 
Umípires.—V. González y E . MenénM 
dez. 
iempo.—1 b. 30 miínutos. 
Anotador.—Cevedo. 
C a m p e o n a t o N a -
c i o n a l 
LOS JUEGOS EFECTUADOS 
Diciembre 6: Almendares 7; Fe 2. 
Diciembre 8: Habana 7; Fe 3. 
Diciembre 11: Almendares 10; Ha-
bana 0. 
Diciembre 13: Fe 7; Habana 2, 
Diciembre 14: Almendares 4; Ha-
bana 3, 
Diciembre 15: Fe 4; Almendares 2, 
ESTADO D E L CHAMPION 
J . G. P. Ave. 
Almendares.. . . . . , 4 8 1 750 
Fe 4 2 2 500 
Habana . 4 1 3 250 
BATTING AVERAGE D E LOS 
CLUBS 
J . V. C. H . Ave, 
Habana, r « * * 4 128 12 38 297 
Fe r w .. . 4 129 16 38 295 
Almendares. . . 4 131 23 33 252 
BATTING AVERAGE INDIVI-
DUAL HASTA 200 
J . V. C. H. Ave. 
Rodríguez, F . . . 1 1 0 
Villazón, H . . . . 2 7 2 
Parpetti, F 4 15 3 
Luque, H . . . . . 2 4 0 
R. Valdés, F . . . . 4 14 3 
G. González, A. . . 4 8 3 
Hungo, H . , . . . 4 12 1 
Padrón, H . . . • . 4 16 1 
Hidalgo, A. . . * . 4 16 3 
Pareda, F 3 10 2 
Torriente, A. . - . 4 14 3 
Almeida, H . - . . 4 15 0 
Cabrera, A 4 15 4 
Muñoz, A. . . • . 2 3 1 
Marsans, A, . . . 4 13 3 
M. A, González, H , 4 13 2 
Chacón, F , . . . . 4 13 2 
Figarola, F . . ^ - . 4 14 1 
Morán, F . . . . . 4 15 1 
T, Calvo, H . . . . 4 16 2 
Campos, A. . . > 4 16 2 
Pedroso, A . . . . . 3 4 0 1 
O, González, H . . . 4 13 1 3 

























E N " A L M E N D A R E S " 
Como habíamos anunciado hoy, 
martes, a las 3 p. m. jugarán en Al-
mendares Park el segundo desafío de 
la Serie Intemacioaml los clubs Yara! 
y Beck. | 
Inmenso entusiasmo reina en el p&i 
bláco por presenciar el match pues 
dos esperan que los visitantes de Keyl 
West se desquiten die la pañiza que edi 
Beck les propinió en el juego anterior., 
E l pitcher probable del Yara, Car-i 
los Artigas, es un zurdo de mucha ve-
locidiad y resistencia, y aunque noj 
viene precedido de la fama que Flores 
Salgado, los pdayeng del Beck lo te-j 
men infíntamenite más, a juzgar pooi 
las manifestaciones de Hermoso. j 
A riesgos de los señores Ortega $ 
Domínguez hacemos constiar que eJ 
manager Pascuanini está perfectaj 
meitte capacitado por los estatutos 
que rigen la l iga Habanera, para dî  
rigir d team desde la línea de primerg 
y tercera, siempre que tenga una goj 
rra y una camisa o swcter como dás* 
tintivo. J 
Resultaría feo un hombre vestidk) 
de pelotero entre niños, y si se le con», 
siente que dirija desde ambas líncaá 
se debe a las positivas ventajas del 
sistema observadas por la Liga Haba^ 
ñera. 
C 597 ti-» r, 
¿Quieres reconstituyenti 
liholi y La Tropical 
más sabroso y efica? 
que cerveza de las marcas 
L o s j u e g o s d e l 
C h a m p i o n 
Orden de juegos para el Campeonai 
to Nacional de baseball de 1914: 
DICIEMBRE 
Jueves 18: Almendares y Habana 
Sábado 20: Fe y Almendares. 
Domingo 21: Habana y Pe. 
Lunes 22: Fe y Almendares, 
Jueves 25: Habana y Fe, 
Sábado 27: Almendares y Habana, 
Domingo 28: Habana y Fe. 
Lunes 29 • Almendares y Habana 
ENERO 
Jueves l a : Fe y Almendares. 
Sábado 3: Almendares y Habana, 
Domingo 4: Fe y Almendares. 
Imnes 5: Habana y Fe. 
Jueves 8: Fe y Almendares, 
Sábado 10: Habana y Pe. 
Domingo 11: Almendares y Habant 
Lunes 12: Fe y Haban-
PAGINA S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
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E L F O R M I D A B L E O R I E N T E 
(Viene de la p r imera plana). 
E L GENERAL MENOCAL 
Se siente un profundísimo afecto 
por el general Menocal en toda aque-
lla zona. Se le recuerda a cada ins-
tante, se le nombra a cada momento. 
—Ahora le esperamos;—nos dijo un 
colono,—Viene a fines de Diciembre. 
Chaparra está ligado íntimamente al 
nombre del general Menocal. No se pue-
den citar los nombres de Chaparra y 
Las Delicias sin que a la vez de-
jemos de tener un recuerdo por 
el general Menocal. A él se le de-
be el surgimiento de toda esta ex-
tensísima zona a la vida de la Ri-
queza y del Trabajo. No se dan 
cuenta en la Habana de lo que es es-
to y lo que representa. Usted sí. Us-
ted la ha visto en 1900 sin los ingenios, 
sin las colonias: monte todo. No obs-
tante allí apenas si se preocupan de 
los problemas agrarios. Y cuando los 
plantean los que los conocen lo hacen 
de una manera alambicada, complica-
da, poco adaptada a la verdadera rea-
lidad agraria nacional. ¡Tendremos 
en no lejano tiempo un problema agra-
rio en la República? Con toda segu-
ridad. Estamos experimentando una 
transformación agrícola. Va desapa-
reciendo el "sitiero." Le sucede el 
^colono.'* Este tiene que defenderse 
muy bravamente. Hay muchas orga-
nizaciones de "colonos." Pero cada 
Una tiene aspiraciones distintas. ¿Se 
llegará a la celebrífción de un Congre-
so Agrario en la República? Si se 
celebrase y a él fuésemos los verda-
ideros agricultores, dueños de tierras o 
arrendatarios que trabajen sus tierras, 
se darían cuenta en la capital de que el 
.problema agrario se acerca a pasos 
agigantados. Queda aún el bracero. 
Su situación, después de la zafra no 
«es la mejor. Menos mal que en Oriente 
las zafras duran hasta 10 meses. Pe-
ro mientras faltan brazos en la fuerza 
del corte, da grima en tiempo muers 
to ver a las legiones de hombres 
que se quedan sin trabajar concentrar-
se en los poblados. Necesitamos guar-
dia rural que garantice el trabajo y 
.el bienestar del bracero y la seguridad 
del colono. 
E L PROGRESO DE ORIENTE 
Es formidable el progreso de Orien-
te. Toda la provincia está en un plau-
sible movimiento de trabajo. Los tre-
nes en circulación, son insuficientes 
para el movimiento de carga y pasa-
jeros. La Cuba Co. o sea el Perroca-
ril de Cuba tiene todo el material en 
acción, mientras en sus talleres cama-
güeyanos se trabaja aceleradamente 
la construcción de nuevos coches, ca-
rros, reparaciones, recepción de loco-
motoras, etc. Hemos visto trenes com^ 
puestos de 8 carros de tercera clase 
de gran capacidad, dos de primera 
clase y tres coches dormitorio. Tam-
bién en la línea de Holguín a Chaparra 
se observa inusitado movimiento. E l 
administrador del Ferrocarril de Gi-
bara a Holguín ha dado las órdenes 
para aumento de coches en la línea de 
Holguín a Puerto Padre. E n los in-
genios funcionan infinidad de cigüe-
ñas, automóviles de línea, "gasoli-
na" . . . E l cortador de caña está afi-
lando su machete de trabajo. 
UNA NUEVA INDUSTRIA AGRI-
COLA 
En Omaja existe una compañía agrí-
cola poderosa. No se relaciona con la 
fabricación del azúcar. No es bueno 
ser feudatarios de un solo renglón. En 
Omaja existe una compañía que cuen-
ta con 1,425 acres sembrados de ma-
tas de naranja. Están ahora en la 
época de la recolección. Administra 
la Bueiuivisia Fruit Co Mr. G. L. Dun-
ning y es int. Herbert Hersey y alto 
empleado Bautista Batista. 
Pues bien, se acaba de constituir 
junto a esta compañía de frutos de 
Buenavista, otra compañía que esta-
blecerá una nueva industria en el país: 
la Internaci&ruil Fruit Produc Co. 
Se establecerá en Naranjo, entre Sa-
banas© y Naranjo. Junto a la línea 
del Central. Se dedicará a la extrac-
ción de jugos de frutas. La toronja, 
la naranja y el limón constituirán la 
base principal. Cuentan con 1,425 
acres propios, la sembrados, además 
de las cosechas de otras compañías de 
" frutos. 
La Internacional Fruit Produc Co., 
cuenta con otras dos fábricas de jugos 
de frutas: una en California y otra en 
la Florida. 
La fábrica comenzará a trabajar en 
Marzo próximo. Uno de sus principa-
les aspectos es que el químico conserva 
id jugo de frutas sin ingredientes de 
ninguna clase. 
MAS PLANTACIONES DE NARAN-
NAS. 
En Sabanaso existen otros 1,300 
acres sembrados todos de naranja, to-
ronja y limón. Se están desmontando 
500 acres más para nuevas plantacio-
nes. 
La naranja es ingertada. Cada ma-
ta rinde un promedio de 7 a 10 cajas. 
La mata más antigua cuenta unos 6 
años. Se embarca principalmente pa-
ra Bostón y Nueva York, y se embarca 
en gran cantidad. Se exportan también 
la semilla, la cáscara y el bagazo. 
UNA FABRICA D E P A P E L E N 
PRESTON. 
De todas partes llegan' noticias 
de la instalación de nuevas industrias. 
— E n Presten,—me informan—se 
está construyendo un edificio para fá-
brica de papel. La "Paper Mili Co.," 
se propone levantar un gran edificio 
de acero y en él instalar una gran fá-
brica de papel de distintas clases. 
— H o l g u í n ,—me dicen—Existe 
un gran ttóler de muebles. 
— E n Rioja,—me notifican—se va a 
establecer una poderosa fábrica de al-
midón: los extensos terrenos del gene-
ral Menocal están sembrados todos de 
yuca, a este efecto. 
L A SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA. 
E n todas las fincas de producción 
agrícola están recibiendo circulares de 
la Secretaría de Agricultura. E l gene-
ral Núñez quiere que se extienda los 
conocimientos de vulgarización agríco-
la y que se conozcan las experiencias 
de diversos centros. También se inte-
resa por la estadística, por conocer el 
promedio de acres de cada una de las 
diversas plantaciones. Estamos en 
plena actividad agrícola. 
RETORNO 
Ha llegado el término del asueto. 
Nos encontramos tan internados, que 
hay que disponer de buenos caballos 
para la jomada. En nuestra excur-
sión nos escoltan las bandadas de cate-
yes y de tojosas. Desfilamos entre 
caobas, cedros, jigües, palmas... 
Las palmas ¡ay! que asemejan 
por el céfiro agitadas 
los fantásticos plumeros 
de indígenas carabanas. 
Nuestros ojos están en plena fiesta. 
Bosques matizados por campos de ca-
ña. Juguetea el verde claro de los 
cañaverales con el verde obscuro de los 
montes. En ocasiones aquellos asome-
jan oasis. Atravesamos por hilera de 
cedros. Su vista me recuerdan un 
buen plan de repoblación forestal de 
un oriental laborioso, repoblación que 
ya va haciendo falta. Pero me servi-
rán estos datos para otra información. 
Llegamos junto al paradero del ferro-
carril. E l tren nos conduce a Hol-
guín, la población progresista, noble y 
efusiva. Descansemos. Descansa tú 
también lector que quedan aún anota-
ciones para otra información. 
g a r l o s MARTI. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Z a p a t o 
M E R C A D O MONETARIO 
[TANGO CHIC) 
O I LAS 11 DE U 
D e f a m a y m o d a 
m u n d i a l . 
C 4430 
Diciembre 15 
Plata española de 99 a 99^ 
Oro americano contra oro español de . 10 a 10̂  
Oro americanocontra pta. española a . 10 a 10̂  
CENTENES a 5-32 er) piat(1 
Idem. «n cantidades a 5-33 
LUISES a 4-25 en platQ 
Idem, eo cantidades a 4-26 
oesoamericano en pta. española a 1-10 a 1-10̂  
L I G A A G R A R I A 
No nay mejor retrato que «quer que et 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Colomlnas y Compartía los hacen mejores 
en San Rafael nQm. 32. 
S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á . E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
En la tarde de ayer se reunió la Co-
misión Ejecntiva de la Asamblea de la 
"Liga Agraria, con objeto de conocer 
los informes de los trabajos realiza-
dos por algunas de las Subcomisiones, 
que comprenden los siguientes extre-
mos: 
Modificación de las funciones que co-
rresponden a la Comisión de Ferroca-
rriles y del artículo 33 de la Orden 
34 de 1902, a fin de que los gastos oca-
sionados por dicho organismo figuren 
en los presupuestos generales de la Re-
pública. Apoyar la exposición presen-
tada por la Liga Agraria a la Comisión 
de Ferrocarriles, con fecha 30 de Oc-
tubre último, interesando la modifica 
ción de las tarifas ferrocarrileras. Re-
ducción de las mismas tarifas en deter-
minados epígrafes relacionados con la 
fabricación de tejas y ladrillos. Inte-
resando que la Comisión delibere res-
peto de la conveniencia de incluir en 
su programa de trabajos, la redacción 
de un nuevo Tratado Comercial con los 
Estados Unidos. Pidiendo a la Comi-
sión que por medio de la Liga Agraria 
proceda a establecer representaciones 
en las capitales de provincias y pobla-
ciones del interior. Y establecimiento 
de un departamento oficial encargado 
de certificar respecto del análisis de 
;aziicares destinados a la pignoración. 
Los señores Francisco Negra, Elíseo 
Giberga, Carlos I . Párraga y Rafael 
G. Capote, informaron a la junta, de-
talladamente, de las gestiones que ha-
bían realizado cerca de los presiden-
tes de los Comités Parlamentarios de 
ambas Cámaras y de los leaders de los 
partidos políticos para obtener que se 
votase el empréstito de quince millo-
nes propuesto pro el Ejecutivo Nacio-
nal ; así como de sus impresiones parti-
culares sobre el estado en que este asun-
to se encuentra. 
Todos los presentes, abundando en 
las mismas razones que inspiraron el 
nombramiento de la comisión constitui-
da por los señores anteriormente indi-
cados, convienen en que la contratación 
de la mencionada operación de crédito 
hubiera constituido un alivio para la 
difícil situación económica en que el 
país se encuentra, que ha de vqrse au-
mentada, conforme el avance de la za-
fra vaya colocando en el mercado gran» 
des cantidades de azúcar. 
Las noticias que se reciben de distin-
tas localidades, no son nada satisfacto-
rias; y teniendo presente que por el 
momento no se ve la posibilidad de 
encontrar una solución adecuada para 
el intenso problema económico que des-
de hace tiempo ha venido preparándo-
se, y ahora se presenta amenazador, so 
acordó que la Comisión insista cerca de 
los elementos políticos que pueden in-
fluir en la contratteión del empréstito 
para que, animados de un espíritu de 
amor a Cuba y prescindiendo de toda 
idea que nuble aquel puro sentimien' 
to, se pongan de acuerdo, den una al-
ta prueba de su desinterés y contribu-
yan al propósito que la Liga Agraria 
anhela, que no es otro, que el de pro( 
curar por todos los medios posibles si 
no el remedio, lo menos alivio para la 
crisis que todo lo envuelve. 
La Comisión designada hizo justicia 
a los señores con quienes había tratado 
del empréstto, reconociendo las atencio-
nes que se le habían prodigado y de-
clarando que todos mostraron sus de-
seos particulares por favorecer a las 
clases agrícolas y productoras. 
En relación con los particulares tra-
tados en la junta, hicieron algunas in-
dicaciones además de las personas nom-
bradas anteriormente, los señores An-
gel G. del Valle, Alberto Sánchez, Ma-
nuel Carreño (hijo)r Miguel Hernán-
dez, Rene Berndes, Tomás B. Mederos, 
Enrique Pascual, Augusto Lezama y 
Jesús Cowley. 
No cree la Comisión, que en caso de 
votarse el empréstito sea reducido a 
diez millones de pesos o menos, porque 
tal medida llevaría aparejada la no 
prestación de auxilio alguno a las an-
gustiadas clases productoras, pues si 
se tiene en cuenta que, una buena par-
te ha de aplicarse al pago de compro-
misos urgentes, no quedaría remanen-
te alguno, con que acudir a levantar 
el crédito y por consiguiente ampliar 
los préstamos que con urgencia de-
mandan. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Con (fecha 13 del cotmente, nos in-
forman los señores Nicolás C. Machín 
y Ca. S. en 0. quie ham constituido 
una sociedad que se dedieatrá, con 
efeictos (retroactivos ail 21 de Abril úl-
timo, a la explcxtación de las tiendas 
del OentM "Culba" ubicado en Pedro 
Betancourt y "Flora" en Güira de 
Maeuiriges, siendo único gerente de 
esta sociedad el sieñcxr don Nicolás Mâ -
chin Léna'res y comanditarriia, la 
"Central Cuba Sugar Coanipany." 
C 4015 30-17 N. 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a . 
i A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA» a 
con fes ESENCIAS 
idel Doc tor J O H N S O N i m á s finas a t a 
EXPSITA PAÍA E l BAÑO I tt PAJIÜElí 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
Por 'CÓircTilair f eohiaida cti San Anto-
nio de loa Baños el lo. ddl actual, nos 
infomma el eeñoir don liuás Alvarez 
Signo qoie lia abderto en aquel pueblo 
unía oficinia de negocios igenorales. 
Ajgiradeoemos a dicho señor el ofre-
cimiento que nos hace de sus servicios 
profesionales y le deseamos el éxmto 
más comvpleto a su empresa 
Con feciha 18 de Noviemibre últi-
mo, se ha consitituído una sociedad 
que girará bajo la razón de "Navas, 
Esplngas y Henos.," y continuará 
los negocios de litografía a que se 
dedicaba el señor D. Francisco Na-
vas de cuyos créditos activos y pasi-
vos, se hace cargo la nueva sociedad, 
de la que son socios gerentes los se-
ñores D. Francisco Navas, D. Tor-
cuato, D. José y D. ¡Emilio Esplu-
gas, usando la (firma social solamen-
te lo aseñores D. Francisco Navas y 
D. Torcuato Esplugas. 
Por circular fechada en Sierra 
Morena el 6 del actual, nos partici-
pa el señor D. José 'Menéndez que ha 
abierto en dbho pueblo un estable-
cimiento de sastrería, camisería, som-
brería y ropa hecha, que girará ba-
jo su solo nombre, con la denomina-
ción de " L a Moda." 
Disuelta con fecha 9 de Noviembre 
último, la sociedad que giraba en 
esta plaza, bajo la razón de Díaz y 
Hermano, el señor D. José ÍP. Díaz se 
ha hecho cargo de todos los créditos 
activos y pasivos de la extinguida 
sociedad, y continuará, bajo su solo 
nombre, los mismos giros de ven-
tas de automóviles, accesorios para 
los mismos y alquiler de máquinas. 
Oon efectos retroactivos al 30 de 
noviemibre iiiltilmo, se ha constituido 
una sociedad qoie girará en Zuhieta 
bajo la razón de Mortera^ González y 
Ca., la que como suieesom ide la ex-
tinguida sociedad de GonzáJez y Gó-
mez, se dedicará a negociaciones de 
ganado y a la fabricación de chori-
zos, bajo la miarca registrada de " L a 
Ascemción" y gitros similares. 
Integran la mieva sociedad que se 
hace cango de los créditos activos y 
pasivos asá como de los bienes de sus 
predecesores señores González y Gó-
mez, con carácter de gerentes y uso 
de la firma socdal D. Manuel Montera 
García, don Enrique Villa Montera y 
don Angel González Alvarez e indus-
trial don José García Fernández. 
•Con fe^Jta 8 del siftiiaj, se ha cons-
titiV-do una sociedad mercantil retíu-
lí.r colectiva para W-i-^rse a la im-
portaiCiÓTi de víveres y otros articules 
similares, comisrones y representacio-
nes en general, la que girará en esta 
plaza bajo la razón de Gil y Alvarez^ 
siendo socios gerentes de la misma' 
las señores Benito Gil Saez y don Jo-
sé Alvarez García, y socio iBdxBtriaJ 
con poder para firmar en nombre de 




Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
^ O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAUMS 
A B R E 
Billetes del Ba^co jáspafiol de la Itl« 
de Cuba, 2 a 3 
Plata espa'' ia contra jro español 
99% a 99% 
Oreenbacií coucra oro eepaftol 
1 1 ^ a 110% 
VALORES 
eomp. vand. 
Fondos Públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 
Obliraclones segunda hipo-
t eca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegoa a Vi-
11 aclara • « 
Id. id. segunda Id ; 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén , 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín ti 
Banco Territorial de Cuba, 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas r Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «a 
circulaciiin 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolláades do 
los F. C. ü. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works . . 
Idem Hipotecarles Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Gas 
7 Electricidad de la Ha-
bana 




rlo garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Er.nco Esuañol de la isw 
de Cuba. 
Banco Agrfcolcv de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriieg 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Perocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . . . c . . . . 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes * 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. , 
Lonja de Ccmercio do la 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Kavana Electrio 
Uaii-tvays L i g h t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima ae Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas) 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 



















































100 sm 140 
Id, Id. Beneficiadas. . , ^ 15 
Cárdenas C. Water Works 
Company ^ 
Ca Puertos de Cuba. . . . 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. v 
Habana, Diciembre 16 de 
Bl Secretarlo, 
Francisco Sincht* 
V a l o r J D f t á a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
« • A. 
Csntensa.; y $ V n a « a s « 
•f « M M pj r 
Lulijes. . y 
Peso plata esapfioHa. ¿' ¿j" ¡j
40 centavos plata Id. . V * J 
20 centavos plata id. . *> a 







Recaudac ión Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 14 del m, 
Aual, esta compañía recaudó la suma dt 
15-3̂ 267-45, contra $50,16046 en la con* 
pendiente semana de 191)2. 
Diferencia a favor de la semana de 
te afio, $3,106-60. 
E l día de mayor recaudación de k » 
mana fué el 14 del actual, que alcanzó \ 
18,616-10, contra $7,966-10 el 15 de D|. 
ciembre de 1912. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TEAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 16 
De Cayo Hueso vapor americano "Milr 
mi," con carga. 
DEA 16 
De Tampa y escalas vapor americano" 
vette,' con carga. 
De New York vapor cubano "Santiago,* 
Con carga. 
DINAMITA 
De Nueva York importó el 
cubano "Santiago' 200 cajas cant»! 
niendo dinamita, consignada a los sí* 
ñores Chamipio y Compañía. 
Traslado 
Por drcnlajr feeliaida en esta el lí 
del cormente, nos pantieipa el señof 
J . Boronat, presidente de la "Natio-f 
nal Elecürrcal Contirajcting Co.", hâ r 
trasladado dáicha compañía sn 
torio y almiajceneis a la ealle de 
número 104, en donde se ofrece a & 
amagos y numerosa clientela. 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy por ios 
te* artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs qt $ 
En latas de 9 Ibs qt. 
En latas de 4^ Ibg qt 
Mezclado, s clase caja 
Almendras. 
Se cotizan •' 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . 
Viejo , 
De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Valencia . . . 
Catalanes Capadres 










Del País . . . . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . 
Otras marcas . . • 
a Á 
a m 
a 15.0̂  
a 10.03 
a48.0fl 
a 3.̂  











¡ Ü S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L J H J N B ! 
C E R V E Z A S O S C U R A S ^ C E R V E Z A S C L A R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. 
Las cerveza, cía ra 8 a todos convienen. L m o s ^ w . están indicadas P 
pálmente para las crianceras, los niños, los convalecientos y »« 
toa íábrica tíe Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías. "La Tropical" y 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO1 " L a T ' ^ " 
«INHITILHIU. Toléfono 1-1041 Teléfono 1-1038 
EXCELSIOR. MUNICH. 
„ están lndi°oa9d*Zoi»',0' 
tflOIEMBRE 1 6 D E 1 9 1 ^ u i a n o d e i a m a r i n a 
HABANERAS 
Fué día ayer de bienvenidas. 
Llegó de Nueva York el vapor E*-
pemn-za, de Nueva OrleaM el Chai-
metto y de Key West el Miami con v í m 
jeros distinguidos los tres. 
Saludaré preferentemente la vuelta 
¿el caballero amable y cumplidísimo 
Abelardo Ferrer y su distinguida espo-
sa, la buena y excelente dama Josefi» 
ta' Calvet, a los que acompaña la me-
nor de sus bijas, Consuelo Ferrer, mi 
linda primita. 
De su temporada en Nueva York re-
gresan complacidísimos. 
Llegaron en el Esperanza. 
E l mismo vapor donde hizo su viaje 
de vuelta el brigadier Pablo Mendieta, 
Jefe de la Brigada de Infantería e in-
terino del Ejército, a quien acompaña-
ba su distinguida señora Conchita Li-
zaur. 
Llegaron en el Chálmette el doctor 
Gastón Alonso Cuadrado y el joven in-
geniero Luciano Goicoechea. 
Y el Miami, que fondeó en puerto 
anoche, trajo un grupo de viajeros per-
tenecientes todos a nuestra sociedad, y 
entre otros los distinguidos esposos 
Bellita Domínguez y Manuel Rafael 
Angulo, el doctor Ignacio Weber y su 
bella esposa, María Fabián, y el cono-
cido joven Favila Fabián. 
Otro viajero del Miami es el Mar-
qués de Perijáa. 
' Ya, a propósito de viajeros, saluda-
ré en su regreso, después de cuatro 
años de ausencia, al joven Alexander 
Quilez. 
Y también a los apreciables esposos 
Plácida García y Adriano Gutiérrez, 
quienes, en unión de sus encantadores 
hijos, están ya de vuelta de su viaje a 
Europa, 
Nuevos viajeros llegan hoy. 
Se esperan en el vapor de Key "West, 
por la tarde, al 'director de E l Día, co 
pandante Armando André, y al presi-
dente del Banco Español, don José 
Marimón. , 
1 Que lleguen con felicidad 1 
Las bodas de anoche. 
Fueron dos. 
Una en el Cerro, la de Adriana Mar-
tínez Villaurrutia y José Antonio Sán-
chez, de la que hablo en las Habaneras 
de la mañana. 
Y la otra en el Pilar. 
Boda ésta de la señorita Mercedes 
Yeiga y el señor Aníbal Pérez de la 
Osa celebrada ante el Padre Celestino 
Rivero, el popular y bien querido pá-
rroco, en presencia de un numeroso 
concurso de invitados. 
La novia, muy graciosa y muy inte-
resante, lucía una toilette que todos ad-
miraban. 
Elegantísima. 
; Apadrinada fué la boda por el dis-
tinguido concejal Santiago Yeiga, pa-
dre de la desposada, y la hermana ma-
yor de ésta, la bella señotita Avelina 
Veiga, actuando como testigos por par-
te de la misma los señores Antonio M. 
de Cárdenas y Luis Rosainz. 
Y como testigos por parte del novio 
ftl doctor Emilio Alfonso y el señor 
Carlos Martín. 
Después, concluida la ceremonia de 
la iglesia, se reunió gran parte de la 
concurrencia en casa de la familia de 
la novia y allí fué toda obsequiada 
con verdadera esplendidez. 
Los votos, entre los presentes, eran 
todos por la felicidad de Mercedes y su 
venturoso elegido. 
Felicidad que ojalá sea eterna. 
. Otra boda. 
No es tarde para describirla. 
Me refiero a la que tuvo celebración 
la noche del sábado ante los altares de 
, la parroquia del Angel. 
¡La novia, lindísima 1 
Kra la señorita López del Castillo, 
la gentil y muy graciosa Carmela, 
..quien unía su suerte a la del correcto 
y distinguido joven Luis Felipe Iriba-
rren. 
* Llamaba la atención Carmela, tanto 
como por su hermosura, por su ele-
gancia. 
Llevaba un traje precioso. 
Traje charmeuse de blancura ideal, 
impecable, adornado con chiflón y en-
cajes finísimos. 
Todos lo celebraban. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Engracia Ochoa de 
López del Castillo, madre de Carmela, 
y el padre del novio, el coronel Miguel 
Iribarren, Interventor General del Es-
tado. 
Testigos. 
Por ella: el doctor Faustino Sirvén 
y los señoree José Almarza y Antonio 
-Guerra Rodríguez. 
Y por el novio: el honorable Presi-
dente de la República, el doctor An-
drés del Portillo y el señor Federico 
del Portillo. 
Numerosa era la concurrencia, 
Y como gala de ésta un grupo' de 
señoritas tan graciosas como Rosa Fe-
rrán, Alina Fuentes, Elena Arrangoiz, 
Magdalena Baroeló, Ofelia Alberty, 
Alicia del Portillo 
Las tres bellas hermanas Magnolia, 
Hortensia y María Caneda. 
Y la lindísima Gloria Veranes. 
A la señora Isabel Qobel de Iriba-
rren, madre de la novia, rodeaban en 
la ceremonia muchas y muy distingui-
das damas. 
Ceremonia que fué muy lucida. 
Después se trasladaron los novios a 
una finca de los alrededores de la Ha-
bana, propiedad del doctor Andrés del 
Portillo, para venir a instalarse esta se-
mana en la casa de la Avenida de Es-
trada Palma que es residencia de la 
distinguida familia de Iribarren. 
Llegue hasta Carmela y Luis Felipe 
mí saludo en su felicidad. 
¡ Que deseo sea inacabable I . , . 
Alicias. 
Algunas más que faltan entre las 
que saludé esta mañana. 
Primeramente una distinguida da-
ma, Alicia Velasco, la esposa del caba-
lleroso amigo Enrique Margarit, tan 
conocido en el alto comercio de la Ha-
bana. 
Y tres señoritas. 
Alicia del Portillo, Alicia Saiz y 
Alicia Ñuño, 
A esta ultima, tan graciosa, hay que 
felicitarla también por su compromiso 
con el simpático joven Alfredo Pérez 
Malo. 
¡Que sean pronto sus bodas 1 
Está de duelo un amigo. 
Yamiéo tan distinguido como el ilus-
trado ingeniero y excelente y muy cul-
to caballero Alberto de Ximeno, quien 
llora en estos momentos a su anciana 
y amantísima madre, la señora Elena 
Cammack Viuda de Ximeno. 
Dama que baja al sepulcro rodeada 
del afecto y la gratitud a que era 
acreedora por sus altas virtudes. 
Muy buena y muy caritativa. 
Llegue hasta el señor Ximeno con es-
tas líneas mi testimonio de pésame. 
Para una boda. 
Una boda más de Diciembre. 
Es la de América Pallí y Solé, la 
bella señorita, meritísima directora del 
plantel de educación Hogar y Patria, 
y el caballero correcto y simpático Ra-
fael Fernández y García. 
La nupcial ceremonia está concerta-
da para el último sábado de mes, a las 
nueve de la noche, en la iglesia del 
Cristo, 
Gracias por la invitación que recibo, 
' No faltaré. 
Esta noche. 
L b función de Albisu. 
Función en honor del Cuerpo Di-
plomático dispuesta por la empresa del 
popular teatro con un programa tan 
variado como atrayente. 
Martes típicos de Miramar. 
Y la boda en el Cerro, en la parro-
quia de San Salvador, de la señorita 
[ 
E s t ima d a por las mujeres. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MAGICO 
Dr. T. F E L I X GOURAUD 
ylrtículo indispemahle y neceasario para 
las Jamas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mtu>r «e debe á. sf misma y & los 
suyos el conservar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la na dotado. 
Esta preparación viene usándose por mas 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutía la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetlble. En los bailes, dan-
cas y otras diversión es, evita la aparenola 
errasoea que toma la cara cuando la pial 
BeiiCC?^¡« Oriental de Ooupaud enra las 
afecciones cutáneas y alivia la eoleadura. 
Haca desaparecer la toatadnra del sol barros, espinillas, manchas, saínuni-
do perasTi^Jeces y l a ^ H ^ s y amirlllez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
. MUESTRAS QRATI8.-Bemitlremofl gratl" n™»^* ^ ' ^ ^ o s ^ n v t e n 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla ^ a semana. « J10»^1*-1} 
10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cunrir et 
porte y embalaje. .. — t„ r**1? C1™» Oriental de Qoor«ud la venden lo» farmaceuücoa J 10» co-
mertlantes que tienen artículos de tocador. 
F E K D . T . H O P K m S , 
8 7 Great Jones Street. ' Pr0pU**rio, Jfutm T o r k , B , V* A . 
N O T A : 
C O N F E C C I O N E S 
O E I N V I E R N O . 
¡¡GRAN REBAJA DE PRECIOS!! 
N O S p r o p o n e m o s r e a l i z a r en lo q u e 
q u e d a de m e s , h a b i e n d o h e c h o p a r a 
ello una 
Sorprendente REBUJA de Precios, 
todos los a r t í c u l o s d e n u e s t r o -
Deportamento de CONFECCIONES. 
A B R I G O S , S A L I D A S D E T E A T R O , 
T R A J E S S A S T R E , V E S T I D O S P A R A 
S O I R E E S Y R E C E P O I O N E S , B O A S , 
E C H A R P E S , E T C . 
T O D O S S O N M O D E L O S D E L A U L T I M A MODA 
A C T U A L , A C A D A D O S D E R E C I B I R . 
E L E N C A N T O 
S o l í s , H n o . y C o m p . 
G A L I A N O y S a n R a f a e l . 
N o deje de pedir los polvos compactos .—Los h a y en todos co lores . 
C 4427 alt 2-16 
Luisa Martínez Viñalet y el joven Luis 
Galbis y Ajuria. 
Hora: las ocho. 
e n r i q u e FONTANILLS. 
E S P E C T A C U L O S 
PATÍRET. —Circo Pubillones. < 
A las ocho y media, Gran función, 
ALBISU. —A las ocho y cuarto. 
"Tierra Baja;" monólogo por ¡Regi-
uo; los Sevillauitos, La Tirana, Mus-
setta y la Preciosilla, 
POLITEA'MA. —Cine Santos y Ar-
tigas, <;La hija del guarda-faros," 
CASINO. —Tandas: " E l -buey dé 
plata;" " E l disloque cubano," "Cu-
ba se hunde." 
MARTI. -^Tandas: " L a casta Sai-
sana;" "Los hombres alegres;" " E l 
terrible Pérez.'' 
HERECIA. —Tandas: "Camino do 
flores;" " L a Czarina;" " E l rapto 
de Julieta.' 
ALHAMBRA. —Tandas: " E l niño 
perdido;" "Diana en la Corte;" 44El 
rapto de Julieta, 
MOLINO ROJO. —Tandas: " S í s 
«reto de Estado;" "(Los secretos del 
convento;" "Los efectos de la quí-
mica;" Variedades, 
CINE NORMA. —Tandas, Estre-
nos. 
CUNE SEVILLA —Función co-
mía . 
Plaza-Gardep 
fcetaarant Habitaciones co» 
«! Prado y Malecón. 28 olases de he-
lados. Especialidad en Bisemt gtaeé. 
Bohemia. Se sirven a ñomcálM. 
4219 ü-t 
L A C A S A QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C U B I E R T O S P l a t a Quintana 
ü s e n f c K S 
D E P O S I T O ' C A S F I L I P I M A 5 » H A B A N A 
D e a r t e 
La brillante "Sociedad de Cuarte-
tos" reanudará sus sesiones cultura-
les, en el .próximo mes de Enero. 
Cuantos sean amantes de la música 
clásica, podrán deleitarse oyendo bien 
interpretadas, las mejores creaciones 
de los grandes maestros, por un gru-
po de notables artistas, cuyo solo 
nombre es una gara/ntía de éxito: 
Huber de Blanck, JWn Torroclla, 
Oonstante Suárez Chañé y Antonio 
Momipó, 
Escusaímos todo elogio a quienes en 
nuestro mundo musical ocupan lugar 
preferente, debido a sus positivos mé-
ritos como ejecutantes, y por la cam-
paña vralgarizadora que vienen reali-
zando en este ambiente, un tanto re-
fractario a toda manifestación de su-
blime arte. 
No dudamos que la Sociedad de 
Cuartetos clásicos, ha de encontrar de 
parte del público inteligente, el apoyo 
a que es acreedora, por b u constancia 
v laudables esfuerzos. 
P, 
JARABE EUPININA CARLOS ER-
BA 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
Pídase en las Farmacias. 3. 
C r ó n i e a R e M g i o s a 
O l v i d o 
En la (reseña publicada en nuestra 
edición -del limes del acto sodemne 
celebrado en la natañana diel d'otmángo 
en ÍLa iglesia de Belén, por una ami-
si6n entre la reilación de loe nomabres 
de los «¡Luranos de dicho colegio, que 
se aoemearon por prámiera vez a la Sa-
gradia Mtesa, se dejó de nDeracionaa* el 
de los (Unidos henrmanitos, MaTnred y 
.Brauláo Menénldez y Aponte. 
Como apreciaible reouerdo de ese 
tan hertmoso día en la vida de nues-
tros queridos aúnfiguitos, hemos reci-
bido unas bellísimiae tarjetas que les 
agradecemos v j ^ 
TINTURA PRIVILEGIADA ALEMANA, PARA TEÑIR EL CABELLO 
En rublo oro Rublo Claro Rublo oscuro Casiano I Castaño II castaño III Negro natural 
ilnico depósito en toda la República de Cuba: "IA FRANCESITA" 
G r a n C a s a F r a n c e s a d e M o d a s 
G a H a n o 4 5 . H a b a n a . T e l é f o n o A « 3 7 1 9 . 
Remita sello de 2 centavos y le enviaré (confidencial) un muestrario con 
siete trencitas de cabello humano canoso y teñidas por su mitad, con prospecto 
explicativo, y precio. 
C 4425 alt. 4-16 
Colegio de S a n V í c e n t e de P a u l 
Reparto de Premios 
Con solemnidad ae iha celebrado 
el reparto de premios en el Colegio 
de San Vicente de Paúl. 
(La parte musical y la literaria se 
ejecutairon exactamente conforme al 
programa, resultando ambas muy lu-
cidas, y mereciendo varios números 
los ¡honores de la repetición. 
¡Da preaidencia del acto estaba cons-
tituida por el Consejero (Provincial, 
señor Ortíz, en representación dél 
Gobernador; el Rector de ÍBelén; los 
profesores del mismo P. P. Bueno y 
Gutiérrez Lanza, el Direíctor del Asi-
lo P. Guezuraga, el P. Gil, escolapio, 
representación de los Paules, Herma-
nos de la Doctrina Cristiana, doña 
Mariana, viuda de Seva, las damas 
de la Junta protectora con su Pre-
sidenta doña Ana Salazar viuda de 
Soto, y la Superiora Sor (Petra Vega. 
ÍEntre los caballeros más distingui-
dos se encontraban el señor Serafín 
Menocal, llamón Echevarría y el Cón-
sul de Solivia señor Palacios. 
Asimismo concurrió el Capellán 
del establecimiento docente P. Slalas. 
Hubo, además de las disertaciones, 
poesías, diálogos y discursos, y de 
las tocacas, cantos y coros, un núme-
ro de gimnasia, que resultó brillante 
y fué muy aplaudido. 
(Muy bien las cliiquitinas en los 
ejercicios calisténicos. 
has niñas que lian merecido la 
Banda de Honor, ínieron: 
Anita (López; Emilia üllivarri; 
María Luisa Cauz; Josefina Sánchez; 
Ernestina Oeballos; Mariana Caur:; 
María Luisa Maurente y Carmen As-
piazu, siendo la agraciada esta últi-
ma. 
Las tres bandas de aplicación del 
5o. grado se las mepecieron las señori-
tas María Luisa Cauz; Esther Marre-
ro; Herminia Eodríguez; Anita Ló-
pez; Emilia UUivarri. Siendo las 
agraciadas las señoritas María Lui-
sa Ca/uz; Estiher Marrero y Herminia 
Rodríguez, 
(Las dos bandas del 4o. grado se 
las merecieron las señoritas Isabel Fa-
rratgut; María Teresa Baez; Panohi-
ta Alvarez; (Dulce (María 'Sánchez; 
ántolina Navarro; Mercedes Rosa eña, siendo las agraciadas las seño-
ritas Isabel Perragrut y María Te-
resa Baez. 
Las dos bandas del 3o. grado se 
las merecieron las señoritas Amada 
Pego; Mercedes Pérez; María Gutié-
rrez; siendo agraciadas las señoritas 
Mercedes Pérez y María Gutiérrez. 
Las dos Bandas del 2o. grado se 
la merecieron las señoritas Julia Za-
taraín; Andrea Cabado; Angelita Ca-
rreras: siendo agraciadas las señori-
tas Julia Zataraín y Angelita Carre-
ras. 
Las dos Bandas del primer grado 
se las merecieron las señoritas Is-
maela Rubiera y Dolores Oarcía. 
Estas señoritas que fueron agracia-
das con las Bandas de Aplicación y 
de Honor, merecieron también Pri-
mer premio y medalla de oro. 
¡Salve triunfadoras! 
La concurreínciá numerosísima y 
distinguida, felicitó a las profesoras, 
al Director y al Oapollán, así como a 
A l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s 
NO MAS PONCHES 
TeleíJim 
THE SINAIRE Co. 
"SINAIKE" 
nlanta N. 106 i 
Eoenomiza dinero, tiempo, cámaras y cubierta». Suprime bombas, vál-
vulas y vulcanizaciones. Evita disgustos y desgracias. 
DE INTERES GENERAL.—No use automóvil cuyas ruedas no estén ¡lenas 
oon la Patente Sinaire por que puede perder su tiempo y quizás su vfda. 
INFORMESE CON QUIEN LA USE 
ENVIAMOS PSOSPECTOS. GARANTIZAMOS EXITO. 
14-16" D . 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Ea< 
pañotaa.—Función diarla.-—Los dcmjn* 
gos y días festivos, matinés. 
palcos con entradas ? 1-80 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. . . . . . 05 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En el almacén de vinos situado en 
Zanja 91 y 93, propiedad del señor 
José Santaballa, ocurrió ayer tarde 
un principio de incendio a cansa de 
haberse incendiado una paila donde 
estaban derritiendo lacre. 
Acudió el material de bomberos, pe\ 
ro no tuvo necesidad de prestar s u a 
servicios. 
Las pérdidas ocasionadas por el ao 
cidente, carecen de importancia. 
L A M O D A D E 1 9 1 3 
TRAJES CORTE SASTRE 
En casimir 
. Grises £-$5,95 Traje. 
Azules a $7.35 Traje. 
Mil novedades más 
BLANCO Y NEGRO 
San Rafael 18. 
> • > ii,-»— 
L E COGIO L A MAQUINA 
E l doctor Porto asistió en el centrí 
de socorro del primer distrito, ai 
menor Salvador Valdés Pérez, vecina! 
de Sol 39, de una herida con fractu-« 
ra de la falangeta del dedo medio dai 
la mano izquierda, de pronóstico gr^ 
ve, las que se produjo en su domicilÍ3 
jugando con una máquina de prensar 
masa. 
E l hecho fué casual. 
i E N O R M I D A D I 
Por la liquidación de 
L A S N I N F A S 
G A L I A N O n ú m e r o 77 
Sombreros de terciopelo "Courderay,** 
adornados, a $1-99. 
Pañuelos de olán de hilo con Inicia-» 
Ies bordadas a mano a $2-76 la docena, 
ñ e c t S I o g i a 
Han falleicifdo: > 
En Cadimaneiita: doña María Solen- <l» 
Fresnedo Corrales; en Holguín, don 
Fresnedo oOrrales; ou Holguín don: 
Tomás Cadalso; en Guautánanu), don 
Juan Pérez Tainayo ¡ en Sancti Spí-
ritus, don Tom'ás Pina y en Güines^ 
doña Andrea Santaná, 
OVOMALT HE 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
las señoras que forman la Junta da 
damas protectoras. 
Tanto las religiosas o orno las da-
mas de la Junta y el Director, obse-» 
quiaron espléndidamente a la conou^ 
rrencia. 
DESFILE E I E G & N I E 
Hay en la Habana lo másmo para se-
ñoras que cahaíleros, casas preferi-
das para adquirir -los artículos. P o p 
eso se nota en ellas un desfile elegan-
te. 
Para artículos de cabailleros, ráquí-t 
simas corbatas, medias, pañuelos, ca-
misas, camisetas, etc., etc., el surtido 
más selecto lo tiene la famosa casa de 
Palacio Pereda, en Habana 71. 
Nada más a ipropósito para un ca< 
ballero elegante que encargar sus tra-
bajos de la casa de Palacio Pereda, 
donde 'el surtido es tan selecto que sa 
imípone ccttno .demostración de 
_f W* 1 4 » . ^ 
LAS flUJERES CON VOTO. 
G r a v e p r o b l e m a s o c i a l d e q u e se t r a t a h á b i l m e n t e e n l a p e l í c u l a d e 2 2 p a r t e s " L A S U F R A G I S T A " 
q u e e s t r e n a e n e l " P o l i t e a m a H a b a n e r o " e l M i é r c o l e s 17 , d í a d e m o d a l a E m p r e s a S a n t o s y A r t i g a s . 
N o e s c i e r t o q u e l a s F e m i n i s t a s d e C u b a h a y a n p e d i d o l a s u s p e n s i ó n d e e s t a P e l í c u l a 
H A S T A N I E L S E N , l a e m i n e n t e t r á g i c a l l a m a d a l a S a r a B e r n a d t d e l N o r t e , t i e n e a s u c a r g o e l p a p e l de p r o t a g o n i s t a de l a o b r a . 
L A P E L I C U L A f u é s u s p e n d i d a e n L o n d r e s l a n o c h e d e su e s t r e n o y l a p o l i c í a a r r e s t ó a 7 8 sufragis tas . 
S a n t o s y A r t i g a s a l p ú b l i c o 
Debemos confesar, francamente, que el título de la película que estrenamos este Miércoles Blanco, " l a 
Sufragista o las Mujeres con voto," ha despertado más expectación de la que esperábamos y que hemos recfbi 
do varias visitas y cartas para inda^ ar la fecha del estreno y si era o no cierto que las damas que militan en e) 
feminismo en Cuba, se oponían a la exhibición de esta película. QUEREMOS decir al público para tranquüi 
dad de todos, sufragistas o no, que la película de que se trata, es un exponente gráfico de las venia jas y per. 
juicios del feminismo; pero trata esto de manera tan delicada y tan diplomáticamente que nadie puede sentir, 
se mortificado ni las sufragistas, ni los anti-feministas y antes por el contrajio si se ve esta 0bra con impar-
oialidad, unos y otros recibirán lecciones muy provechosas; los hombres se convencerán de que mujer conve 
nientemente preparada para 1 ávida social, puede ser un provechoso factor en toldos sus órdenes y las mujerei 
verán que por muy bueno que pudiera ser erigirse en gobernantes y teer voto y hacer fraudes electorales, 
etc. etc., es preferible y más cómodo para ellas goíbemar en su casa e imponer su voluntad omnímoda a tres c 
cuatro o seis u odio o diez o doce chiquillos que le concede Dios, y algunas veces también a su marido si est« 
no es anti-feminista. 
Seriamente, La película "La Sufragista será uno de 'los más grandes éxitos de nuestra temporada. 
S a n t o s y A r t i g a s , 
A R G U M E N T O 
LA HIJA DE UN ADINERADO 
Nelly, es la hija de un rico vecino 
ae Líon-dres... Su educación terminó 
en una academia extranjera y ella 
ha regresado al lado de su familia 
viéndose al punto colmada de aten-
ciones por sus hermanas y amigas. 
La ausencia de su madre le ha eau-
«ado verdadero asombro y se entera 
de que la autora de sus días es una de 
las propagandistas y defensoras de 
las nuevas ideas de reivindicaciones 
femeninas y ha sido arrestada duran-
te el curso de una manifestación vio-
lenta. 
EN CASA DE SU CUÑADO 
A pesar del disgusto que le produ-
ce semejante ocurrencia, •Nelly se 
acomoda en casa de su cuñado, que 
posee una magnífica finca en la que 
se disfruta la vida del chateau, con 
todas sus distracciones y sus placeres. 
Adulada, g-alanteada, por un ejér-
cito de aspirantes, Nelly no podía ha-
cer una elección porque ella.se halla-
ba (preocupada completamente por un 
caballero cuya presencia y cuya ele-
gancia le impresionaron profunda-
mente durante un paseo. ¿ Cómo se 
llamaba el desconocido? Las personas 
que le rodean no pueden o no quieren 
dar su nombre. . . 
, EN LIBERTAD 
Entre tanto, la madre de 'Nelly es 
puesta es libertad y naturalmente más 
exaltada que nunca predica a su hija 
las nuevas ideas y en su exaltación 
comunicativa, hace de Nelly una su-
fragista militante. 
LA SUFRAGISTA EN ACCION 
En una de las reuniones más agita-
das, Nelly es designada para presen-
tar al Ministerio de lo Intérior (Go-
bernación) las reclamaciones más de-
cisivas de las sufragistas y se le con-
fía la misión especial de colocar una. 
bomba bajo el bufete mismo del alt4 
funcionario, en el caso de que aquel 
no resolviese de manera satisfactoria 
la demanda pretendida. 
EN EL GABINETE DEL MINI&; 
TERIO. 
Nelly logra introducirse en el g» 
binete del Ministro. Su (primer ent 
Continúa en el número de mafian* 
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H A B A N A 
DE CAN ASI 
Diciembre 12. 
Central "San Juan Bautista." 
Como oportunamente aniuncié a los lec-
tores del D'LAiRIO, este bonito central em-
pezó »us tareas el día 8 del presente mes; 
muele diariamente 50 mil arrobas de ca-
ña en IS horas, con un rendimiento de 10 
por 100, teniendo el guarapo 8 y onedio 
grados; el día 15 principiará a moler las 
24 Ihoras, por tener caña para ello. 
Todo marcha muy bien, debido al gran 
celo de los actuales dueños don Francisco 
Fernández ¡Agulrre y don Manuel Banatty-
ni, los que no cesan un momento de estar 
al tanto de todo. 
No cierro esta correspondencia sin elo-
giar antes al señor maestro de azúcar que 
fué del central "Morosa," don Enrique 
García y al señor don José Francisco No-
darse, mayordomo de este central. 
Puerto. 
Este central, de la propiedad de don Jo-
sé Avendaño, hizo las pruebas en sus má-
quinas el día 6 del presente mes, mar-
chando todas ellas bien, y según me par-
ticipa el señor Administrador del mismo, 
don Juan Vilardébó, romperá la molienda 
el prúximo día 26, esperando obtener 
buenos ¡resultados debido a das nuevas re-
formas que en él se han hecho. 
JOSE TENES A, 
Corresponsal. 




En esta semana quedarán ultimadas las 
siembras de tabaco en este término, que 
prometen favorecer a los vegueros dadas 
las buenas condiciones del tiempo y el 
bajo precio que obtiene la postura, buena 
y abundante, producidas las más en los 
terrenos de los sembradores, lo que pro-
porciona una economía apreciable para su 
zafra y algunas ganancias que compensan 
gastos de preparación y cuidado: este me-
dio de producción de la postura en tierras 
de los coeeóheros, hase generalizado mu-
cho y ha sido la paralización de la impor-
tación de posturas de Vuelta Abajo y otros 
lugares de la Isla, que ofrecían una acti-
vidad mercantil bastante típica a estas po-
blaciones por el gran número de "posture-
ros" que a ellas acudían en esta época pa-
ra fijar el mercado de su importante pro-
ducto. 
Tienen considerables siembras los se-
ñores Joaquín Rodríguez, general Nodar-
se, Manuel y Miguel Santibáñez, Andrés 
Bastón, Leandro Sotolongo, doctor iLama-
drid, Diego Cabrera, Eugenio Díaz, los Ca-
latas, (Brlto, Grandío y Hormazábal, (La-
mas, Labino Alvarez, José y Manuel Alon-
so, Lúcilo Palacio, José González, Fran-
cisco León, Modesto Ledón, José María 
Lorenzo y otros de más o menos impor-
tancia. 
En cuanto a la caña, puedo decir que 
ei¡i esta semana dieron comienzo los cor-
tes efti distintas colonias del término, des-
tinada para dos ingenios, principalmente 
"Pilar" y "Fajardo," encontrándose por los 
dedicados a esta siembra el dittcli pro-
blema de la escasez de braceros, que cons-
tituye el tema de sus lamentaciones. 
De la tercera producción considerable, 
la piña, me inclino a la creencia de que 
se haya reducida bastante, siendo los más 
estimables productores los señores Gran-
dio y Hormabábal. 
Teatros y sport. 
En el teatro "Popular," dirigido ñore-
cientemente por sus nuevos empresarios, 
se suceden los acontecimientos cinemato-
gráficos que atraen numeroso público 
amante de compensar los esfuerzos de sus 
propietarios consecuentes: en pasados 
días, "Quo Vadls;" muy pronto "Cleopa-
tra," "Las Ruinas de Pompeya" y otras 
de ¡renombrada íama en el arte. 
Anúnciase para el próximo domingo la 
inauguración del Campeonato local de Ba-
se haya reducido bastante, siendo los más 
dos por la Juventud amante del Sport Rey, 
que han estado practicando durante algu-
nos meses para presentarse al público en 
"condiciones de combate." 
Como decidido partidario de este juego, 
me declaro desde ahora y para siempre el 
más "fanático" miembro de la Liga, car-
go honroso que me designaron los capi-
tanes de los tres "clubs" que lucharán 
por el Campeonato, pues tenemos que dar-
le algún aliciente a esas tardes monóto-
nas de los días festivos. 
Y este es el mejor, si como se espera, 
a los desafíos asisten familias que con su 
presencia los hacen más interesantes. 
' E L CORRESPONSAL, 
tal motivo se viene notando ya algún mo-
vimiento en los almacenes de depósitos 
del Ferrocarril de Guantánamo en "Punta 
Deseo" (Caimanera) y Ferrocarril de 
Guantánamo y Ocicdente, en Boquerón, se 
han recibido ya las primeras partidas de 
azúcar; en ambos almacenes y muelles 
se han hecho grandes reparaciones; en el 
del ¡Deseo se ha construido un gran tan-
que depósito para las mieles de los inge-
nios "Soledad," "Isabel," "Los Caños," de 
la Guantánamo Sugar Co.; en el de Bo-
querón,, aparte de los almacenes que allí 
hay, la empresa del Ferrocarril de Guan 
tánamo y Occidente ha hecho uno para 
darle mejor cabida a los azúcares y se 
calcula que puedan depositarse en él unos 
50,000 sacos; en la zafra pasada esta em-
presa se vió en algunos apuros, pues te-
nía que tener cargados los azúcares en 
las casillas por no tener cabida o alma-
cenes suficientes. 
Tanto las dos empresas de Ferrocarril 
que aquí radican, como los ingenios, han 
recibido muchos materiales, y todo esto 
viene a probar que la zafra ha de ser pro-
vechosa 
N O T A S A R A G O N E S A S 
Z A R A G O Z A 
O R I E N T E 
DE GUANTANAMO 
Diciembre 8. 
Los Ingenios de esta, jurisdicción lian 
dado comienzo ya a b u s moliendas; con 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
L A S C A I M A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . G A R D A M O 
Inofensivo. No mancba ni ensurJa ni requiere lavdao antes ni desoues, 
y 2443 
Prestaré la atención al estado en que se 
encuentran nuestras calles. E l doctor Joa-
quín Ros, nuestro celoso Alcalde Munici-
pal, vino a la Alcaldía animado de los 
mejores deseos. Sé que él se interesa por 
el bien general de todo el término, pero 
esto no obsta para que se le llame la 
atención a este respecto. 
Ya ha llegado la temporada de "seca" 
y con ella el movimiento de zafra, ¿por 
qué el doctor Ros no dispone el arreglo 
de las calles? Esta es la pregunta que 
nos hacemos todos los vecinos de Guantá-
namo. En la actualidad se viene arreglan-
do el puente sobre el arroyo "Rafat" para 
ponerlo a nivel con la calle, y puesto que 
se viene haciendo esa reparación del puen-
te ¿por qué el señor Ros, que es atento y 
servicial no ordena el arreglo del tramo 
de calle del puente hasta la calle núme-
ro 3? Usted está en terado de que cuando 
Llueve esas y toda aquella barriada se po-
ne instransitable; ahora es la mejor opor-
tunidad, el costo de ese trabajo ha de ser 
muy poco. 
'Las obras del nuevo hospital y la carre-
tera de ésta a Jamaica, adelantan nota-
blemente. Dsas dos obras tan necesarias 
y de gran utilidad para Guantánamo, se 
vienen haciendo con celo positivo. Ya 
podemos decir que dentro de poco tendre-
mos un nuevo y moderno Hospital y que 
poseeremos una carretera donde los cam-
pesinos puedan traer sus frutos sin los 
tropiezos que hoy han venido sufriendo. 
Los liberales en Asamíblea celebrada el 
domingo 30 próximo pasado con un nú-
mero considerable de delegados de todos 
los comités de que se compone esta muni-
cipalidad, acordaron por unanimidad re-
comendar para representante en las veni-
deras elecciones al señor Manuel León 
Valdés. designación plausible. 
Reciba el amigo señor León Valdés mi 
felicitación. 
E L OORRESPONSAflU 
Ha tomad-o posesión de su cargo *! 
nuevo alcalde, don Mariano Calvo. 
Este y el alcalde saliente pronun-
ciaron elocuentes discursos. 
Varios amigos de diversos matices 
políticos, obsequiaron a amibos, con 
un almuerzo íntimo. 
—'Varios profesores de la Univer-
sidad lian solicitado la inmediata 
reunión del Claustro universitario, 
para plantear asuntos relacionados 
con el nombramiento del nuevo rec-
tor. 
—(La Juventud conservadora de 
Zaragoza ha nombrado presidentes 
honorarios a los señores Cistué, Cas-
tellano, Monterde, Jiménez y Torre, 
y tha fundado una sección para obre-
ros, que ha sido muy bien acogida 
por las clases trabajadoras. 
El presidente, señor Laguna, mar-
chaíá en breve a Madrid con varios 
socios de la Junta directiva, para 
ofrecer personalmente sus respetos a 
los señores Dato y 'Sánchez 'Guerra, y 
expresar su adhesión al actual Gabi-
nete. 
Reina entre los jóvenes conserva-
dores gran entusiasmo por empren-
der una activa propaganda por toda 
la provincia. 
De numerosos pueblos de ésta se 
han recibido ofrecimientos para for-
mar agrupaciones análogas a la Ju-
ventud conservadora. 
—Los excursionistas, delegados de 
la Universidad Popular de la Ooru-
ña, salieron el día 23 para Barcelo-
na. 
(Marchan muy agradecidos a las 
atenciones de que han sido objeto en 
esta capital. 
Han visto cuanto de notable existe 
en la ciudad, y han asistido a una 
conferencia que sobre lArag-óu y sus 
monumentos les dió el rector dimisio-
nario de esta Universidad, señor Ji-
ménez Soler. 
—'Los obreros del campo de Borja 
han acordado ir a la huelga, secun-
dando la actitud de sus compañeros 
de Mole jar. 
Han llegado las Comisiones de los 
exploradores de Jaén y Huesca, para 
asistir a la ceremonia de prestar la 
acostumibrada promesa, que se cele-
brará en el cuartel do caballería de 
los "Castillejoa. 
—.En Calatorao, el diputado por la 
Mmunia, señor Torres Guerrero, ha 
obsequiado con un banquete a nume-
rosos electores de su distrito, ante el 
anuncio de que los conservadorea pre-
sentan al prestigioso aristócrata ara-
gonés don Jerónimo de Torres. 
—Se ha constituido la Federación 
obrera. Unicamente algunos gre-
mios, como los de azucareros, albañi-
les, camareros, tipógrafos y peluque-
ros se han abstenido de ingresar por 
razones especiales. 
—Don Antonio Maura ha escrito 
una carta al presidente de la Juven-
tud conservadora agradeciéndole el 
telegrama de adhesión que le dirigie-
ron coincidiendo con la extinción de 
su jefatura y apartamiento de la po-
lítica. 
'Añade que continúa apartado, y 
que libres quedan quienes le honra-
ron con su confianza para defender 
los ideales a que consagraron sus es-
fuerzos. 
Noviembre 25. 
E s p a r a m u i e r e s 
Especialmente para el sexo débil 
son las Obleas del doctor Vemezo-
bre que reconstituyen el organismo 
más débil y poseen la cualidad de 
hermosear los senos. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrique y en todas las farmacias 
L O Q U E J O S E V E 
Acabo de leer aína seaiftida protesta 
que formuia un periódico contra la 
incultura y el amalfiaibertásmio; y habla 
l̂ uegio -del aniibiente connoimipido que 
se respira en la Habana; y truena 
contra el aboiLudoaio en que ha caído 
la instrucción pública y dio la careair 
cia de material y de libro® en las es-
cuelas, etc., etc. 
Cálmese el intrépido .paladín de la 
cultura y de la moral ¡ no parle tan 
a la ligera; ipoies, si repara un poqui-
to, verá que mo neaesitaimos escuenai» 
nj material ni libros, ya que tenemos 
una enseñanza gráfica de balde. 
• Con llevar a nuestros niños de atru 
bos sexos por esas calles de Dios f¡ 
mostrarles los (liiibcros, tarjietas y fotüê  
tos que se venden públicamente en la&. 
'librerías, quedarán coan/pletamenít» 
listos.. . . para i r a un manicomio. 
Be esos libros leen y ven los onalcflift-
dos que lanzaron piedras al mercado 
de la Piuirísáima cuando m estaba ce-
lebrando su inauiguración; de esos li-
bros leen y ven los tm/uehaicíhos que la 
otra noche celebrándose una salve en 
homor de da Virgen de los Desampara-
dos, penetraron en el templo de 1» 
Merced profiriendo palabras sucias y 
jugando al escondiiltie tras lias coluim-
ñas del iteamplo; de esos libros leerá 
seguramente el mocito que, en plena 
calle de Acosta y sin temor a los traai* 
seuntes le levantó ¡Las sayas a una 
muehachita poco más o memos de &u 
edad; pero ¿a qué seguir? Ese pala» 
din sabe mejiar que yo la clase de 
bros a que aludo: Ha l̂ase de folletos 
y tarjetas a que hago mención. EUoQ 
son los creadores de ese ambiente qua 
se respira y hasta que se huele sin qu* 
el Departamento de Sanádiajd tome laa 
medidas profilácticas conducentes; Ti 
digo el Departamento de Sanidad por* 
que creo que sea, el llamado paira A 
efecto, ya que el de Gobernación Mu* 
ndcipal no ha tomado en cuenta las 
quejas que se le han dado. 
Consolémonos y no nos quiejiemiioa 
de que haya amílfaibetismo en abun-
daneia. Anidando el tiempo no n*** 
preoaupiará la instrucción, (pcxrique n®1* 
nará el idiotism» oficiaL 
El otro día hulbo un congreso da 
madires y no se acaldaron del venena 
de los libros que les pervierte el ^ 
razón, id alma y el eerebíro a sus ^J1'" 
tos queridos. , 
¡ Fué una verdadera lásltíimia ese 
vddo! 
¡Qué acción más hermosa, 
se aciordase en tal seotidol 
JUAN DE LAS VIÑAS-
la q ^ 
O V O M A L T I 
FORTALECE, NUTRE, ENGORDA 
S E facilita sobre alhajas en cual-
iqu ier cantidad a i n t e r é s bajo. Se 
trata c o n d i s c r e c i ó n y se pasa a 
domici l io . 




DICIEMBRE 16 DÉ 1913 
Aguinaldo a los niños del 
Hospital Número Uno 
Tam'bién los mimos «ofennos dsl 
hospital NiVraiero Uno terwirájn leste 
«fío su aguinaldo de Pascuas, 
Una daana 'cairitatí-va, de akna y co-
razón ífrande^, s* ba interesado por 
¡¿as infelices criatnras y ha acudido 
los sentimientos generosos de los 
médicos de visita del Hospiteul y a su 
ajnista.<ies, panra q.ue la ayindasen en 
(sus donajtivos en la skntpática em-
presa. 
Lo recaudado se empleará en co-
luimpios y juiguetes para que puedan 
los pobres niños jugar en un patio al 
aire libre. 
He aquí la rela-ción de las peirsonas 
que generosamente hiam «ontribuido 
para dicho aguinaldo: 
pr. J. M. Peña 
pr. J. Val des And ano. . . 
Dr. F. Omnde Rossi. , . 
pr. Saladrigas 
Pr. A. S. Busanante. . , . 
pT; O. E. Knlay . . . . 
Pr. Dehogues 
pr. G. Pedroso 
pr. I . B. Plasencia, . . . 
pr: L. R. Molina. . . . . 
D i a r i o d e l a M a r i n e P A G I N A í í o E V E 
O c u r r e n c i a s d e a l g u n o s R e -
p r e s e n t a n t e s 
¡ E C C O I L P R O B L E M A ! 
I I I 
Pr. C. Inclán „ 
pr. C. Fortmi . . 
Dr. S. Quirós 
Dr. S. Loredo , 
Dr. Perrer . . 
Dr. V>. Qispert 
Dr. J. Carrerá 
Dr. O. Lcdón 
Dr. M. Cabrera 
Dr. R. Nogueira 
Dr. M. F. Silva. . . . . . . 
Dr. A. de Córdova 
g.ra. del Dr. Pérez Abren . . 
Sra. Silva de Ulajcia. . . . 
(Los anteriores donativos 
on en oro español). 
5ra. Hernández, Viuda de 
Gast6n 
(En oro aanerioano.) 
Sr. René San Martín. . . . 
Sr. Cayetano Socarrás. . . . 
Dr. Carlos Kholy . 





























O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
Como último recurso, muy común y 
corriente en las esferas políticas, es co-
sa ya sabida que ha de salir a relucir 
'la cuestión religiosa, cuando los re-
presentantes del pueblo no saben oac 
hacer para dar señales de qme viven y 
vegetan; para que sus electores no se 
olviden de ellos en la próxima legisla-
tara, y por fin para matar el tiempo y 
distraer la atención del pueblo de los 
grandes problemas que a este afectan 
y que ellos no saben resolver, o cuya 
solución no quieren buscar, porque su-
pone trabajo, y parece ser que no se 
han comprometido a molestarse por 
nadie, aunque no dejen de cobrar re-
ligiosamente sus pingües mensualida-
des, que se supone no las reci-ben en 
virtud del "dolce far niente." 
Para instrucoión de ese pobre pueblo 
trabajador, que inconssientemente lle-
va a tales hombres a las Cámaras, es-
perando de ellos algo de utilidad, y pa-
ra responder a alguna de las pregun-
tas que en mi último artículo les diri-
gía, sin esperanza de respuesta, voy 
nada más que a apuntar una idea, cu-
ya realización les evitará, si tienen 
algo de buena voluntad, el engorroso y 
¡peco agradaible trabajo de tener que 
meterse con las 'pobres monjas ¡ y el r i -
dículo de pretender legislar acerca de 
si el gabán ha de llegar a la rodilla o 
si puede permitirse que baje hasta los 
tajones. 
Entre las muchas obras de interés 
social, a que pudiera referirme y que 
aquí brillan por su ausencia, es una do 
ellas la que lleva el nombre de "Cajas 
Rurales de Raiffeisen," cuyos sazona-
dos frutos llenan ya el antiguo mundo 
y son suficientemente conocidos y 
nunca bien ponderados en una parte 
del nuevo. Estas Cajas son de necesi-
dad creciente en Cuba, si no queremos 
que el negro manto de la inmoralidad 
y la degradación m'ás espantosa venga 
en poco tiempo a poner en evidencia 
defectos que se dicen de raza, dando la 
rar/m a extranjeros poco escrupulosos, 
quienes, colocados en un plano supe-
rior, no nos miran de frente y nos con-
sideran una raza—o especie—inferior 
casi merecedora de la extinción, o. co-
mo dijo un escritor cubano, de que nos 
entierren medio vivos por estar ya me-
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dio muertos; y esto juntamente con la 
miseria—que no es obra de los monás-
ticos—que se adelanta a pasos agigm-
tados, a medida—paradoja parece — 
que la producción aumenta, los centra-
les se multiplican y los números de la 
exportadoV^arecen fabulosos para un 
país de dc ^ dllones de habitanites. 
Es nejesario que nuestros gobernan-
tes y legisladores se den prisa en esti-
mular al campesino cubano a que ame 
un pedazo de tierra, una casita, algo 
propio, en suma ¡ a que con el aanor a 
lo propio, ame el ahorro, piense en el 
mañana y odie a muerte al bodeguero 
y a otros cien usureros más que, como 
vampiros, viven y medran a costilias 
del pobre guajiro, al cual ya no le per-
miten sobre su cuerpo más que una 
guayabera, un chambergo y unos muy 
suaves zapatos de vaqueta, sin que en 
su bolsillo tenga- para el día de mañana 
una dorada moneda con que atender a 
sus más apremiantes necesidades. 
Es ecesario que el encargado por vo-
luntad divina, o por el voto popular, si 
lo primero le parece demasiado pesar 
do para hombres tan débiles, de la tem-
poral felicidad de sus subditos, los esti-
mule al trabajo, los acostumbre a vi-
vir de lo propio, a producir las mate-
rias primas, que con tanta facilidad le 
brindaría la fértil tierra de esta rica 
Isla j a huir de los solaces excesivamen-
te dilatados, que de zafra ;i zafra s" 
perraile con evidente detrimento de 
sus pocos ahorros del tiempo del traba-
jo; a atajar la inmoralidad que consi-
go traen aparejada tan largas vaca -io-
nes. Es necesario por fin. que desde la 
escuela se atienda a la formación del 
carácter y de su dignidad humana, hoy 
completamente abandonada por obra y 
gracia de métodos llamados pedagógi-
cos y tristemente modernos y reprobív 
bles en civilizaciones que de cristianas 
se precien. 
Las estadísticas, no cabe dudarlo, 
nos hacen aparecer un pueblo eminen-
temeute rico, casi podrá creerse que 
nos ha tocado vivir en la derra de pro-
misión : cie>nto veinte millones de pe-
sos de exportación, más o menos, divi-
didos entre dos millones de habitantes, 
es de lo más grande que se registra en 
el mundo, y sin embargo. . . llovía... 
miseria. Nuestro campesino es de lo 
más pobre que puede haber en el mun-
do ; nada posee, nada produce para sí; 
todo lo compra ai precio que quieren 
vendérselo; casi nunca compra al con-
tado, y los intereses, que el fiado re-
presenta, oblíganle a vivir siempre en 
la miseria. Y pues que a la mi¿;eii<i 
acompaña el vicio, nadie nos negará 
que las virtudes morales ,se cotizan 
muy bajas en nuestros campos, y eh 
nuestras ciudades, como lo prueban, el 
número fabulcso de crímenes que se cu. 
meten; el crecido número de hijos ile-
gítimos ; los pocos matrimonios lega-, 
les, que las estadísticas acusan, y tan-
tos otros crímenes vergonzosos, que 
prefiero omitir. Existe en cambio el 
desconocimiento más craso del origen 
y fin del hombre ¡ una glacial desDreo-
cupación por el culto sano y verdadp-
ro que su Dios y Señor merece; a la 
cual sigue, como siempre sucede, uud 
sanguinaria y repugnante superstición, 
que a voces pregonando va la falta >le 
una religión necesaria al compuesto 
humano, que no es tan sólo cuerpo, si-
no también espirita, y, como tal, re-
clama su alimento y debe pensar en el 
mañana, en esa incógnita—llamémosla 
así—que a la vi¿ta del más despreocu-
pado ha de presentarse ante la consi-
deración del moiuento que inmediata-
mente sigue a la separación del alma 
del cuerpo, que la redea y no llega a 
ocultarla del todo. 
Algunas de estas necesidades, aun-
que acaso tampoco tan adelantadas y 
manifiestas, violas en el primer texc'O 
del pasado siglo en Alemania el gran 
Raiffeisen. Con un esfuerzo y una aro* 
negación de apóstol ensayó todos lo* 
medios conocidos, sin omitir el enton-
ces conocido de su contrincante Schul-
zer, para apagar las llamas de su cora-
zón generoso que ardía en amor del 
prójimo indigente y oprimido por la 
usura y la miseria, del cual, como sdem-
pre sucede, no es el Estado el prime-
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ro en acordarse, pero sí el último en 
advertir sus necesidades. Métodos de 
caridad, y métodos netamente económi-
cos no dieron el resultado apetecido; 
eran un consuelo transitorio; los se-
gundos tenían además el inconvenien-
te de prestarse a negocios poco limpios, 
y en general la vanidad jugaba a veces 
un papel tan pobre que alejaba a los 
menesterosos en vez de atraerles. 
Entonces, y no sin trabajos y sufri-
mientos mil, ideó y llevó a la práctica 
su sistema, capaz de regenerar al mun-
do entero, como ha regenerado a mul-
titud de regiones en iguales o en peo-
res condiciones económicas y morales, 
que las que nosotros, sin hipérbole lie-
mos apuntado y deploramos en nues-
tro pueblo, digno de mejor suerte y de 
mejor representación en las Cámaras. 
De estas Cajas daré, al menos por 
hoy, tan sólo da definición: Puede de-
cirse que Caja rural en el sentido rait"-
feisiano es um Cooperativa de crediio, 
con responsabilidad solidaria e ilimi-
tada de todos los socios, fundada sin 
capital social propiamente diclw, Um/i* 
tada a un-a localidad pequeña, c&n ad-
ministración gratuita y ausencia de to-
da especulación, desiineida a protnover 
el bien material y moral de la pobla-
ción rural. 
Aquí tienen, pues, los señores repre-
sentantes del famoso proyecto anti-
social un proyecto netamente social; 
Cuando hayan agotado este tema les 
prometo ponerles otros para que es-
tén ocupados y puedan servir de pro-
vecho al pueblo que los ha elegido. Pe-
ro tengan presente que la realización 
de esta obra es inseparable de la reli-
gión: esto nos consta por la espe-
rieucia y lo sabemos también por con-
fesión del propio inventor, algunas de 
cuyas palabras quiero copiar para evi-
tar tergiversaciones y pérdida de tiem-
po. Dice así el ilustre Raiffeisen: 
Antea do'.einos ordenar nue.-lros 
intentos... a los bienes eternos del Pa-
ra i ¿o, a cuya eoníecu.-ión endereza 
nuestros p-asos con su vida y con su 
ejemplo, Nuestro Señor Jesucristo;" y 
en otro lugar: ' ' Vengan p ues todos los 
hombres de buena voluntad a consa-
grarse a la grande y generosa empre-
sa, tremolando la •bandera de Jesucris-
to Xuesítro Señor, practicando en la vi-
da social la profesión religiosa por me-
dio de la caridad cristiana, la única que | 
puede iiuponer al hombre la obligaeióp 
de socorrer al prógimo. Tengamos 
siempre en la memoria que si no pen-
sames en nuestros deberes de cristui-
nos, si no nos esforzamos en practicar-
los seriamente, no alcanzaremos janús 
el fin de nuestras Cajas de préstamos 
y ahorros; nuestras aso-naciones dege-
nerarán en simples especulaciones de 
dinero y no servirán para nada. | Quie-
ra Dios que el espíritu de fe cristiana 
y de esperanza en la eterna bienaven-
turanza informe a nosotros, a nuestras 
Cajas y a toda nuestra organización 
para bien y pj-ovecho nuestro y de las 
futuras generaciones." 
Una de dos, pues; o hay que ser cris-
tianos y practicar las virtudes de tales, 
como nos las enseñan los monásticos, o 
la regeneración económica y moral de 
este pueblo es impasible ¡ es esta una 
verdad filosólca e histórica. ¿Depon-
drán su aptitud antisocial los represen-
tantes aludidos y entrarán por las vías 
de la razón? ¡Ecc-o il problema! 
e m i l i o SEURAN'O. 
E X P R E S I O N J E l R A T I T i 
La Asociación de 'Maestros de Ins-
tmeción Primaria nos dirige la si-
guiente carta, que en cuanto vale esti-
mamos : 
"Habana. Diciembre 14 de 1913. 




La Asociación 'Nacional de Mayj-
tros, en su sesión general celebrada 
en la tarde de ayer, entre otras cosas, 
la Directiva saliente pidió a la asam-
blea, y así se acordó, un voto de gra-
cias para usted y demás redactores 
de ese diario, especialmente para 
nuestro compañero señor Joaquín X . 
Aramburu, que durante el año próxi-
mo a expirar, han cooperado grande-
mente al desenvolvimiento y presti-
gio de la Asociación de Maestros, y 
defendido con calor todos cuantos 
problemas han surgido en el magiste-
rio nacional. 
iLa Asociación Nacional de Maes-. 
tros ha cumplido para con la prensa 
un grandísimo deber de gratitud, 
consignándolo así en sus actas. 
Todo lo cual me es grato y honroso 
poderle comunicar a usted en cumpli-
miento de lo acordado. 
Muy atenta y respetuosamente de 
usted, Dr, Manuel Ibáñez Yicieao, 
Presidente, 
Dirección postal: Santa, Brígida. 
*• ^ladanau-' % 
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C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y G u r a P r o n t o 
S i n que l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d desco-
n o c i d a h a s t a h o y . 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se v e n d e e n t o d a s las 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depositarlos; 
Sacra, Johnson, Taquechef, 
González y Majó Colomer. 
S e a p r o x i m a e l A ñ o N u C V O . 
Antes de llegar él. Vd. puede comprar hermosas tarjetas de felicitación,' 
almanaques, artísticos, perfumería fina, papelería de fantasía y muchos 
otros artículos propios para regalos en 
P a s c u a s ^ MÍO N u e v o 
Dónde? EN CASA DE 
W I L S O N " O b l s p o S a . 
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K A R A N A 
cura las nouraigias 
K A R A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
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E N JUGUETERIA.—Juguetes para todos los grustos y todas las fortunas. 
Háganos una visita; nada pagará por ello y quedará usted encantado al ver cuanto este G R A N B A Z A R encierra. 
¡Que iLovelace, Maáara, "Tino-
r io , " y demás famosos seductores le-
gendarios, donde está " C h M m " A l -
fonso! " Ghiciin" Aifonso, es nn crio-
llo die la provincia de Santa Clara, 
que donde pone el flus carmelita, 
allí rinde un corazón. Pero ya ha ren-
dido tantos que no puede atender a 
iodos, y aiiora discurrió un nuevo 
"sport" amatorio, digno de pasar a 
la posteridad. Verán cómo: Cuando 
"Ohiolm" ve una inocente paloma 
que le gusta de verdad, cíñese el 
carmelita entallado con pantalón de 
vuelta, y empieza su conquista pa-
seando la cuadra donde vive la in-
cauta, fingiendo tnia tristeza ihondp-, 
profonda, altamente romántica y sig-
nificatrva. Es claro, desde luego em-
pieza a llamar la atención, inspiran-
do interés su aspecto abatido y mus-
tio, .... y ea. trajecito (bien cortado. 
Además, ^Ohichu" es "bastante 
buen mozo," simpaticón, y sobre to-
do joven, pues apenas ülegaflá a la 
mayoría de edad, i Y lo que él sabe el 
muy .pi'llín! 
IPues bien: a los dos o tres días de 
rondar la manzana de la infeliz, em-
piezan los señajos, primero tímidos, 
insinuados con cierta maestría para 
llamarse andana si tocan a dar ex-
plicaciones; porque ya aconteció que 
hermanos o. ífamiliares de la ninfa al 
borde del precipicio, alarmados con 
el asedio, al em{pezar las insinuacio-
nes telegráficas, salieran a pedir la 
clave, del texto. 
Por eso <<Olicih.u,,* se -anda con mu-
cho liento al permitirse los primeros 
taniteos demostrativos del objeto de 
sus idas a la calle. 
Si son al fin correspondidos, si 
empieza la mutua inteligen)ciia, enton-
ces se dispara con una carta, incen-
diaria, sacada de poesías del mejica-
no Plaza, que arde sola. (Después, se-
gún avanza el amor a distancia, se 
las ingenia para enviarle '"péteres" 
en chocolate y ramitos de flores que 
se agencia todas las mañanas a trein-
ta centavos. ¡ Y ya puede la desdidna-
da elegida meter las narices entre las 
rosas que no percibirá el más leve 
aroma, ni frescura alguna. Para fres-
co ^IChichu" y solo "•Ghicbu" 
TA caso ê  el siguiente: Liega a en-
trar en la casa y a pedir la joven a 
sus padres, si ios tiene y sino a quien 
sea, pues en esto de pedir no se anda 
con 'grandes miramientos. 
Y aquí empieza el trabajo de zapa 
verdaderamente asombroso de "Ohi-
ahu," tratando de 'hipnotizar a su 
novia, de metérsele dentro del cora-
zón con zalamerías y regalillos de 
tres al cuarto; de decirle todas las 
parrafadas sentimentales aprendidas 
en las novelas erótico-naturalistas de 
que está ahito el mercado de libros, 
pues lo gracioso es que sus autores 
se ríen y hiacen burla del romanti-
cismo, y son ellos los más cursis ro-
mánticos que registran las Aroadias. 
"Chidhu," casi abandona sus otras... 
novias por dedicaírse a la última, y 
cuando cree que está dentro de ella 
como una nueva viscera, cuando le 
propone la fuga y ella acepta entre 
suspiros y casi síncopes, se dice el 
muy truhán: —'''Esta es la m í a " . . . 
Y sale casi loco, después de una des-
pedida de leyenda amorosa desgracia-
da, y al día siguiente recibe una 
epístola la desdiclhada Elvira, exce--
lente para morir de amor y desespe-
ración. 
En esa epístola le dice *'adiós" 
para siempre. "Adiós, Elvira, para 
siempre. Adiós," bablándole de la 
fatalidad, del destino (no ^1 de Es-
tado, que solo es de ochenta' y tres 
pesos) y de otras zarandajas, entro 
lágrimas y lamentos. Recurre el muy 
sinvergüenza al gastado recurso de 
hacer borrones con agua y tinta, ha-
M a c i ó o de Dependientes del Comercio 
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ELEGCIBNES ORDINARIAS DE DIRECTIVA 
Con arreglo a lo prevenido en el ar-
ticulo 48 de los Estatutos Generales, 
ee convoca a los señores asociados para 
las elecciones ordinarias de Directiva 
para el bienio 1914-1915. 
La elección será para un Presidente 
General, un Vicepresidente Segundo, 
quince Vocales y cinco Suplentes por 
el bienio 1914-1915; y un Vicepresi-
dente Primero y un Vocal por el año 
de 1914. 
Las elecciones tendrán lugar en el 
Salón de Fiestas, el día 21 del mes ac-
tual, dando comienzo a las doce del día 
y terminará a las ocho en punto de la 
noche, a cuya hora según previene el 
artículo 63, se cerrarán las puertas 
del Centro, y se volverán a abrir tan 
3uego hayan votado los socios que ses 
encuentren en el Salón de Elecciones 
precediéndose seguidamente a los es-
crutinios. 
Para mayor orden y comodidad de 
los señores socios habrá en dicho local 
diez mesas de votaciones, a cuyo fren-
te tendrá cada una un cartelón con el 
¡número primero y último de los reci-
bos de los socios que tengan derecho a 
votar en ella. 
Para poder votar es requisito indis-
pensable presentar el recibo del mes 
actual, y no otra clase de documento 
(artículo 58 de los Estatutos) y para 
tener derecho a votar el asociado está 
obligado a presentar el recibo aludido, 
a la Comisión de Puertas, para cum-
plimiento del artículo cuarto de los Es-
tatutos y llevar, al mismo tiempo, tres 
meses inscriptos (artículo 11-inciso 
10.) 
La puerta de entrada será la de Pra-
do y para salida la de Morro. Se ad-
vierte que el acto de votar ha de ser 
personalismo. Se prohibirá la entrada 
con bastones. 
A l mismo tiempo se avisa a los se-
ñores socios que habiendo sido sustraí-
das los recibos correspondientes a la 
Delegación de Aguada de Pasajeros, 
se han expedido otros que llevan ira 
preso en tinta roja las palabras "Vá-
l ido" y "Aguada de Pasajeros" y un 
sello que dice "Legal," quedando anu-
lados los primeros. 
Todo lo que, de orden del señor Pre-
sidente p. s. r. se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 15 de Diciembre de 1913. 
El Secretario, 
Ignacio Llmnbias. 
C 4417 6t.-15—ld.-21 
ciendo ver que son furtivas lágri-
mas caídas sobre el papel mientras 
escribía. 
Y efectivamente, "Chidhu" no 
vuelve, pero no pierde de vista a su 
víctiiaa. ¡Y hay de ella si cansada 
de esperar inútilmente, contrae nue-
vas relaciones y luego nupcias I 
Así que cree entibiada la luna de 
miel, empieza a buscar ocasión de pre-
sentarse y caer de nuevo a sus pies 
"más enamorado que nunca".. . Va-
mos, que busca el amor por el amor, 
libre de gastos y de quebraderos d^ 
cabeza... 
La última, como ihe indicado, se lla^ 
maba o se llama Margarita, y Max-
garita que sabe harto bien cómo se 
las gasta su marido, y tiene antiguos 
agravios qué vengar del muy. . . 
"Tinorio" de "Chichu," al ver que 
sus imprudencias la estaban compro-
metiendo, le dijo a su dueño y señor 
cuanto le había pasado con "Chi-
chu." Y el señor y dueño, que no 
quería oir otra cosa, al parecer, en 
combinación con su mujer, le armó 
una celada a "Chichu" y tras la ce-
lada diole tal paliza que tiene quinta 
de salud hasta Pascua de Resurrec-
ción, y flus carmelita para todo el 
año, y versos de ÍPlaza para todos los 
días de su vida. 
Eü la corte nada... Absolución. 
C. 
• / ( v ( V 
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Matanzas de tiesta 
(Viene de la primera) 
las sociedades puestos ordenadamente. 
Dióse principio a la misa solemne, 
a toda orquesta. Y comenzó su canto 
el Orfeón. Y desde el primer momento 
se posesionó del publico. 
Aquellas cuarenta voces—a las qne 
so habían unido las de algunos carme-
litas y paules—eran todas admirables. 
Subió al pulpito el P. De la Guerra, 
tamidón de la congregaición de los Paú-
les. 
Y habló de lo imposible que resulta 
para un espíritu español o que proce-
da de españoles, el perder la fe cristia-
na en absoluto. 
En nuestra fe está María; y un es-
píritu español nunca puede olvidarse 
de Alaría. 
Y María es la encamación, y la en-
camación es el Cristianismo. Creer en 
María, es creer en Jesús: creer en Je-
sús, es creerlo todo. 
Y un espíritu español o un espíritu 
C o n v e r s a c i ó n 
—Parece mentira que me recomien-
des a ese imbécil tan estreñido de co-
rebro. 
—No te importe esa dificultad, pues 
si le haces lavar la cabeza con agua de 
San Miguel ya verás que expedito an-
da de inteligencia. No hay nada mejor 
para toda clase de estreñimientos. 
cubano, que es hijo del español, están 
llenos del nombre de María. 
Y con el nombre hermoso de María 
van unidas las grandezas y las glo-
rias de España, que son los más asom-
brosos que en la historia se conocen. 
Así continuó el sermón, lleno de 
doctrina y jugo; sencillo y elocuente a 
un mismo tiempo. E l P. de la Guerra 
es muy joven todavía, y ya es un vete-
rano de la Cátedra Sagrada. 
EL ALMUERZO 
Encontramos al fin a José Pérez. 
Andaba con unos mozos, cogiendo 
bancos, cambiándolos de lugar,. . 
Andaba ordenándolo todo: 
—Esto aqu í , . . Aquello a l l í . . . 
Y componiéndolo todo.., porque a 
él iban a parar todas las quejas: 
—D, José, a mí me han dicho que no 
podía pasar,,, 
—D, José, yo no estoy conforme 
con... 
Y D. José, santamente: 
—A ver. . . Yo lo remediaré ahora 
mismo. Por eso no hay que enfadar-
se... ¿No ve .usted que hay más de 
seiscientas personas que quieren al-
morzar. . . ? 
Admiramos de todo corazón a este 
hombre incomparable, de una bondad 
soberana, que todo lo arregla bien, 
Y que trabaja con un entusiasmo in-
menso por todo lo que sea en pro de 
España, en pro de Cuba, en pro díl 
amor que existe entre una y otra. 
José Pérez es Presidente de la Sec-
ción de Beneficencia del Casino Espa-
ñol de Matanzas. 
Y Presidente del Club Asturiano, 
que no sabría que hacer si le faltase un 
director así, tan querido de todos los 
socios. 
Y es ídolo de todos cuantos le cono-
cemos. 
Se terminó la misa; se desparramó 
la gente. 
Se prepararon las cinco mesas inter-
minables. 
Y se llenaron de público. 
Se calculaban los fcomensales en unos 
seiscientos. 
El orden, rmaravilloso. La animación, 
extremada. Todo era aplausos, vivas, 
regocijo. 
' Ocupó ¡la Presidencia del banquete 
el señor Pedro Urqniza Bea, presiden-
te del Casino Español. 
Y se sentaron a sus lados, el alcal-
de de Matanzas, señor Montero; el 
Presidente de honor, señor Peralta; el 
licenciado Portilla; el señor Aedo, en 
representación de1! Gobernador pro-
vincial; el señor Manuel Gil, decano 
de los Cónsuiles de la ciudad, Cónsul 
de Santo Domingo, el Vicepresidente 
del Casino, señor Bonifacio Menéndez, 
el P. Alvarez y el notabilísimo confe-
rencista señor González de Castro. 
El menú, "colosal." 
Los entremeses, muchísimos. Y r i -
quísimos. . . • 
Jlubo quien Se hartó tanto de entre-
meses—bonito en escabeche, jamí>n, 
salchichón... etc.—que no pudo pro-
bar luego ninguno de los suculentos 
platos que siguieron. 
Fueron ellos, un soberbio arroz con 
pollo; un pisto; un chilindrón.,. 
Nos sentamos al lado de Linares. 
Y frente al señor Cañizo. 
El señor Cañizo es secretario de la 
sociedad "Os Larpeiros," 
Y "Os Larpeiros" son los simpáticos 
gallegos que lo mismo que lia Colla, no 
tienen más misión, al reunirse, que la 
de pasar buenos ratos y ejercer la ca-
ridad con los que los pasan tristes. 
"Os Larpeiros" llevaban a la fk'st'i 
dos hermosas niñas vestidas con el tra-
je regional: Evangelina. Rodrígnez y 
Esther Várela. 
Y por la Beneficencia Gallega asis-
tieron también dos distinguidas seño-
ritas: Antonia Méndez y María del 
Carmen Méndez. 
Había también cinco monísimos 
ños vestidos de asturianos: 
Celestino, Lorenzo y Josefina Ro 
m-
dríguez, hijos de nuestro querido ami-
go el señor Celestino Rodríguez, 
Y Laureano y Joeó Manuel Caba-
ñas, hijos de otro gran amigo nuestro, 
el señor Laureano Cabañas. 
Volvamos al almuerzo nuevamente. 
Y digamos que Cañizo sentía míis 
hambre de música que de arroz con po-
llo. Y se levantó de la mesa, para pe-
dir que la música tocase. 
La banda rompió con un paso doble 
torero. 
Y Cañizo y la banda fueron ovacio-
nados. 
Llegó la hora de la sidra. Se derro-
chó la sidra escandalosamente. Á ca-
da comensal se le pusieron tres y cua-
tro botellas delante de las narices, 
Y llegó también la hora de brindar. 
LOS DISCURSOS 
El Presidente del Casino, señor Bea, 
concede la palabra al señor Busto, 
. El señor Busto es un obrero: es pre-
sidente de una sociedad obrera, Y ha-
bla con gran entusiasmo, fogosamente, 
accionando bien. Es un orador de om-
P^je. 
Se congratula del hermoso ejemplo 
que dan en aquel instante los españo-
les y cubanos reuridos en Jas alturas 
de Montserrat, 
Se congratula de aquella fusión, tan 
beneficiosa y santa, y cree que si han 
asistido a e-Üa los ministros del Señor, 
es para bendecirla. 
Pide que el Presidente del Casino y 
el Alcalde de Matanzas se den un es-
trecho abrazo. 
Se lo dan; y se les ovaciona. 
El orador continúa: 
Aquel abrazo es simbólico: es el que 
España da a Cuba, y el que Cuba de-
vuelve a España con todo su corazón. 
Saluda luego a la prensa; saluda 
hiego a los clubs, que para tal solem-
nidad se han fusionado. 
Es muy aplaudido. 
El señor Aedo, en representación del 
señor Gobernador, saluda y felicita a 
los españoles y cubanos allí reunidos. 
Y pide que hable el señor González 
de Castro, notabilísimo conferencista y 
escritor. 
El señor González de Castro habla 
con gran elocuencia: sus palabras es-
tán Uenas de Jileas viriles, fuertes; es 
canéeptuoso; es rotundo. 
Y concluye su hermosa oración, poé-
tica y ruda a la vez, brindandíj por el 
trabajo, por la libertad, porque cuan-
do se inaugure el gran palacio de Es-
paña que la Colonia española levanta 
en Montserrat, haya una lágrima de 
champagne para todos los cubanos y 
para todos los españoles. 
El señor González de Castro fué ca-
lurosamente aplaudido. 
Después, cantó el Orfeón Vasco, y 
cada una de las piezas admirables que 
cantó, le valió una ovación extraordi-
naria. 
EL PASEO 
A continuación, el paseo. 
En la altura de Montserrat había va-
rios puestos de refrescos y frutas. 
Y el más simpático, el de Manuel 
Cobo, periodista a ratos, propietario de 
un periódico.,. a ratos, y comercian 
te a ratos,.. 
Su pregón era el siguiente: 
-—¡ Todo a plazos, caballeros 1 Se sir-
ve café. . . a plazos.., y sin fiador! 
i Y Cabo vendía muchísimo, aunque 
ignoramos si a planos! 
Hablamos con el Secretario de la Co-
lla Catalana, señor Arturo Carrera. 
Díjonos que el Presidente de la Co-
lla era el señor Enrique García. 
Y que la Colla es una sociedad anti-
quísima, que se ha "reconstruido" ha-
ce dos meses. La forman ochenta so-
cios, • 
^ En el paseo, había cucañas, Y sar-
tén colgante, Y carreras de sacos. 
Y una multitud enorme, que impe-
día pasear. 
Por eso hemos afirmado que siempre 
fué una fiesta solemnísima la celebra-
da en Montserrat por la Colonia Espa-
ñola de Matanzas, pero qn* 
fué tanto como este año, 
Y por eso felicitamos eutnabaf 
mtnite a la Colonia. 
Comisión de Epizootias 
LA CAíMBOTIiA D® LA OAiBftipi 
MBDIDIAS Q P B PTFHDBN AfrUJ 
m R S i E , - ^ S U B R O O O N I T R A t ^ 
TOTADILLA. T i K V l W ^ 
,SlON 'DE TOA 1 N W H V A 
ATODAD lEN EL GlANAiDO v T 
Bajo la presidencia del QienejJ 
Emilio (Núñez, iSecretario de lAjgric,,] 
tura. Comercio y Trabajo, con asís, 
tencia de los doctores ÍRoberto I w 
c.̂ s, Homuv l/ain';, K í . - . h H o Gón^ 
Julio »San Martín y Emilio Luaceg1 
actuando de secretario el doctor-Ber! 
nardo J, Crespo, se reunió la Oonú' 
sión de Epizootias en la tarde (jj 
ayer. 
iSe acordó que la Comigión «n 
no, acompañada del Secretario ^ 
Aigricultura, visite al señor Preaitl^ 
te de la. República y le ofrezca «ng 
respetos, exponiéndole a la vez la opi. 
nión que tiene formada sobre la ea. 
rostía de la carne y medidas que pn, 
dieran adoptarse en favor del aumen. 
to de la población pecuaria. 
El (J00*01" I-Aiaccs (Emilio) chj 
cuenta de los trabados que lleva r»v 
1 izados en relación con la* preparaciói) 
del suero preventivo contra la "pin, 
tadilla,' * acordándose que para ma-
yor seguridad en sus resultados solo 
será facilitado por la 'Secretaría ^ 
Agricultura cuando los veterinarios 
del Departamento o algún otro pro-
fesional intervengan en su aplica-
ción. A juzgar por lo adelantado qna 
van los trabajos que se vienen reaik 
zando en la Estación Agronómica ch 
Santiago de las Vegas, para fines 
mes de Enero próximo podrá dispo-
nerse de la primera cantidad de suerjj 
que se elabore. 
Se acordó designar a los doctoi^ 
Julio San Martín y Bernardo J. Oren 
po para que provistos del material 
científico necesario se trasladen a 
varios términos municipales de la 
provincia de Oriente, partícularmen-
te a los de Puerto Padre, Bañes y Gi-
bara, con objeto de continuar los tra-
bajos comenzados por el doctor Cref-
po relacionados con la enfermedaái 
que ataca el ganado vacuno en aque-
lla Región, ocasionándole coleocioncr 
purulentas en los tarros, a fin de de-
terminar su origen, a ser posible, dar 
do el daño que continua causando «n 
la población bovina. 
C O N O E R T O 
De tas piezas que tocará la Banda del CrtN 
cero "Cuba," de la Marina Nacional, 
en la retreta del Parque de Medina hoy 
martes de ocho a diez de la noche: 
1. —Paso doble "Alma d© Dios," Serrana 
2. —Obertura Raymond, Thornaa, 
5. —Aubade Prlntantere, ÍLacomibe. 
4.—Rapsodia H ú n g a r a núm. 8, ILlaat. 
6. —Polka Purita (d« cornet ín) , N, N, 
6. —Potpourrit "Cantos de Cuba". (lApen 
tura), wAiTorez. 
7. —Two Stop "Tlh© •Whlsd»,'* Hoterniraa. 
E l Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
En el Malecón por ra Banda def Cuarta) 
General, hoy, martes 16, de 6 a 8 y 
30 P. M. 
1. —Mardha Mi l i t a r "GATMto," S. Lope. 
2. —Overtura de la ópera Tanbaufler," 
R, Wagner. 
8.—"In The Sbadow'o (Ira. rez), H, 
Flnck. 
4,—«Selección de la ópera "FaTreito," Oh, 
Gorunod, 
6,—iDanzón *'E1 TrÍTtnfador," M . Lnacefr 
6.—T-wo Step "Manhattan Beacb," Son» 
sa. 
J . Molina Torres, 
Capitán J e í e de la Banda. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas <3e oro, p l ^ 
ta 7 objetos de valor. 
La casa de más garantía j la Q̂6 
menos interés cobra en los préstamo». 
; L A R E G E N T E . Neptuno y Ami* 
tad. Teléfono A 4376 
c. 4309 26-5 D. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS pan 
cuarto, comedor, sala y oticlna. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de b o l * 
J O Y A S F I N A S . 1 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) 
4215 
TE MUERAS SIN IR A ESPA T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libreta* de Ahorroi BAÑO O ESPAÑOL D E LA I S L A DE CUBA Ttalü firttulíM (Premias rtn fttnstancta j PropagaidD* 
L l e n o d i y C m . ' S . Rafael 1W, Habana 
